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DIARIO DE LA MARINA" 
D E A N O C H E 
fISiTA DEL REY A MR. F A L L I E -
Í REs. - CANALEJAS Y GARCIA 
PRIETO ACOMPAÑARAN A S. M . 
Madrid, 23. 
Está acordado que el Rey visite 
en Paris al Presidente de la Repú-
blica francesa, Mr, FaUieres. 
Acompañarán a S. M . el Jefe del 
Gobierno, señor Canalejas, y el M i -
nistro de Estado, señor García Prieto. 
EL INFANTE DON ALFONSO E N 
COMISION ESPECIAL A L JA-
PON. 
San Sebastián, 23. 
El Infante D. Alfonso ha sido nom-
brado representante especial del Rey 
para asistir en Tokio a los funerales 
del Emperador del Japón , reciente-
mente fallecido, Mutzu Hito. 
S, A. saldrá para Tokio inmedia-
tamente. 
LA FABJRICA DE ASERRAR MA-
DERAS DE P E Ñ U E L A S DES-
, TRITDA POR U N INCENDIO.— 
PERDIDAS ENORMES. 
Madrid, 23. 
La gran fábrica de aserrar made-
ras de Peñuelas, ha sido destruida 
por un incendio. 
^ Las existencias en la fábrica eran 
enormes, contándose entre otras, 
treinta mil traviesas de ferrocarril, 
echo vagoneg y yariqs coches carg-a-
dos de pinos y troncos de nogal. 
Todas esas existencias, los pabello-
nes de la sierra, varios carros y dos 
casas contiguas a los talleres, fueron 
pasto de l^s llamas, 
Las pérdidas alcanzan a' una canti-
fod considerable, 
CONSECUENCIA DE LAS H U E L -
GAS.—UNA FABRICA QUE SE 
CIERRA. 
Tarragona, 23, 
^ fabricante de Reus, señor Igle-
Slas; cansado de sufrir exigencias de 
pobreros que a menudo se le decla-
man en huelga, paralizando los ta-
leres e irrogándole con ello serios 
puicios, ha resuelto cerrar la fá-
-lCa y abandonar la explotación de 
' .Austria a que durante muchos 
31108 vino dedicándose. 
I r t I¡es?hlción adoptada por el se-
situ • - as deja sin trabajo y en una 
uaclon económica deplorable a qui-
uentas familias. 
m m P A S I O N A L . - I J N MARÍ-




Enrique Ledesma, rico propie-
i38, ~v ^ a capital, vivía separado 
ja ^ eSp0Sa, doña Luisa sánch83. hi" 
lM ^ militar de alta graduación, 
eWar! ^ j e r e s más hermosas y 
^ t e s de Málaga. 
cónvilUn arrebato de celos buscó a su 
Hc/g6' dlsparando -contra ella va 
^.«•os de revólver, hasta dejarla 
La noticia del crimen circuló ráp i -
damente, causando en la ciudad pro-
funda impresión. 
L A H U E L G A DE MALAGA.—LOS 
OBREROS NO TRANSIGEN. 
Málaga, 23. 
Los obreros en huelga muést ranse 
irreductibles, no cejando en su acti-
i t ud a pesar de las gestiones que se 
practican para que el trabajo se rea-
nude. 
Los albañiles, sobre todo, desoyen 
todo género de exhortaciones y fór-
mulas de arreglo, observándose que 
practican gestiones para que la huel-
ga sea general, sin excluir n ingún ofi-
ció. 
Las autoridades es tán preocupad!-
simas por el mal cariz que asume en 
Malaga el conflicto obrero, adoptan-
do, para evitar desórdenes, precau-
ciones extraordinarias, 
LAS V I C T I M A S DE LOS NAUFRA-
GIOS EN LAS VASCONGADAS 
Bilbao, 23, 
Conócense ya los nombres de t'^ftas 
las víct imas de los naufragios en Ber. 
meo, Ondarroa, Elanchove y Lequei-
tio, v 
Son los siguientes: 
Bermeo, 
Lancha " V i c t o r i a . " — Pat rón , Lo-
renzo Astoreca; marineros, Marcos 
Pens, Ramón Bilbao, Ambrosio B i l -
bao, Juan Aguirre, Luis Allico, Fran-
cisco Uriarte, José Uriarte. 
Lancha ' ' Buenaventura,' '—Pat rón , 
Leocadio Guldaj-ez; marineros, Ma-
merto Gabancho, Evaristo San Nico 
lás, Gervasio Garona, Ramón Laca, 
Pedro Galdona, Oeferino Raqueta, 
Jacinto Denis, Oeferino Urrut ia , 
Lancha " J e s ú s Nazareno," — Pa. 
trón, José Mar t ínez ; marineros, Ja-
cinto Garay, Silverio San Nicolás, 
Santiago I tun iza , Germán Mumaha, 
Francisco Uriarte, Serapio Mandera-
na. 
Lancha " M e l i t o n a . " — P a t r ó n , H i -
pólito Gabacho; marineros, José Eche-
varr ía , Victorio Bilbao, Sinforoso 
Renter ía , Juan Oruzotaona, Meli tón 
Allice, Zacarías Bilbao, Ciriaco Eche-
varr ía , 
Lancha "Vi rgen de Lourdes."— 
Pa t rón , Celestino Mirandonas; mari-
nero, Pedro Mirandonas, 
Lancha " C o m p a ñ í a . " — Pa t rón , 
Prudencio Ladangoitia; marineros, 
Marcos Bilbao, Generoso Expósi to, 
Alvaro Aurrecoechea, Timoteo Rente-
ría, José Aldama. 
Lancha "Pedro Primero,"—Mari-
ñero Ju l i án Tellechea. 
Lancha "San Pedro." — Pa t rón , 
Pedro Zabala; marineros, Juan Lar-
tetigue, Máximo Zabala, Lucas Olor. 
dy, Pedro Goida, Félix Bilbao, Gui-
I llermo Goyenechea. 
"Lancha " L á z a r o . " — P a t r ó n , Pa-
blo García; marineros, Ignacio, Ce-
lestino y Anastasio Arezana, Pedro 
Expósi to, Silvestre Lagarraga, A l -
berto Omechea, Gregorio Bilbao. 
Lancha "Santa A g u e d a . " — P a t r ó n , 
Lucio I ru la ; marineros, Vicente Or-
maechea, Eduardo Franua, Primitivo 
San Miguel, Serafín Ortuza, Benigno 
Ofiondo, Saturnino Larragancodia 
Cándido Bilbao. 
Lancha " Vizcaya, " — P a t r ó n , Fran-
cisco Díaz; su hijo Francisco, de 17 
años, que se empeñó en acompañar le ; 
marineros, Alejandro Longa, Pedro 
Aramburu, Marcos Eusagabia, Elias 
Olia^a, Leoncio Martínez, Pedro B i l -
bao. 
Lancha "San Antonio,"—nPatrón, 
Antonio Urru t ia ; marineros, Vicente 
Urrutia, Ambrosio Anasagasti, Ve-
nancio Villas, Robustiano Abóniga, 
Francisco Zarandona, Isidoro Expó-
sito, Eugenio Mujica, 
"Lancha " A n t o ñ i t a . " — Pat rón , 
Ramón Acereoho; marineros, Corne-
lio y Manuel González Bietia, Pru-
dencio Landa, Orescencio Meaurio, 
Andrés I turrioz, Lorenzo Bilbao. 
Lancha "Bienvenida." — Pat rón , 
León Bilbao; marineros, Toribio Slo-
rriaga, J u l i á n Eelantegui, Ju l ián , 
Francisco, Ricardo, Paulino y Eugc-
nio Bilbao. 
Elanchove. 
Lancha " M a r í a Luisa ." — Pat rón , 
Daniel Vaqueriza; su hijo Juan Va-
queriza; marineros, Benjamín Pala-
cios, Juan Pedro Palacios, Ramón 
Mujica, Manuel Aleko, Castor Néstor. 
Ondarroa. 
Lancha "Ben iochos . "—Pat rón , José 
Albaoniga; marineros Román Ir ion-
do, Pedro Isla, Benito Portuondo, 
Eladio Gordivil, José Coro, Teófilo 
Anduiza, Luis Alba. 
Lancha " V i r g e n del Puerto." — 
Pat rón , Isidro Echavaru; su hijo Cán-
dido Echavaru; marineros, Simón 
Basterreohea, Luis Menoheta, Pablo 
Muniquez, Asensio Echavarri, José 
Urrut ia , Juan Bilbao. 
Lequeitio. 
Lancha "San Juan Bautista,"— 
Pat rón , José Erquiaga; marineros, 
Santiago Aohaval, Juan Dabariaz, 
Juan Erguiaga, José Azcofta, José 
Urquidi, Manuel Erguiaga, Andrés 
Urquidi . 
Lancha "San Nico lás . " — Marine-
ros, Buenaventura Panlogorron, Do-
mingo Zapiriani, Fidel Bengoechea, 
Víctor Basterrica. Feliciano Lac^, 
Isidoro Salinas, Juan Bermeosolo, 
Luis Mendiola. • 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 23. 
Las libras esterlinas se han cotiza 
do a 26'69 y los francos a 6'05. 
D E L A P 
CASTOS D E LOS FUNERALES 
Tokio, Agosto 23. 
La dieta imperial ha votado un 
crédito de $750,000 para los funera-
les de Mutsuhito, y el saldo de 
$250,000 para completar el importe 
de los gastos que ocasionen los refe-
ridos funerales, los p a g a r á el empe-
rador de su fortuna personal. 
DESEMBARCO DE TROPAS 
Washington, Agosto 23 
E l Departamento de Marina ha or-
denado al crucero americano "Cal i -
fornia ," que se encuentra ahora en 
ruta hacia Panamá, que toque en Co-
rinto y desembarque 340 "bluejac-
kets" y 60 soldados de infanter ía de 
marina. 
Terminada esta operación, el "Ca-
l i f o rn i a " seguirá rumbo a Panamá, 
en donde t o r n a r á a bordo las tropas 
que vienen en el transporte "Pai-
rie." 
E L ASUNTO DE LOS 
GASTOS ELECTORALES 
E l Senado ha aceptado la moción 
presentada por el senador Bacon el 
día 21 del corriente y ha decidido 
que la investigación sobre las contri-
buciones para gastos electorales sea 
llevado a cabo por la misma comisión 
que ha de averiguar quiénes son los 
intereses que fomentan y protegen 
las revoluciones en Cuba y Méjico. 
Créese que en breve el coronel 
Roosevelt se p resen ta rá ante esta co-
misión para responder a los cargos 
que le ha hecho Mr. John Archbold, 
1 miembro importante del trust de pe-
i tróleo, quien declaró que el citado 
trust había dado 125,000 pesos al par-
tido republicano, y que Mr. Corne-
lius Bliss le ent regó un recibo por 
dicha cantidad que él dejó en el ar-
chivo del trust, pero que ahora no 
aparece. 
« n , ^ SETE!V|TA POR CIENTO 
^ C n Z ^ * * de *Hcrlblr ««Portada, en 
Í" v^üldo ERWOOD•,, Ccwtpaflla 
'«s o,, ^a', mflOnl',a« en DOCE nfion 
^o^ne. Placido cunlqnier f a b r l -
0011' * Y CINCO- La "UBÍD KR-
'>n ^ Oot tna<ínina oflcIaI cn Cnbn, o*. 
C,nft" GoMerno,, del mando. Lo» 





J ' ^ 1.eMj; •VDKltWOOD- excln.lTam^te, 
OOf ""tonel,, A . 
J ^"«Id^r^ t,', ^^^b'o» «le clima y 
^ u i * / * " * ,a ma* '"«rfe, pertecta en 
5" la orlclnal. 
0KAMPION & PASCUAL. 
Obispo 99-iOl. 
Asr. 
A G U A D E L A S A L U D 
DEL DR. GONZALEZ 
El mejor purgante salino. No se al-
tera. Su acción evacuante no falla. In-
dicado en los casos de Indigestiones, 
Dispepsias, Dolores fuertes de cabeza, 
Diarreas, Estreñimientos y Fiebres pa-
lúdicas é infecciosas. 
Vale 26 centavos la botella en toda 
la República 
De venta en la Botica de San José 
Calle de la Habana 112, y en las Dro-
guerías de Sarrá, Johnson y Taquechel. 
DOCTOR GALVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO, — S I F I L I S Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 4 5. 
40 H A B A N A 49. 
C 2798 A«. 1 
LAS TARIFAS D E L 
C A N A L DE SUEZ 
Paris, Agosto 23. 
La Directiva del canal de Suez ha 
declarado que la reducción de sus ta-
rifas para el paso de los buques por 
dicha vía, empezara en el mes de 
Enero de 1913; que dicha operación 
no tiene nada que ver con el canal 
de Panamá, pues es costumbre tradi-
cional de la Compañía el rebajar sus 
tarifas cuando aumenta los dividen-
dos. 
DECLARACION DE ROOSEVELT 
Oyster Bay, Agosto 23. 
E l coronel Roosevelt reitera su de-
claración de que no sabe nada del di-
nero que Mr. Archbold o la "Stan-
dart Oil Company" haya dado para 
gastos electorales del partido repu-
blicano. 
Declara que cree falso el testimo-
nio de Mr. Archbold, que estima co-
mo un v i l asalto sobre un cadáver, y 
sugiere a la comisión nombrada por 
el Senado que pidan declaraciones al 
senador Penrose y al señor Archbold 
sobre las relaciones que ambos soste-
nían cuando Penrose era miembro de 
la Comisión Internacional. 
BASE B A L L 
Nueva York, Agosto 23. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy fué el siguiente: 
Luiga Americana 
New York 2, Chicago 4. 
Washington 8, Detroit í . (Primer 
juego.) 
Washington 6, Detroit 4. (Segun-
do juego.) 
Boston 5, Cleveland 1. 
Liga Nacional 
Pittsbur 1, New York 2. (Primer 
juego.) 
Pittsburg 2, New York 3. (Segun-
do juego.) 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Agosto 23 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 103.314. 
Bonos xle los Estados Unidos, á 
100.1j2. 
Descuento, papel comercial, 5 a 5 ^ 
por ciento anual. 
Cambios s o r e Londres, 60 djv., 
banqueros, $4,>84.50. 
Cambios sotare Londres, á la vista 
banqueros, $4.87.20. 
Cambio sobre l 'arís , banqueros, 50 
d|v., 5 francos 18.314 céntimos. 
Cambios sobie Iiamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.3|16. 
Centrífugas polarización 9 63 en pla-
za, 4.11 cts. , 
Centrífugas pol. 96, entregas 'de 
Agosto, 2.3|4 cts. cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Septiem-
bre, Nominal. 
Mascabado, polarización 89. en pía-
Mt ^ 3.61 cts. 
Azúcar de n ie l , poí. 89, en plaza, 
3.36 cts. 
Harina patente Miunessota, $5.45. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.30. 
Londres, Agosto 23 
Azúcares centrífugas, pol. 96 l i s . 
9d. 
^laseabado. 9s. 9d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, l i s . 6d. 
Consolidados, ex-interés, 75.9|16. 
Descuénto, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regia 
tradas ea Londr'/P cerraron h(ív [\ 
£88.1j2. 
Par ís , Agosto 23 
Renta francesa, ex-interés, 92 fran-
cos, 57 céntimos. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Agosto 23 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 292,561 bonos 
acción es de las principales empresas 
Díue radican en los Estadas Unidos. 
ASPECTO LA PLAZA 
Agosto 23 
Azúcares.—Sin variación en los pre-
cios, pero muy firmes, aunque quie-
tos, han regido hoy los mercados de 
Londres y Nueva York. 
E n esta Isla sigue el retraimiento 
de los tenedores y por lo tanto ningu-
na venta se ha efectuado hoy que se-
pamos. 
Cambios.—Rige el mercado con de-




Londres, 8div 20. # 
60dlv - 19.^ 
París, 8div 5.% 
Hamburgo, odiv _ 4.>á 
Estados Unidos, 3 div 9. yi 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div Par 
Doto, papel comercial 8 á 10 
MONEDAS EXTRANJERAS, 
zan hoy, como sigue: 
Greenbacks 9. % 








— Se coU. 
10. P 
99. V 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Agosto 23 de 1912. 
A las 5 de ía tarde 
Plata española 98% 99 pjO 
Oro americano contra 
oro español . . . . 109^ 109% p|0 V, 
Oro americano contra 
plata española . . . 10 P, 
Centenes . . . . . . . a 5-32 en plata. 
Id. en cantidades. . > . a 5-33 en plata. 
Luises . á 4-26 en plata, 
Id. en cantidades. . . . & 4-27 en plata. 
El peno americano en 
plata española . . . 1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O . A . 
Centenes. . «, •r « .3 
Luises. . . . . r» . 
Peso plata eepañola. 
40 centavos plata id. 
20 idem, idem. Id. . 







M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 23 
Entradas del dia 23; 
A Miguel Acosta, de Cabañas, 37 
hembras vacunas. 
A Tomás Yaleneia, de Jaruco, 43 
machos y 20 hembras vacunas. 
A José Mar t ín , de idem, 1 yegua con 
su cría. 
A Pedro Pérez, de Tapaste, 1 ma-
•clio y 5 hembras vacunas. 
A Mat ías Falcón de Matanzas. 1 
macho, 1 hembra vacuna y 1 caballo. 
Salidas del dia 22 : 
Para atender al consumo de los ma-
taderos de esta capital salió el ganado 
siguiente: 
Matadero de Luyanó , 53 machos y 
14 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 345.machos y 
33 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para San Antonio de las Vegas, I 
Braulio García, 8 toros. 
Para Alacranes, a Benero y Cá., 5Ai 
toros y novillos. 
Para AVa,iay) a Pastor Vigo», 4 no* 
villos. 
Para San Felipe, a Cirilo Forte, 10 
toros. 1 
¿ D E S E A N U S T E D E S C A L 
3 Ep 
A B R I G A E S P E C I A L D E B R A G Ü E E O 
D E M . A . V B G A , e s p e c i a l i s t a . 
E l aparato de goma con aire comprimido,consigue la cura radical^ . 
de las hernias. Ehte aparato fué premiaio en Búfalo, Cliarlestou 7 S.iu Luis 
C 2790 Ag. 1 
T E i R O Y 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
O A P I T A L Y RESERVA . . $ 17.284,100 
ACTIVO T O T A L . . . . . . . „ 124.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantfaa para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Gallano 92. Muralla 62. Monte 118.—Baya-
mo.—Cleafuegos.—Cárdena^.—Camagüey. —Caibarlón.—Ciego de Avila.—Guantána-
mo.—Matanzas.—Antilla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago do Cuba.—Sanctl 
Spírltus.—Sagua la Grande. 
p. J, SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 83. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas las 
plazas bancabies de España 6 Islas Canarias." 
0 2349 Jl. 1 
Pues compren el Calzado PñCKMD, horma francesa, 
mejorada, y todos ¡os demás calzados especiales de la 
marca P0ÑS y Cía, 
¿Desean Vdes. que sus SEÑORAS é HIJAS LUZCAN 
SUS LINDOS PIES SIN MOLESTIA ALGUNA? 
Pues a c o n s é / e n / e s compren sus zapatos, horma ' f ran-
cesa, especial para pies cubanos, de la marca PONS y Cia. 
y también de otros /iorma/es. 
¿DESEAN Vdes. que sus NIÑOS CAL-
n . ZEN BJEN y no se les DEFORMEN LOS 
] U i v i O P'£S? Pues c^fnP,'cn/es ^os acreditadisi-
\Jy jhoe A mos CALZADOS de la marca del margen 
y en particular de los de horma Francesa 
que son una PRECIOSIDAD, recomendan-
do muy especialmente ¡os para Señorita 
y c o n ^ r d S S t aceden en ELEGANCIA á las hechos 
ce más de 25 años, á mano conservando siempre su bonita 
hechura á pesar del uso continuado. 
De venta en todas las prrincipales peteterías de la Isla. 
Exijan siempre la marca PONS y Cia. para no ser en-
gañados con malas imitaciones. 
VENTA AL POR MAYOR EXCLUSIVAMENTE EN 
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Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
'G-anado vacuno ., . . . . .. 230 
Idem de cerda . . . . . . w . 107 
Idem lanar 12 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
}}& d'f> toros, toretes, novillos v ^g-
cas, a 14, 16, y 20 'centavos el k i lo . 
el ki lo. 
Terneras, a 21 centavos el ki lo . 
Cerda, a 36, 38 y 40 cts. el ki lo. 
Lanar á 34, 36 y 40 cts. el ki lo . 
Matadero de Luyanó 
Reses sacr iñcadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 68 
Idem de cerda 19 
Idem daña r . . , ^ . . « . . 22 
Se detalló la carne a los siguientes 
pecios en plata: 
La dñ to*"»>s. toretes, novillo!" v va-
cas, a 16, 18, 19 y 20 cts. el k i lo . 
Cerda, á 38 y 40 centavos el kilo 
(según clase.) • 
Lanar, de 36 a 40 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno « « 6 
Idem de oerda . . . . * * . . 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 14 a 18 cts. el k i lo . 
Csraa, de 36 á 38 cts. el k i lo . 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones rsojizadas en el 
mercado durante eí ¿la de hoy, fue-
ron como "sigue: 
Ganado vacuno, a 4.114, 4.1|2 y 4.53 
centavos. 
Idem de cerda, a 8, 9 y 11 centa-
vos (según •clase.') 
REVISTA D 1 L J E R C 4 D 0 
IMPORTACION 
Habana, Agosto 23 de 1912. 
ACEITE DE OLIVA 
En latas de 23 libras, se cotiza de $13 
a $13-50 quintal. 
De nueve libras, se vende y cotiza de 
$14% a $14*4 quintal. 
En latas de cuatro y media libraa, seco-
tiza de $14% a $15 quintal. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procedente de los Estados Unido», s« 
cotiza s|c., caja, de |11 a $10 quintal. 
ACEI1 E MANI 
Se cotiza á 95 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles, á 87 cts. 
En cajas de 12 latas, de $5 á $5%. 
AJOS 
De Murcia, nuevos, 30 ota. 
Cappadres, á 40 cts. 
De Montevideo, ; 28 cts. 
ALCAPARRAS 
En galones, á 40 cts. 
En latas, a 55 cts. 
ALMENDRAS 
Se cotiza, de $37 a $38 quintal. 
ALMIDON 
El de yuca, del país, a $5-50 quintal. 
El americano y el Inglés, de $:>% & K - M 
Quintal. 
ALPISTE 
Se cotiza a $4% quintal. 
ALPARGATAS 
De Mallorca se cotizan & $1-86, 
Las vizcaínas corrientes 4 Z1-8B, 
Las francesas se cotizan de $2.60 A S.7C 
ANIS 
9 $8% quintal. 
ARROZ 
De Valencia, de $6 a $6^, quintal. 
Semilla, de $4-10 á $4-15 i.d 
Canilla, nuevo, de $4*4 á $4% qtl. 
Canilla, viejo, de $4% á $4% id. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza a $17-50 libra. 
BACALAO 
Noruega, de $11 a $12 quintal, 
Escocia, de $10 a $11 id, 
Halifax. No hay. 
Robalo. No hay, 
Péscala. No hay. 
CALAMARES 
Se cotiza de $3-90 a $4 los 48|4, 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $31-50 a $82 quintal. 
Del país, de $24^. á $37%, 
CEBOLLAS 
Gallegas, a 3% rs. 
De Montevideo, . , . 
Isleñas, de 2-75 a 3-25 id. 
CIRUELAS 
Las de España, $1 caja. 
Las de los Estados Unidos, ciase buen» 
a $3-50 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenas, IIO14. 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros," tl9%. 
Id. negra, caja de 7 docenas 89%. 
De la Anhouser Busch de St, Louls. 
Budwelser, 10 docenas m|b en barriles. 
113%. 
Extracto de Malta Nutrlna, $8,00. 
COGNAC 
El farncés. en botella*, á. $14% caja 9 
$18.25 en litros. 
El español de $16,76 & S17.50 caja. 
Ai de» tMils. de S4.6C & 110.60 «o cajas 
y de S6 é 110 rorrafdn. 
COMINO* 
El Moruno, & $8-25 quintal. 
De Málaga, de $101>4 a $10^ qtl. 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, de $4-25 «. 
$5% qtl. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1-56 & $1-60, 
De les Estados Unidas de $1.45 & |1.7f 
lata. 
Los de Vizcaya, claise buena, do $4.2K A 
|4.60. 
Ded país, $1.10 lata. 
FRIJOLES 
De Méjico, negros, de $6 a %6% quintal, 
Del País, a $6V4 id, 
Blancos, gordos, de $6% a $7*4 Id, 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7 á $8 las 
4 cajas, según peso y clase. 
Los del país ss cotizan de $4-60 & $7 
(as cuatro cajas de anaaiillo y blanoes se-
gún el peso de 'la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos, según cla-
se, de $2-25 a $2-35 qtl. 
Del País, de $2.85 á 2.90 qtl. 
Argentino, amarillo, de $6-05 a $2-10 id. 
Colorado, de $2-25 a $2-80 id. 
AVENA 
Da del Canadá, $2-50 qtl. 
Argentina, $2-20 id. 
Afrecho, ol americano, de $2-30 a $2-35 
Heno, a $2 id. FRUTAS 
í-as pera* de California «n latas. 0» 
** • M AIS «a «A ^ 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden á. $2.60; ovaladas, & $2.96, 
los melocotones de Canarias de $3.75 A 
$4-60. 
GARBANZOS 
De España, con poca demanda, se coti-
san de $4.50 á $6^ Qtl. 
De Méjico, medianos, de $5% & $6% 
quintal. 
Chicos, A $414 Id. 
Gordos, de $6-75 á $7% qtl. 
. Mónstruos, de $8*4 á ?8% id. 
GUISANTES 
CJaaes corrientes, en 112 latas, $1.SB y tS 
1|4 de latas $2%. 
Clases Anas de procedencia «spaftefck m 
1|4 de latas, de $2% A $8)4. 




De Málaga, ^1-00. 
GINEBRA 
Del país, de $3.50 A $« garrafón. 
De Amberes. A $10.25 id. 
La Holandesa de $6.75 A $8.76 id. 
JAMONES j l 
Ferris, & $ 24% quintal. 
Otras marcas, á $21% quintal. 
JABON 
De Bspa,a de $7-00 á $8-50 qtl. 
Del pala, de $f#-.00 A $9-00 qtL 
Americano, á $4.50. 
BJl francés. A $10-60 qtl. 
JARCIA 
Sisal, de % á 12 pulgadas, á $8% q t l 
Sisal "Rey," de % A 12 pulgadas, A 
$10 quintal. 
Manila legítima corriente de % á 12 
pulgadas, á 9% qtl. 
Manila Fira, de % A 12 pulgad»», A 
12 pulgadas, á $12-50 qtl. 
LAUREL 
Se cotiza, á $5-25 qtl. 
LACONES 
De $4-75 a $7-75 docena, según tamaño, 
LECHE CONDENSADA 
Desde $4 á $6-75 caja, según mar**. 
LONGANIZAS 
Se cotiza de 80 á 86 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera 
a $14% quintal. 
La compuesta, en tercerolas, se eotiza 
a $12 quintal. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $29 
á $ 37 quintal. 
De Hacienda, de $41 A 43 quintal en la 
tas de li2 libra, clase corriente, de Oleo-
margarine, americana, de $16-60 á $19-54 
qtl, en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas A 36 cen 
tavos y en cuartos A 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1-20 á ¡1-30 en medias latas. 
MEMBRILLO 
No hay en plaza 
OREGANO 
Se cotiza de $14 a $14-50, según clase, 
PAPEL 
Zaragozano, de 30 A 85 centavos resmt 
según tamaño. 
Francés, & 19 centavos resma. 
Del país, de 18 á 30 id, id. 
Alemán, de 16 A 16 id, id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, a $4̂ 4-
En sacos, del Norte, a 25 rs. 
Nuevas, del país, no hay. 
Isleñas, de $3 á $4. 
PASAS 
Se cotiza, de 90 cts. & $1-00 caja, 
OIMIENTOS 
Medias latas, a $2-50 lata. 
Los cuartos a $3-25 id. 
PIMENTON 
Clases corrientes, de $12-50 A $14-50. 
ftUESOS 
Patagrás, buena clase, de $17 a $21 qt l 
Reinosa, de $34 a $37 id. 
(SAL 
De los Estados Unidos, en grano, á $2-a6 
fanega y molida á $2-50 Id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 á 31 ots. los 414. 
E> aceita de 19 A 21 cts. los 4|4. 
En tabales, de $1.50 A $1.60, según ta-
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja dt 
12 botellas, á $3.76, las de 24|2 á $4.25 y la 
marca de crédito en Iguales envases dt 
$4.50 á $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la Inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.60 A $3.71 
/aja y la del país que se ofrece de $2.26 á 
12.76. 
TASAJO 
Se cotiza, a 33 rs. arroba. 
TOCINETA 
Se cotiza, de $14 á $15̂ 4 qtl. 
TOMATES 
En medias latas á $1%. 
En cuartos de latas A $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, á 
%1% y en cuartos A S1.96. 
VELAS 
Americanas A $6.76 las cfaicas y A $12.Si 
las grandes. 
Las belgas chicas de $5.60 A $5.35 y las 
grrandes de $10.50 « $11.60. 
Las de España, marca Hocamora( dt 
$7.60 á $14.60 chicas y grandes. 
Las del país & $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, a $69 pipa, según marca. 
Navarro, de $70 A $71 
Rloja, de $69 A $78 los 4|i. 
fleto 7 dulce. A $8.50 y $8 barrlL 
•da, que fué de 1.395,000 toneladas. 
Las noticias por cable recibidas hoy, 
de fuente fidedigna y bien informa-
da, indican que de la cantidad total 
dte %sos azúcares a flote, con destino a 
los países occidentales, quedan sola-
mente dos cargamentos disponibles 
para este mercado, a lo •cual puede 
agregarse otro vapor fletado que car-
gará clases apropiadas para este paí^ 
y que se despaeiiará en este mes o en 
el entrante. 
Los mercados europeos de reraola-
eba, después de tomar varios vuelos 
en ambas direcciones, cerraron firme. 
Nuestro cable de Londres de esta ma-
ñana , anuncia las cotizaciones si^ 
guientes: Agosto, l i s . B 1 / ^ . ; Septiem-
bre, l i s . M . ; Octubre-Diciembre, 9s. 
l l ^ d . ; Enero-Marzo, lOs. O^d. , las 
cuales demuestran bajas de SV^d. en 
Agosto y I d . en Septiembre, en la-s 
entregas de esta cosecha, dejando laf. 
de la próxima sin cambio. 
Los recibos semanades fueron de 
52,812 toneladas, en comparación o n 
47,866 toneladas,, en el año pasado y 
42,695 toneladas en 1910, como sigue: 
Tons. Tona. Tona. 
1912 1911 1910 
De Cuba 46,547 32,872 82,812 
„ Puerto Rico. . . 2,600 5,757 3,778 
„ Antillas Menores 335 866 
,. Hawaii 3,250 3,332 
„ Filipinas. . . . . 5,500 
„ Otras proceden-
cias 
„ Domésticos. . . 80 39 
, Europa t i — • 
Los recibos en New Orleans en es-
ta semana y en las correspondientes 





1012 1911 1910 
Sacos Sacos Sacos 
De Cuba. . . 17,000 36,300 13,000 
„ P. Rico 
REFINADO. — Ha.biéndose puesto 
otra vez caluroso el tiempo, ha au-
mentado la demanda de refinado, y 
-como las •constantes entregas contra 
ventas anteriores lian reducido la 
cantidad comprada a mediados de Ju-
lio a 5c., menos 2 po r̂ 100, parece co-
mo que no ' puede demorarse mucha 
más el tiempo de nuevas compras en 
gran escala. Aunque la reducción ge-
neral de los precios a 5c., hecha el día 
13 del presente, no significa un cam-
bio efectivo, porque los refinadores 
han estado vendiendo a este precio, 
The Federal Sugar Refining Co. acep-
ta dichos pedidos, para pronto em-
barque, a 4.960., menos 2 por 100, o 
ye-.' 5 puntos menos del precio ya re-
bajado. 
EXISTENCIAS 
(WILLETT Y GRAY) 
1912 1911 
New York. Refinadores. 121,674 
Boston.... *4 27,308 
Filadelfia 37,577 










Centf. n. 10 á 
16, pol. 96... 
Mascb. buen 
ref. pol. 89.. 
Az. de miel, 
pol. 89 
Tío, l io no. 1, 
88 N 
Surtido, p. 83 
4.05 a 4.11 
3.55 a 3.61 
3.80 a 8.85 
4.92 a 5.00 
4.42 a 4.50 
4.17 a 4.25 
a 8.22 N a 4,00 
a 2.72 a 3.50 
COSTO Y F L E T E 
1912 1911 
Centrífugas, pol. 96 
Cuba.-Pronto em-
barqxie 2.69 a 2.75 8.56 a 3.75 
Centrífugas pol. 96,. 
No privilegiado».. 2.35 a 2.41 8.22 a 8.25 
Mascabados 89.-No 
privilegiado 2.10 a 2.16 2.97 a 2.98 
AZUCAR REFINADO 
1912 1911 
Granulado, neto 4.85 a 4.90 5.64 a 5.84 
Mercados Extranjeros 
Plaza d© Nueva York 
Extracto de la Revista Azucare 
r a " de los señores O z a r n ü o w , Rion 
da y Ca. 
New York, Agosto 16 de 1912. 
"Hasta cierto punto, bajo la in-
fluencia de la baja ocurrida i*n Bu-
ropa, a principios de semana, se hizo 
evidente una tendencia de flojedad 
en este mercado, «on motivo de la 
venta de un pequeño lote que llegó 
hin vender, de Cubas, a 2.66c. c.f. 
(4.020.), reduciéndose así, temporal-
mente .03e, la cotización en plaza. Es. 
ta baja, sin embargo, no subsistió 
porque los refinadores principaleiJ 
reanudaron sus •compras y tomaroD 
una cantidad de azúcar que se calcu-
la en 150,000 sacos de •centrífugas, 
para embarque Agosto, a 2,69o. 
<3fL, de Cuba, y ai precio equivalente 
de á.05o. e.f.s. el de Puerto Rico. En 
estos momentos podr ía venderse más 
a estos precios, pero los vendedores 
han suíbido sus límites a 2.75'e, e.f, pa-
ra Cubas (4 , l l e . ) , y aun a este precio 
las ofertas sen limitadas, 
Los azúcares de Java pueden eom-
prarse bey a l i s . 3d. ei.s., pr-eoio a 
que equi'VBie aquí, para llegar en Sep-
iiembre. Gome una explicaieión a la 
falta do deseo para vender estos 
azúoares, Im últ imas noticias por co-
rreo son de que, además de la dificul-
tad para fletar, los informes de la 00-
sieclia no sen buenos y, en con&eouen-
eia, se supone ahora que será de 
200,000 toHe'lada*; meno^que la pasa? 
AZUCAR DE REMOLACHA 




88 Análisis 11/7 a 11?7>¿ 14?11 a 15?— 
Ventas anunciadas desde el 9 al 15 
de Agosto: 
9,782 .sacos centrífugas de Cuba, en 
puerto, a 2.21|3i2c. c.f., base 96°. 
160,000 sacos centrífugas de O-ba 
y Puerto Rico, para embarque en 
Agosto, a 2.11116c. c.f., y a iOcks, 
cXa., base 96°, respectivamente. 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
en almacén, a á.O&c. c.f., base 96°, lan' 
ebage por cuenta de los vendedores," 
Disuelta con fecha 14 del actual, la bo-
cledad que giraba en Abreus, bajo la ra-
zón de Pita, Castlfteira y Comp., queda he-
cbo cargo de los créditos activos y pasi-
vos y continuación de los negocios de la 
misma, el socio gerente pefior don Ignacio 
Pita. , 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Agosto ^ 
„ 26—México. New York. 
„ 26—Morro Castle. Veracruz, Progreso. 
„ 27—Pinar del Río. New Yóric. 
„ 28—Saratoga. New York. 
„ 29—Antonio López. Veracruz, escalas, 
„ 29—Riojano. Liverpool y escalas. 
„ 29—Slawentzitz. Hamburgo y oséalas. 
„ 31—B. O. Saltmarsh. Liverpool. 
„ 31—Alster. Bremen y Amberes. 
„ 31—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
Septiembre. 
„ 1—Reina Ma. Cristina. Bilbao. 
„ 2—Monterey. New York. 
„ 2—Seguranoa. Veracruz y Progreso. 
„ 2—La Navarra, St. Nazaire y escalas 
M 4—Havana. New York. 
„ 6—Catalina. Barcelona y escalas. 
„ 6—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 6—Times. New York. 
„ 8—Cayo Bonito. Amberes y escalas. 
„ 10—St. Fillans. Buenos Aires escalas, 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 17—Santa Clara. New York. 
„ 19—Reina Ma. Cristina. Veracruz. 
„ 20—Glulia. Trieste y escalas. 
„ 24—Mathilde. New York. 
Octubre. 
„ 1—Emilia. Trieste y escalas. 
„ 2—Eepagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
BALDRATí 
Agosto 
„ 24—Silvia. Boston. 
„ 24—La Plata. Veracruz y «scalas. 
„ 24—Havana. New York. 
„ 26—México. Progreso y Veracniz. 
„ 27—Morro Castle. New York. 
„ 30—Antonio López. N. York, escalas. 
„ 31—Saratoga. New York. 
„ 31—Excelsior. New Orleans. 
Septiemore. 
„ 2—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 8—Seguranca: New York. 
,. 3—La Navarre, Veracruz. 
„ 6—Spreewald. Coruña y escalas. 
„ 15—La Navarre, St. Nazaire y escalas. 
„ 20—R. Ma. Cristina. Coruña y escalas. 
„ 24—Giulia. Trieste y escalas. 
Octubre 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
„ 4—Emilia. Trieste y escalas. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava I I , de la Habana, todos loe mlér^ 
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
y Caibaríén, regresando los íi&bados por 
la mañana.—Se despacba & bordo —Viu-
da de Zulc3ta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, 6 las cinco de la tarde, para Sar 
gua y Caibarién. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Agosto 22 
De Cayo Hueso en 8 horas, vapor ame-
ricano "Mascotte," capitán Alien, to-
neladas 884, con carga y 10 pasajeros, 
consignado a G. Lawton Childs y Ca. 
Día 23 
De Hamburgo y escalas en 22 días, va-
por alemán "Bolivia," capitán Langer, 
tcnóladas 2646, con carga, consignado 
a Heilbut y Rasch. 
BUQUES DESPACHADOS 
Agosto 22 
Para Key West vapor americano "Mia-
ml," por G. Lawton Cliilds y Ca. 
42 pacas y 304 tercios tabaco. 
Para New York vapor inglés "Vimelra," 
por A. J. Martínez. 
12,000 sacos de azúcar. 
Hevía y Miranda: 5 id. Id. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 10 id. id. 
Quesada y Ca.: 5 id. id. 
R. Suárez y Ca.: 10 id. id., 60|3 y 50 car 
jas manteca. 
Suárez y López: 10 id. tocino. 
Lavín y Gómez: 5 id. id. 
Bonet y Ca,: 1,000 sacos sal. 
K. Obira: 5 cajas efectos. 
C. S. Buy; 8 id. id. 
Lykes y Hno.: 22 muías. 
H. F. Lainé: 1 jaca, 3 caballos, 2 ye-
guas y 80 perros. 
Orden: 30 huacales coles, 800 melones, 
25 barriles arroz, 19 fardos musgo, 750 ca-
jas fideos, 122 atados cortes y 120 sa-
cos abono. 
Para Bañes 
Orden: 14 cajas calzado. 
Para Sagua 
Orden; 6 planchas acero y 250 sacos 
maíz. 
Para Caibarién 
R. Cantera y Ca.: 20 cajas tocino. 
Para Puerto Padre 
Orden: 6|S manteca. 
Para Ñuevltas 
B. Sánchez e hijo: 10 bultos efectos. 
Para Cárdenas 
B. Menéndez y Ca.: 500 sacos maíz, 
Menéndez, Garriga y Ca.: 250 id, id. 
Orden: 500 id. id. 
2 1 9 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca. 
Armour y Ca.: 10 huacales jamón. 
Swift y Ca.: 200 cajas huevos. 
Orden; 160 id. id. 
Resto de carga del vapor ame. HAVANA: 
Para la Habana 
Solís, Hno. y Ca.: 3 bultos efectos. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 5 id. id. 
S. L. Israel: 3 id. id. 
Yan C. y Cá.: 4 id. id. 
J. Perpiñán: 2 id. id. 
Solana y Ca.: 306 id. papel. 
Diario Español: 4 id. id. 
J. López R.: 281 id. id. 
A. P. Moré: 15 id. id. 
P. Fernández y Ca.: 9 id. Id. 
Rambla, Bouza y Ca.: 31 id. id. 
A. Estrugo: 14 id. id. 
P. Ruiz y Hno.: 7 id. id. 
J. B. Clow c hijos: 66 id. ferretería. 
Casteleiro y Vizoso: 73 id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 107 id. Id. 
P. Rivas: 19 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 17 id. id. 
Viuda de Arriba, Ajá y Ca.: 76 id. Id. 
Sobrinos de Arriza: 3 id. Id. 
Viuda de C. F. Calvo y Ca.: 225 id. Id, 
Benguría, Corral y Ca.: 28 id. id. 
E. Alió y Ca.: 43 id. id 
A Díaz de la Bocha y Ca.: 64 id. id. 
J. Basterréchea: 94 id. id. 
Pérez y Herrera: 39 id. id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 206 id. id. 
B. Alvarez: 51 id. id. 
J. de la Presa: 5 id. id. 
Gaubeca y Ca.: 9 id. id. 
Marina y Ca.: 45 id. id. 
Linares y Garín: 110 id. id. 
Aspuru y Ca.: 59 id. id. 
J. Alvarez y Ca.: 37 id. id. 
Larrarte, Hno. y Ca.: 6 id. id. 
Purdy y Henderson: 126 id. id. 
Fernández y González: 8 id. id. 
Orden: 511 id. id., 167 id. efectos, 9 id. 
drogas, 20 i.d maquinaria, 294 id. tejidos, 
155 id. frutas, 1 huacal apio, 2 Oid. colee, 
3 barriles remolacha, 250 id. cemento, 88 
id. grasa, 100 cajas huevos, 78 id. quesos, 
25 id. dulces, 350 id. perlina, 5 id. leche, 
200 id. sapolio, 40 id. puerco, 525 id. ba-
calao, 919 id. conservas, 8 fardos millo, 
532 id. papel, 40 atados mangos, 61 sacoa 
frijoles, 250 id. garbanzos, 1,000 id. 
na, 2 coches, 12 atados levadura, 231 hul-
tos máquinas de coser y accesorios, 5 cu-
ñetes y 25i3 manteca, 15 atados y 10 cajas 
especia, 85 id. chocolate, 120 id. y 20 ba-
rriles yl 4|3 aceite. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 23 bultos efectos. 
Para Cárdenas 
F. Bowman: 100 barriles papas. 
Sociedades y Empresas 
.Con fecha 15 de Julio ha sido disuelta 
la sociedad que giraba en Remedios, bajo 
la razón de R. Carus y Ca., 8. en C, cons-
tituyéndose en el acto una nueva que gi-
rará bajo la misma razón social, para 
continuar los mismos negooios de víveres 
y ferretería a que so dedicaba la extingui-
da firma, haciéndose cargo de todos sus 
créditos activos y pasivos y de todas sus 
pertenencias. Integran la nueva sociedad, 
como gerentes, don Ramón Oarús Pernús, 
don Pedro Pernús Llames y como coman-
ditario el señor don Perfecto Rodríguez 
Vázquez, 
Disuelta con fecha 10 del presente, la 
sociedad que giraba en Martí, bajo la ra-
zón de Sierra y Sánchez, se ha hecho car-
go de la continuación de sus negocios y 
de sus créditos activos y pasivos, la nue-
va que se ha constituido con la denomi-
nación de Angel Sánchez y Oa., la que in-
tegran con carácter de gerentes con uso 
indistinto de la firma social, los señores 
don Angel Sánchez VillafáliU y ¿pn José 
Sánchez Monfaú 
MAJSIFIBfíTOS 
2 1 8 
Vapor americano "Excelsior," proceden-
te .de New Orleans, consignado a A. E. 
Woodell. 
Para la Habana 
Loidl, Ervitl y Ca.: 800 B4cos maíz. 
Huarte y Otero: 1,000 id- id. 
M. Nazábal: 750 id. id. 
González y Suárez: 500 id. id. y 250 Id. 
harina, 
Corsino y Fernández: 250 id. maíz. 
B, Fernández y Ca.: 1,250 id. id, 
Muñiz y Ca,: 250 id. id. 
Genaro González, 260 id. id. 
Llamas y Ruiz: 250 id. id. 
B. Fernández Menéndez; 1,000 id. Id. 
García, Blanco y Ca.: 250 id. id. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 250 id, id. y 
2513 manteca. 
Suriol y Fragüela: 250 sacos maí¡». 
Galbán y Ca.: 1,260 id. harina y 210 
cajas y 226 ¡3 manteca. 
Graña y Ca.: 9 bultos efectos. 
Vázquez y Fernández: 260 fardos man-
gos. 
Tabeada y Rodríguez: 1,451 tubos y 8 
bultos hierro, 
Binns y Horm: 210 sacos abono. 
Menéndez, Bergasa y Ca: 200 id. gar-
banzos. 
Cuban E, Supply y Ca.: 7 bultos efectos. 
C. Hlnze: 400 sacos abono, 
Acevedo y Mestre: 6 cajas tocino, 
Swift y Ca.: 40018, 100 cajas y 15 bul-
tos manteca, 20 id, quesos, 84 cajas y 17|8 
puerco, 400 cajas huevos, 1 id. eefetos y 
100 id. salchichón. 
Landeras, Calle y Ca.: 2618 manteca. 
L, V. Plaoé: 8 bultos efectos. 
T. Bzquerro: 35|3 manteca. 
Luengas y Barros: 25 id. id. 
Isla, Gutiérrez y Oa.; 25 id, Id. 
G. Emmermann: 7 cajas efectos. 
Fernández, Trápaga y Oa.: 2513 man-
teca, 
Crusellas, Hno. y Ca.; 60 barriles aceite. 
Sabatés y Boada; 95 id, id, 
F, Caballero; 1 caja efectos, 
M, Bayola; 100 barriles aceite, 
M. Torres; 6 cajas efectos. 
Cuban Am. Sugar Co.; 1 id. id. 
R, Torregroea; 5 barriles camarones, 
Vidal, Rodríguez y Ca.j 5 id, id. 
Negra y Gallarretai 5 id. id, 
Southern Express Co.: 8 bultos efec-
tos. 
Armour y Ca,| 3,850 sacos abono. 33 ca-
jas jabón, 16 bultos efectos, 150 cajas sal-
chichón. 
Nueva Fábrica de Hielo: 600 atados cor-
tes, 
P. Gutiérres: 100 cajas huevos. 
J. Castellano; 150 id. id. 
Canales y Sobrinos: 120 id. id, 
West India Oil R. Co.; 5,440 atados cor-
tes, 
F, J. Clarkson: 2 cajas hueves. 
O. Averhoff: 3 id. id, 
R. Palacio: 15 cajas tocino. 
Milanés y Alfonso: 10 id. id. 
I A. Ramos: 10 id, W 
Resto de carga del vapor SIGNE: 
DE MOBIL A 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y Ca.: 250 sacos maíz, 
60¡3 manteca y 750 sacos harina. 
Miret y Ca.: 500 id. id. 
A. Amézaga y Ca.: 460 cajas velas y 
15 cajas tocino. 
Suris, Galí y Ca.: 1513 manteca. 
C. A. Riera y Ca.: 15 id. id. y 5 cajas 
tocino. 1 
Silveira, Linares y Ca.: 250 sacos mate, 
15 cajas tocino y 1513 manteca. 
A. Menéndez: 25 id. id. 
J. M. Altuna: 5,423 piezas madera 
F. Bowman: 25 barriles resina. 
Orden: 250 sacos maíz, 5 cajas toci-
no y 25|3 manteca. 
Para Gibara 
Martínez y Ca.; 200 sacos harina 
Orden; 50 id. id, 
Para Nueva Gerona 
Orden; 9 bultos efectos. 
Para Guantánamo 
Compañía Importadora dfi ^ 
60,000 ladrillos. 9 Fererteria. 
DE LIVERPOOL 
Orden: 18 bultos hierro y 4 ¡h H 
DE GLASGOW " gaa-
Para Clenfuegos 
S. Balbín y Valle: loo calas 
Hartasánchez y Sobrinos- Rn J ^ z a . 
Orden: 22,500 ladrillos v qn 
rro. y 90 8acos h3f 
DE LIVERPOOL 
Odriozola y Ca.: 29 bultos h i ^ 
F. Gutiérrez y Ca.: 164 id ia 
S. Balbín y Valle: 1,000 sacos ar-
Orden: 1 caja tejidos, 288 bulto, if; 
20 id. sosa y 1,143 sacos abono. lerro. 
• -«o*. • 





Londres, 3 djv. . > „ * . 
Londres, 60 d]v. . , . , 
París, 3 djv. . . . , . . 
París, 60 djv. . . . . 
Alemania, 3 dlv. , ^ , , 
Alemania, 60 djv, . , , ,. 
E. Unidos, 3 d|v 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España 3 d|. sj. plaza y 
cantidad 
Descuento papel Comer 
clal ».;••, 









Azílcar centrífuga, do guarapo, d0].-
zación 96, en almacén, á precio fls 
barques, a 5% rs. arroba. e& 
Adúcar de miel, polarización 89, en 
macén, a precio de embarque, a 354 
arroba. ' % rs' 
Señores Corredores de tvirno durante i* 
presente semana: l* 
Para Cambios: G. Bonnet 
Para Azúcares: J. Patterson. 
Habana, Agosto 23 de 1912. 
Joaquín QumS y Ferrín, 
Síndico Presidente, 
B O L S A ¡PRIVADA 
COTIZACION OE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco ICsDanol de la luí» ^ 
Cuba contra oro, de 314 a 414 
Plata espafiola contra oro espaüol 
98% & 99 
Greenbacks contra oro etpafloi, 
















A. Amézaga y Ca.: 100 cajas cerveza. 
DE LJVBRPOOL 
A. Amézaga y Ca.: 52 bultos hierro. 
Urechaga y Ca,: 101 id. id. 
Orden: 1,000 sacos arroz, 3 cajas efec-
tos y 7 id. drogas. 
DE GLASGOW 
Para Sagua 
Maribona, Sampedro y Ca.: 17 bultos 
hierro. 
Orden: 15,000 ladrillos, 50 sacos barro 
y 80 cajas cerveza. 
DE LIVERPOOL 
Maribona, Sampedro y Ca.: 21 bultos 
hierro. 
11. Alvarez y Hno.; 8 id. id. 
Cuban Central R. Co.: 805 id. Id. 
Orden: 449 id. id, 
DE GLASGOW 
Para Nuevltaa 
El Lugareño: 15,000 ladrillos, 6 bultos 
maquinaria y 16 barriles barro. 
Orden; 83,604 ladrillos, 583 sacos ba-
rro y 328 bultos maquinaria. 
DE LIVERPOOL 
Orden: 15 bultos hierro, 
DE GLASGOW 
Para Antllla (Nlpe) 
Orden: 29 cascos y 56,700 ladrillos. 
Para Santiago de Cuba 
Simón y Más; 65 cajas cerveza. 
L. Más e Hijo; 160 id. id. 
V. Serrano y Ca.: 85 id. id. 
Serrano, Mfts y Ca.¡ 100 id. id. 
Marimón, Bosoh y Ca.: 50 id. id, 
L. Abascal y Sobrinos: 30 id, id. y 1 id. 
efectos. 
Orden; 34 cajas cerveza, 10,000 ladri-
llos, 2 sacoa arroií, 10 id. almidón, 75 id. 
maicena. 
DE LIVERPOOL 
Cámps y Hno.; 800 srcos arroz, 
L. Rubio: 5 fardos sacos. 
L. Más e Hijo: 125 cajas cerveza y 25 
id. almidón. 
Orden: 4 cajas chocolate, 16 barriles 
aceite, 750 bultos hierro y 500 sacos arroz. 
DE GLASGOW 
Empréstito de la República 
de Cuba 114 117 
(d. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 106 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 115 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 111 1H 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Clenfuegos á Vi-
Hadara . .J 
(d. id. segunda id. . . . . 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
(d. primera id. Gibara f 
Holguín . . . . . , . « 
Banco Terirtorial. . . . . 104 1(H V 
Bonos Hipotecarios de la 
Comyafiía de Gas y Elec-
tricidad » • N 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Ca fea 
circulación) .: 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades do 
los F. C. U. de la Ha-
bana. . . . » . . . . * > : 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 106 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos on 18S6 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a » Watea 
Works 
Idem hipotecarlas Central 
azucarero "Olimpo" . . • 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec- .... 
trlcidad 107 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% milloneB. . 
Matadero Industrial. .. . > 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co. . • • 
ACCIONES 
Banco Español de la laia 
de Cuba. 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba • • 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regia U« 
mltada. • • ' 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba . • - • ' 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste - * 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Preía* 
rldas - * 
[d. id. (comunes) • ' ' J 
Ferrocarril de Gibara a 
N 
N 







Holguín, , . • • • • • , * ' 
Ca. Cubana Alumbrado j , 
de Gas • < * • ' * «V * 
Compañía Eléctrica de Ma- $ 
rianao 
Dique de la Habana Fr* j j 
ferentes , . • • ' • , ' * ^ 
Nueva Fábrica de H1®10-, ' ,,. 
Lonja fie Comercio do »» Jl0 
Habana (preferentes! • • | 
Id. id. (comunes). . < • ' 
Compañía de Construoow-
nes, Reparaciones y ^ fí 
nearaiento de Cuba. • • • 
Compañía Havana Eiecw 
Railway's Light P<^er ^ ^ 
96*2 
Co. (preferentes) 
Ca. id. Id. (comunes). . • ' 
Compañía Anónima de \ 
tanzas • • t • • • Vana 
Compañía Alfilerera Cuban 
Compañía Vidriera de Cud 
Planta Eléctrica de Sat^ ^ 
Spfritus 
Ca, Cuban Telephone^ • • 
Ca. Almacenes y . 
Los Indios 
Matadero Industrial, - ^ 
Fomento Agrario ^ u | ) 
culaolón), . • • ' A,ba. 
Banco Territorial de ^ 
Id. id. Beneficiadas. < • 
Cárdenas City Water Wor* 
Corapany. • • *a ' , , 
Ca. Puertos de Cuba' 'de 1912. 





El S ^ f ^ * 
Erancl8C« •»* 
E C i O N P E R 
p i A K T O D E L A MARINA.—íMcion de la mañana.—Agosto 24 Je 
Vo Por lo qnC 86 Vé, propósito 
enmienda en lo qne se refiere al 
Timen económico de la Administra-
í.f Cubana, Cuando «se reconoce por 
vme escasean los recursos para 
todos q i ^ 
frentes los gas tos-comentes y a 
los especiales, y cuando todavía no ha 
. ¡lucionado el Congreso .la forma en 
vz-n a saldarse los compromisos 
p r i o r e s pendientes ^ pago, y qae 
n0 pueden abonarse porcia prohibición 
inconcebible del artículo 8.° de la vi-
(rente Ley de presupuestos—que impide 
^sta el. i r saneando las cuentas de de-
pósitos especiales de que se había dis-
uesto—se continúan creando nuevas y 
más crecidas obligaciones; el Ejecutivo 
continúa solicitando nuevos, créditos, 
xie son seguramente necesarios para 
la marcha del gobierno, pero el Legis-
lativo no se limita a.conceder algunos, 
sino que, además, vota otros por pro-
pia cuenta. De modo que cada día, 
siguiendo esc camino, será más difícil 
la situación del Tesoro de la Repú-
blica. 
Tenemos las obligaciones' Ordinarias 
¿e créditos especiales anteriores a 
30 de Junio último liquidadas y no 
satisfechas; las pendientes de liquida-
ción y reconocimientos de ejercicios an_ 
teriores; la del presupuesto en curso 
j las de los depósitos- especiales; y co-
mo no hay ya otros fondos que los in-
gresos ordinarios del ejercicio consig-
nados en presupuesto, y de éstos solo 
puede disponerse exclusivamente para 
las atenciones especificadas en dicho 
presupuesto y para aquellas que espe-
cialmente acuerde el Congreso, según 
el referido artículo 8.° de la ley, re-
sulta que nos encontramos ya con una 
deuda flotante de no pequeña impor-
tancia, la cual es difícil prever cómo 
podrá liquidarse. 
Hasta aquí se venían atendiendo las 
obligaciones—tanto las ordinarias como 
las especiales votadas con cargo a so-
brantes ilnsorios del Tesoro—con el 
producto de los ingresos que se recau-
daban mensualmente, y en; igual for-
ma se pagaban las deudas anteriores; 
pero ahora ¿ cómo podrá, llegarse a nor-
fnalizar la situación del Tesoro en vir-
tud de lo que acordó el Congreso al 
^probar la Ley de Presupuestos en 
l|urso? Se ha hecho una separación en-
tre todas esas obligaciones, dejando a 
un lado las atrasadas y los depósitos 
especiales, destinando 'los ingresos sólo 
a las corrientes y a las que vaya acor-
dando el Congreso con cargo al supe-
rávit que se calculó sobre el papel al fi-
jar los ingresos y los gastos, superávit 
completamente nominal, puesto que no 
se llevan al presupuesto los débitos por 
resultas a pagar, que suman una can-
tidad crecida de obligaciones reconoci-
das, sin contar los saldos de leyes es-
peciales aun no aplicados. 
Siendo todo esta una vendad que el 
mismo gobierno ha reconocido y que el 
Congreso no ignora, e insistiéndose en 
el aumento de gastos, en la creación de 
nuevos y más costosos servicios y en la 
concesión de más créditos, ocurre pre-
guntar: ¿Se procede así deliberada-
mente con algún propósito, con algún 
fin que no es posible prever n i adivi^ 
nar? Porque únicamente presuponien» 
do ese propósito deliberado se explica 
que se siga incurriendo en tantos erro-
res y desaciertos en cuestión de suyo 
tan compleja y delicada como la que 
se refiere a la vida económica del país. 
Muy pronto habrá que contar con el 
nuevo gasto que ocasione el servicio del 
alcantarillado y pavimentación, por no 
ser suficiente el resto que queda del 
empréstito de 1 6 ^ millones; y de no 
echarse esa carga, como es de justicia, 
a cuenta del Municipio, o habrá que 
realizar el nuevo empréstito de once 
millones de pesos solicitado por el Eje-
cutivo, o será necesario tomar parte de 
la recaudación de Aduanas. Y cual-
quiera de los dos procedimientos que se 
adopte siempre resultará el Tesoro 
con una obligación más, cuando ya no 
puede con las que le abruman. 
Preciso es reconocerlo: se está j u -
gando con fuego, se está haciendo una 
política verdaderamente funesta en lo 
que se refiere a la administración eco-
nómica del Estado, causando grave da-
ño al crédito público y perjudicando 
además considerablemente a los acree-
dores del Estado. 
Y como los Estados Unidos nos ase-
chan en la hora presente, con propósi-
tos muy contrarios a nuestra indepen-
dencia, ¡ qué gran oportunidad encon-
t rar ían para controlar" la Hacienda 
de Cuba si éste, por las razones antes 
señaladas, deja de pagar indefinida-
mente deudas legítimas y si se acre-
cienta la deuda flotante y se llega al 
caso de tener que confesar que es preci. 
so, para poner el Tesoro a flote, recu-
r r i r al crédito! 
B A T U R R I L L O 
Un anónimo amigo, sabedor de 
cuánto gana el escritor público con 
las buenas lecturas, me ha obsequia-
do con un libro, esmeradamente pre-
sentado, que es un admirable instruc-
tivo estudio apologético: "Los cuatro 
arcanos del mundo" se ti tula. 
Lo escribió un sacerdote alemán, 
avecindado en Chile—Carlos J. De-
genhardt.—La primera edición, escri-
ta con las corruptelas de lenguaje 
propias del país, se agotó sin salir 
las vertientes de aquella parte de los 
Andes. La segunda, en correcto cdJ. 
tellano y prologada por el erudito 
publicista P. Ramón Ruiz Amado, 
hombre de profundos conocimientos 
en pedagogía y espiritualismo, ha si-
do editada en Barcelona, y bien me-
rece la atención de los amantes de es-
tudios serios y serenas disquisiciones 
filosóficas. 
Llevo invertidos algunos ratos en 
la reposada lectura de esta obrita, de-
mostrativa de que se puede ser muy 
católico y muy hombre de ciencia; 
muy creyente de la moral de Cristo y 
muy dado a desent rañar los orígenes 
de la humanidad, las fuerzas 
del mundo, las leyes inmutables de la 
naturaleza y la finalidad práctica de 
los seres: que el idealismo bello, que 
el espiritualismo noble no excluye el 
conocimiento de las ciencias ni pugna 
con las verdades de una sensata in-
vestigación. 
Este autor, fiel a su creencia en un 
Dios Supremo, creador y conservador 
de obra inmensurable y eterna, no 
busca la ratificación de su fe en h i -
pótesis y leyendas, sino en los mismos 
hechos naturales y en la conforma-
ción misma de toda la creación. 
Por ejemplo: cuando estudia la 
energía del mundo, esa fuerza sin me-
dida conocida que es como el dinamo 
de todas las actividades sabidas y por 
conocer, no dice ¡mi lagro! ¡arcano 
divino! ¡secreto impenetrable! Por 
el contrario, acepta cuanto dicen físi-
ca y astronomía, cita la evidencia de 
traslación de la tierra, la rapidez del 
rayo de luz. la vertiginosa marcha de 
la chispa eléctrica, la fuerza poten-
cial del " r a d i u m , " las oscilaciones 
astrales, la asombrosa rapidez con 
que una. estrella—"Argelander"—se 
acerca a nosotros desde hace muchos» 
años, sin embargo de lo cual t a r d a r á 
140 siglos en alcanzarnos, lo que indi-
ca el infinito de las distancias, que no 
puede ser sino obra de un poder infi-
nitó ; y la materia, transformable y 
perecihle, no puede ser ese infinito 
poder. 
Cuando Dégenhard t habla del pr i -
mer hombre, estudia la unidad del 
género, comprueba que las diferen-
cias fisonómieas son obra de la eduea-
r-ión y del clima; demuestra con e) 
microscopio que es idéntica la coüfór. 
mación celular del chino y del-caucá-
sico c idéntico el funcionalismo fisio-
lógico del negro y del esquimal, para 
deducir con sabios antropólogos que 
el origen es uno, la humanidad una, 
y no esenciales las diferencias crea-
das por largos siglos de vivenei'<„ y 
peculiares costumbres de cada núcleo 
humano; diferencias que con el cru-
zamiento, lo más activo, y con distin-
ta educación y hábitos, acaban por 
desaparecer. Y eso no puede ser fruto 
de la casualidad n i resultado de leyes 
puramente físicas; y si lo fuera, 
quien dictó tales leyes y creó un ser 
tan maravilloso en su estructura, al-
guien muy alto debe ser. 
No he leído todo este l ib ro ; aún he 
de releer lo ya saboreado. Son de in-
terés inmenso estos temas: el princi-
pió vi tal , la procedencia de la ener-
gía mundial, los fines de la existen-
cia, organización de las especies, di-
ferencias y punto de contacto de los 
reinos de la Naturaleza y deducción 
final de la altura sin ejemplo n i me-
dida del sabio eterno, ordenador de 
tales maravillas. 
Recomiendo muy calurosamente 
"Los cuatro arcanos del mundo" a 
los estudiosos, así creyentes de una 
religión como dudadores de ellas; 
aquí se prescinde de cuanto puede ha-
ber de leyenda y de hipótesis secta-
ria, y se comprende al Dios universa i . 
Suprema Inteligencia y Suprema Vo-
luntad, en la misma eterna grandeza 
de sus obras; aún de las que están al 
limitado alcance del hombre. 
Acuso recibo del programa de cla-
ses de Un acreditado colegio habaiier 
ro, al que me he referido otras veces 
con encomio: el "Cervantes," insti-
tuto de primera y segunda enseñanza, 
de que es director don Manuel Lagos 
Toledo. 
Pienso que los grandes diarios de-
ben tener abiertas siempre sus colum-
nas al anuncio de los planteles edu-
cativos, que no son industrias, uno 
templos donde se inician las genera-
ciones en los primeros rudimentos del 
saber. 
E l nuestro simpatiza cüin todos Tos 




Y acuso recibo del catálogo de otro 
"Cervantes": la l ibrería de Veloso, 
donde está a la venta la obrita apolo-
gética a que me refiero más arriba. 
Entre las nuevas obras recibidas 
por Veloso figura " E n América una 
c a m p a ñ a , " del sabio Adolfo Posada, 
en que reúne sus observaciones, he-
chas sobre el terreno, de la vida, leyes 
y costumbres de los países latino-
americanos que hace poco tiempo re-
corrió, solicitado por célebres Univer-
sidades del Continente. 
Posada, como Altamira, es un de-
voto de la compenetración leal del al-
ma española con el alma de sus anti-
guas colonias; un devoto del inter-
cambio de ideas, en que todos pode-
mos ganar mucho. El . como Altami-
ra, sin ofender a su país, ante^ amán-
dolo y honrándolo, piensa que hay 
una labor docente que realizar allá, 
en el campo de la política y de la p í-
dagogía, en la esfera del trabajo y de 
las costumbres sociales, tomando por 
base .la consti tución democrát ica de 
estos pueblos jóvenes y sin prejuicios 
seculares. Esa labor me es muy sim-
pá t ica ; creo que a ella debían consa-
grarse muchas grandes inteligencias 
españolas, desviando el espíri tu na-
cional de empresas tan estériles y eos-
tosas como el dominio de las chumbe-
ras marroquíes. E l porvenir de Espa-
ña, comercial, industrial, de grande-
za económica y libres instituciones, 
está en su estrechísimo acercamiento 
a los pueblos que fundó y no supo 
conservar, por eso: por su espíritu 
guerrero y preocupado. 
Rápidas 
'En pueblos democrát icamente cons-
tituidos, cada hombre vale lo que él 
mismo ha querido valer. Los que su-
fren preterición, por injusta que ella 
parezca, la han merecido, cuando me-
nos por apáticos. 
—Las guerras son horribles; Ism ín 
testinas más horribles. La evolución: 
he ahí el único camino recto de digni-
ficación nacional. 
—'España no hizo bastantes h i jo j 
cívicos en América porque gobernó 
mal. Pero no hizo parias tampoco: los 
parias no se independizan n i engran-
decen. 
—Cuando la ciencia habla, los pro-
fanos debemos callar. Pero, si hasta 
la Naturaleza se equivoca tantas ve-
ces, ¿por qué no han d!e equivocarse 
muchas -los doctos que la estudian ' 
—En la vejez, las ideas visten ro-
paje de prudencia aunque los senti-
mientos no hayan cambiado mucho; 
bien así como l a letra del hábi l nen-
dolista no presenta los mismos rasgos 
cuando los dedos sienten la fatiga del ¡ 
largo trabajo. 
—No hay organismo más infiicío-
nable que la masa popular. ¡Y qué j 
larga y difícil tarea luego la de su 
desinfección! 
Joaquín N . A R A M B U R U 
irPÍÉNSA 
" E l Mundo" discurre sobre aquel 
legajo de . Casablanca en que, según 
fuertes indicios, los Estados Unidos 
piensan enterrar lo que queda de la 
soberanía y de la independencia de 
Cuba. 
Hay allí, según el colega, tremen-
das acusaciones contra el Poder Ju-
dicial de Cuba, contra el Ejecutivo, 
contra el Congreso, contra el Tesoro 
(sobre todo contra el Tesoro) y con-
tra los políticos. 
Es decir, que el tutor no quiere de-
jar n ingún cabo suelto. 
Escribe " E l M u n d o : " 
" E l legajo de Cuba" podrá conte-
ner todos los datos desfavorables 
para nosotros que quieran los políti-
cos de Washington. P o d r á n esos da-
tos servir para calificarnos de "con-
vulsivos" y "hacedores de chivos." 
Pero, en justicia, hay que declarar, y 
declaramos, que los yanquis son los 
únicos responsables de todo cuanto 
ha pasado en nuestro país. Ellos y 
nada más que ellos son los responsa-
bles de todo lo malo y censurable a 
que se refiere el famoso " legajo ." 
Hubieran podido los yanquis, con la 
Enmienda Platt, evitar la convulsión 
de Agosto de 1906, y no la evitaron. 
Hubieron podido prevenir para siem-
pre las convulsiones en Cuba si hu-
biesen sostenido " a l venerable Presi-
dente Estrada Palma, cuya admira-
ble administración pocas veces ha si-
do igualada aún en los mismos Es-
tados Unidos." Pero, en vez de sos-
tener " a l venerable Presidente de la 
admirable admin i s t rac ión , " palabras 
honradas y justas de Roof. lo sacrifi-
caron torpe e impíamente . "Enton-
ces—-dice Root—cometimos un error 
gar ra fa l . " Es verdad. Ese fué vues-
tro error inmenso. Desde entonces 
nos tornamos convulsivos, queridos 
tutores, intervinisteis, no para soste-
ner la autoridad legítima "de l vene-
rable Presidente," sino para echarle 
encima, la convulsión. En aquella 
ocasión fuisteis vosotros los convul-
sivos. 
K»o significa solamente que en 
aquellos momentos les convino ser'. 
convulsivos. 
Pero ahora les conviene valerse dov' 
ese pretexto para acusar de convul-
siva a Cuba y colocarse el otro "are-
t e " ante la apertura del canal de Pa-
namá. 
Por otra parte, ahí está precisa-, 
mente la política previsora, sabia, de' 
Casa Blanca. J 
¿ Cómo hubieran podido llegar a 
los discursos de Roosevelt y de Root\ 
y" a sus actuales planes sobre Cuba, si | 
no hubieran preparado tan cautelo-
samente y eficazmente el terreno? i 
E l león de la fábula pudo matar 
y devorar impunemente, augustamen-1 
te, animales débiles e inofensivos.:| 
Para eso era el fuerte entre los fuer-' 
les. el rey de las selvas. 
Pero el asno desgraciadef que can-| 
sado y hambriento comió una mazor-i 
ca de maíz, ¡ ah! ese ladrón audaz y ] 
facineroso hubo de perecer inmediata-' 
mente, sin compasión. 
* 
Prosigue " E l Mundo 
Nos acusáis de dilapidar el tesoro 
y de combinar í chivos.' ' Las di lapi-
daciones y los "ch ivos" empezaron 
en los tiempos del proconsulado Ma-
goon. Entonces desaparecieron los^ 
millones de pesos austeramente aho-^ 
rrados por don Tomás Estrada PalJ 
ma. Cerca de noventa millones de \ 
dollars gastó Magoon en menos dej 
tres años. En su época fué cuando' 
empezó a comerse en Cuba "corazón ' 
de chivo." Y los que lo comieron; 
eran gentes que se hallaban no muy', 
lejos del Procónsul. Pero decís. ¡oh',i 
queridos tutores!, que han continua-
do los despilfarres y que han conti-
nuado los "chivos ." Y vosotros, 
poderosos señores, que sois nuestros! 
guía*, nuestros tutores, nuestros pro-,1 
tectores, nuestros fiadores ante ell 
mundo, ¿por qué lo habéis consenti-
do? ¿Por qué no los impedísteis con 
un "gesto"? Una palabra vuestra,! 
un "ges to" vuestro hubiera evitado; 
todo despilfarro, todo " c h i v o . " Aho-| 
ra habéis intervenido para deshacerj 
la concesión de la Ciénaga de Zapata, 
otorgada con arreglo a la ley, porque 
se os dijo que el negocio podía ser; 
lo que "no era realmente," un " c h i -
v o . " ¿Por qué no intervinisteis, igual-
mente, para desbaratar los otros 
"chivos ." a que os,referís? Aquí ha' 
habido concesiones legislativas que 
han levantado tempesta des. ¿Por qnS 
os mantuvisteis callados frente a esas 
concesiones? Ha dicho vuestro gran 
Roosevelt en resonante discurso— 
aquí mny comentado—que "en los 
negocios sucios" de Tuba se han mez-
clado gentes poderosas de Washing-
ton. Lo riñe quiere decir que parto' 
de nuestro "corazón de ch ivo" se hail 
comido en la capital federal. 
¿Y cómo aquí se ha tenido la osa-
día de acometer empresa alguna sin, 
car en ella part icipación al tutor? 
I Cómo a la empresa legal y l im-
pia de la Ciénaga no se le ocurrió 
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Ve"de en la librería ROMA, de Pedro 
Carbón, Cbispo nümero 63. 
CContinda) 
aüea^10W la miralja con suplicante 
^gustia. La compasión que se veía 
Nor^116^08 0''os ^eg^ a conmover a 
de a •̂~s ^a^os temblaban como los 
tar " r ? 0 flue cluiere romper a 11o-
ella ^Íga llstecl' B a r ó n " , preguntó 
apar,e0U• aCent0 de súplica, " ¿ t a n t a s 
esoí 1pü1tí̂ a,s de verdad presentaban 
(« talsos rumores?" 
dai-les 
test tóesélla mayor verosimilitud", con-
e había hecho todo lo posible por 
n o 
voz 
sted ¿en qué conoció que 
Pae^n:Verda(l? preguntó ella con im 
lio 
w' ^ en  baja 
lero nsterl ; Pn 
rieneia. 
noeía0nociénclola a ust,ed como la co" 
lo" "i-0 P0día en modo alguno creer-
^z ' t 110^e meddenburgués con 
el sn / ll)lorosa' y tomando en seguida 
de i . Jero con gran turbación, salió 
Ja estancia. 
da^ sV10^ <apeüa,s r|U,e se (lue' 
Hio ]a o a- /Conociéndola a usted co-
Ho Lp0r¡Oc^a' 110 podía en modo algu-
¡él j a r l o s , repitió. " ¡ O h ! ¡y él! 
^ ü a n T rostro 0011 las manos y de-
^eiYiai, abundantes lágrimas que 
dDan sus mejillas. 
Con ese ingrato exclusivismo propio 
de los enamorados, no tuvo entonces 
Nora un solo pensamiento para quien 
había puesto en ella tan noble confian-
za; sólo pensaba en aquel que tan cruel-
mente la hería. " ¡ T o d o lo ha creídó! 
¡ Dios mío! ¡ Quisiera morir! ¡ Me sien-
to m o r i r ! " 
E l barón Dahnow estuvo aquella no-
che mucho tiempo dando vueltas por 
las calles sin poder sosegar. Debía de 
sentir por dentro mucho calor, cuan-
do seguía en la calle imperturbable a 
pesar de la fría niebla que la envolvía. 
" ¡Todav ía le ama!" se repetía sin ce-
sar. " ¡Todav ía le ama, y le amaría 
siempre, aunque cien veces la dejara 
plantado! ¿No lo dije yo que había 
de hacerla desgraciada? Pero precisa-
mente en un botarate como ese, que es 
como una veleta, derrocha ella todo el 
tesoro de su amor. ¡ Como si un hom-
bre así supiera lo que es amor!" 
Dahnow parecía convencido de que 
él lo sabía muy bien. De todos modos 
era muy cierto que lo sabía mejor que 
sabía la hora que era y el tiempo que 
hacía, pues de esto no se acordó siquie-
ra hasta que el cansancio le hizo al ca-
bo entrar en razón, y se volvió t i r i tan-
do a la fonda. Pero por más que hizo, 
y a pesar de todo el comfort de que se 
rodeaba, no logró recobrar su interior 
equilibrio. Tenía siempre delante de 
los ojos aquel rostro pálido y triste, 
y estaba oyendo constantemente aque-
llas palabras: "Pero usted ¿en qué 
conoció que no eran verdad?" 
Hacía ya rato que se había metido 
en la cama, pero no podía parar; y 
dando la culpa de esto a la omisión de 
la que él tenía y llaman muchas mala 
costumbre, de leer antes de dormirse 
alguna cosa para calmar el ánimo, bus-
có entre la abundante provisión que 
siempre llevaba en su maleta. Mas sin 
duda no hallaba hoy en su autor fa-
vorito cosa que pudiera servirle, pues 
las bugías se habían ya consumido bas-
tante, y todavía hojeaba el libro con 
impaciencia. Tenía entre las manos 
una edición pequeñita de obras selec-
tas de Goethe, que siempre llevaba con-
sigo, pues el barón no se olvidaba en 
sus viajes de cuanto pudiera contri-
buir a la comodidad del cuerpo o al 
esparcimiento del ánimo. Por fin, se 
fijó en un pasaje, hacia la mitad de 
Goetz von Berlichingen. "Una mu-
chacha víctima de un amor desgracia-
do acepta gustosa una proposición de 
matrimonio", hace decir el gran poe-
ta al valeroso Sickingen, hablando de 
su dulce María, con más sentido prác-
tico que ideal poesía. 
¿Había estado todo aquel tiempo 
Dahnow buscando aquel lugar ? Por-
que después de leer esto, apagó las bu-
gías y cerró los ojos. Debieron de ser 
unos muy placenteros y agradables 
sueños los que vinieron sobre él, cuan-
do aun dormido se abrían sus labios 
para sonreír dulcemente. 
X X I V 
Para Nora fué todavía más amargo 
y doloroso aquel desengaño que lo ha-
bían sido sus anteriores sacrificios. 
Desde la voluntaria renuncia, hasta el 
más completo olvido, más aún, hasta 
la substitución por otro amor, hay to-
davía mucho trecho. Jamás , jamás se 
lo hubiera imaginado. Aquello era una 
bumillación mayor y más dolorosa que 
lo había sido aquel desprecio en el 
cual todavía se ocultaba el fuego del 
amor, de un amor que no quería per-
donar, porque no podía olvidar. Pero 
ahora, ahora estaba extinguida ya has-
ta la úl t ima chispa que pudiera de nue-
vo dar lugar al incendio amoroso. Por 
eso no era ya aquel irritado despecho 
de otra vez lo que Nora sentía, sino ese 
descorazonamiento, esa desilusión, ese 
cansancio de la vida, que se extiende 
como un paño fúnebre sobre el alma, 
cuando ya no nos queda nada que te-
mer, nada que esperar, nada que de-
sear. La esperanza y el amor son dos 
elementos tan esenciales de la juven-
tud, que cuando se le arre-batan, todo 
respiro, todo latido del corazón la pa-
recen ya superfinos. Pero con las es-
peranzas no perdemos la sensibilidad. 
No en vano había venido la úl t ima en-
trevista a despertar la pasión en el 
alma de Nora. Con ella el amor so-
ñador de la joven se había vonvertido 
en el amor maduro y probado de la 
mujer, y este amor no se extingue de 
un solo golpe, por terrible que sea, 
este amor no se mata por un solo acto 
de la voluntad, por fuerte que ella sea. 
E l fuego sigue largo tiempo encendido 
debajo de las cenizas, y el corazón que 
en él se funde, se hace o escoria o dia-
mante. 
Nora tuvo que pasar todo aquel 
tiempo junto al lecho de su padre, que 
yacía en él como una verdadera ruina, 
incapaz de moverse, de pensar n i de 
hablar sino con dificultad y obscuri-
dad. Que el enfermo no necesitara 
ya grandes y fatigosos cuidados, sino 
solamente una constante vigilancia, 
no era ningún alivio para Nora, sino 
todo lo contrario; pues dado su natu-
ral activo, la ociosa tranquilidad a que 
aquello la obligaba hacía más dura la 
prueba. E l reposo exterior se lleva 
muy mal cuando nos falta el interior. 
En una de aquellas horas de mortal 
tedio escribía Nora a su antigua y fiel 
amiga la Superiora: 
"Bendita sea la impertubable paz 
que vuestro retiro os proporciona. 
Bendita también la viva y espléndida 
dicha que a otros en el mundo concede 
Dios. ¿ Por qué no he podido yo alcan-
zar ni la una n i la Otra? ¿Qué hice yo 
para que mi amor sólo me haya servi-
do de tormento, para que mi sacrificio, 
después de costarme cuanto tenía, no 
haya podido salvar nada de lo que con 
él quise salvar ? ¡ Oh! ¡ ahora podía 
ya i r a sepultar mi corazón entre esos 
muros, para que en medio de vuestra 
sosegada paz no volviera jamás a ex-
perimentar sensación alguna de v i d a ! " 
La piadosa monja contestó: 
" H i j a mía : esto no es ningún cemen-
terio. También para la abnegación de 
la vida religiosa se necesita un cora-
zón fuerte y lleno de vida. Así como 
antes no quisiste venir tú, así hoy no 
te recibiría yo si quisieras venir. ¡ Qué 
locos somos los hijos de los hombres, 
que nos quejamos cuando nos da el 
Señor la vida tal cual nosotros la de-
seábamos ! ¿ No escogiste la lucha ? ¿ No 
preferiste el amor de la tierra? No es 
que condene hoy tu elección, corno tam 
poco la condenaba áyer. E l hombre 
tiene derecho a combatir por la dicha, 
y a luchar contra el dolor, y tú podías 
juchar por lo que tan digno y estima-
ble hallaba tu corazón. Pero ya sabías 
que había que luchar y que era dudosa 
la victoria. Aceptaste el combate con 
todas sus incertidumbres y todos sUs 
dolores. ¿ De qué te quejad ahora ? ¿ Te 
parece acaso que el Señor ha estado 
mezquino contigo? Te ha dado a pro-
bar las varias fases de la vida, te ha 
dejado sentir el amor en grado ex-1 
traordinario. ¿ Has olvidado ya las ho-
ras que tan dulces te parecieron? ¿No 
parecía entonces rebosar de dicha su 
corazón? Aun hoy mismo, en medio 
de tu pena, pregúntate si querr ías , ; 
dado que estuviera en tu mano, borrar 
de tu vida todo ese tiempo. ¿Querr ías 
no haber sentido lo que has sentidot 
Hi ja mía, todavía podías haber sido 
víctima de peores naufragios en me-
dio de las tempestuosas olas del mun-
do. Da gracias a Dios que se ha dig-
nado conservar pura tu alma. Si t u 
amor terreno ha servido para ello, sien-
do para t í un escudo, yo le bendigo, y 
comprendo por qué te lo ha enviado el 
Señor, como seguramente llegarás tú 
a comprender un día por qué se te exi-
gió ese sacrificio. Mira en ese sacrificio 
una providencial disposición de Dios, 
que es quien a tí y a él os conduce. Des-
pués de las pruebas de amor que Dios 
te ha dado, ¿por qué te empeñas en 
consumirte de amargura, en vez de 
pensar en los admirables designios de 
su providencia, contra la cual nada 
puede la humana voluntad? Y ya que 
te parece haber perdido para siempre 
tu dicha sobre la tierra, no olvides que 
el amor humano es solamente uno de 
los modos de hallar aquí la felicidad 
que esta vida puede ofrecernos. Toda 
voluntad pura, toda actividad generosa 
puede ser para nosotros abundante 
fuente de alegría, y bien sabes que a 
los ojos 'de Dios son bien poca cosa las 
humanas pasiones, para que puedan 
ellas ser nuestro fin, y pueda ser su 
satisfacción el objeto de nuestra vi-
da." 
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knombrar presidente, siqniera fuese 
Nominal, a un americano? 
| Es . inmoral, escandaloso pretender 
f^ealiz^r a^uí una empresa sin que 
^reparta, sus beneficios con los de Ca-
ñsa Blanca. 
Cdn ellos todo, aun el " c h i v o " más 
'sucio, es puro y legal. 
Sin ellos todo es nefando, todo es 
inmora l idad abominable. 
Sobre el mismo tema y discurriendo 
sobre; la sesión úl t ima de los veteranos 
'dice " L a Discusión'*: 
•No 'hay fundamento para. condenar, 
«i u n pueblo considerándolo "incorre-
g ib le" por las impurezas y los pasos 
en fálso de una. situación gobernante, 
periódica' y transitoria. Tremenda in-
justicia que no se explica pueda preva-
lecer ' en la tierra de Lincoln. 
Es qu© esa tierra ya no es de L i u -
coln.v - • 
Después-de él vinieroq. los Mac K i n -
ley <f los Roosevelt y los Taft. 
Y el tiempo y los ibombres no pasan 
«n vaiio. 
Las cantinelas, de la temporada. 
" L a Lucha" : No hay unión. Es im-
posible la unión. 
" L a O p i n i ó n " : La unión es un he-
cho. La uñióñ ha triunfado. 
Conipa,re. ©1 lector los dos párrafos 
siguientes: 
ODice " L a Lucha" : 
E l general Gómez debe ,de estar con-
vencido, d© que es inútil la tarea que 
se ha. impuesto, y que n i siquiera pue-
de lograr -una, unión, artificiosa entre 
ios dispersos, grupos del-liberalismo. Y 
oonvencido d e e l l o - debe renunciar a 
servir de.l í iw de-.unión entre esas frac-
ciones,qne-.•;]li frente al p la to" saben 
unirse. Confórmese, y ya es bastante, 
con el aplauso que le dedicará segu-
rameni< el . país, si cumple su palabra 
y presiv » .unas elecciones honradas y 
absciutamente imparciales, aplauso, no 
lo dude José Miguel, que casi, apagaría 
el escándalo .de .las voces de protesta 
que hoy es.aeha por todas partes. 
* * * 
Escribe "Lí^ Opinión " : 
.Satisfechos del resultado de nues-
tras gestiones, convencidos de que lle-
gamos al deseado fin Víon marcha acele-
rada, podemos asegurar a todos los l i -
berales que se acerca el momento o-e 
responder a las provocaciones de nues-
tros adversarios con doouentes demos-
traciones del ascendiente que tiene en 
la nación nuestro partido y que bajo 
la bandera unificadora que hoy tremo-
lan entusiásticamente el general Gó-
mez y el doctor Zayas la victoria está 
asegurada y el ruidoso triunfo liberal 
del primero de Noviembre será para 
Cuba un ejemplo de vitalidad que ade-
más de dar satisfacción a las aspiracio-
oies del país, evidencie ante el mundo 
que Cuba sabe cumplir sus destinos a 
despecho de cuantos conspiran contra 
su nacionalidad y su porvenir. 
Bd país mira casi indiferente el ma-
lévolo pesimismo de " L a Lucha" res-
pecto a Zayas, y el entusiasmo algún 
tanto forzado de " L a Opin ión . " 
Y RooseveJt, Wiison, Taft y Root si 
gnen desahogándose contra sus buenos 
amigos los cubanos. 
Informa " L a O p i n i ó n " : 
Gana mucho terreno en la opinión 
pública el propósito de tqne el doctor 
Ensebio Hernández ocupe en la candi-
datura liberal la Vicepresidencia de la 
República lo cual parece tener buena 
acogida entre los amigos del prestigioso 
j dignísiino doctor Hernández. 
E n esa y otras informaciones encon-
t r a r é el señor Alberto Oonill la expli-
cación, que en atenta carta nos pide, 
de aquel comentario nuestro 
Nosotros desde el sacrificio del gru-
po hernandecista en favor de la unión 
no creemos en ninguna irreductibili-
E n Cienfuegos se está formando un 
grupo político independiente con el 
nombre de ' ' Liborio. ' ' 
E n la Habana ha comenzado a orga-
nizarse otro llamado "Avanzada Libe-
ral Histórica Nacional." 
Nos parece un poco ta rd ía esa 
"avanzada, * 
¿Y " L i b o r i o ? " ¿dónde está? 
L A S O M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
F A E L 32, fotografía de Oolominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelante. 
L c U l O R R A N A S 
,.•' pocas perst las ignoran qué tri3te enfermedad constituTen las almorranas, pues 
$s unavde las afecciones más generalizadas ; pero como á uno no le gusta hablar 
• de estospadedu 'ea;o3, has1¡a cpn su mismo.médico,1 se sabe mucho menos que existo 
desde «̂bbos í̂ios- uií-medicamento, el IJUxlr de Virgrinie Nyrdaiil, 
}ue lak-cura fádi-almsnte y sin ningün peligro. No hay más que escribir: «roducto» tíy. F A H L , 91, Aguiar, HABAHra, para recibir franco 
de porte "el folleto explicativo. Se verá cuan fácil es librarse de la enfermedad 
la más.penosa, cuando no la más dolorosa 
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OBISPO s i - G M C I ñ HNO. Y ÜA.-AP/ÍRTUDO m i 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS. 
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E L C O N G R E S O 
S E N A D O 
No hubo sesión 
Tampoco ayer, por falta de "quo-
r u m , " pudo celebrarse sesión en la 
Al ta Cámara. 
CAMARA DE REPRESEKTANIES 
2 3 - V i n - 1 9 1 2 
Tampoco pudo celebrar sesión la 
Cámara, por falta de " q u o r u m " . . . 
C á m a r a M u n i c i p a l 
L a sesión de ayer 
Como de costumbre, ayer tarde ce-
lebró sesión la Cámara Municipal. , 
Presidió el señor Azpiazo, actuando 
d-e secreta/rio el licenciado Sedaño. 
Se aprobó el acta. 
Por no presentar la« planillas 
Se acordó imponer una multa de 
diez pesos a los propietarios de fincas 
urbanas que no presentaron en tiem-
po oportuno las planillas del amilivi-
ramiento. 
Invi tación 
La señori ta Jul ia Misa invi ta a los 
concejales para la función que a su 
beneficio seNeelebrará esta noche en 
el teatro "Albis-u." 
La Cámara acordó dar las graicias 
por diclia invitación. 
Pluma de agua 
Se acordó conceder gratis, por 2 0 
años, a la señora Belén Luis, una plu-
ma de agua para la finca de su pro-
piedad " L a Belencita," como justa 
re t r ibución por atravesar dicha fin-
ca la cañer ía maestra de agua. 
Rayos X 
Se acordó que el sombrante del cré-
dito que se votó para la adquisición 
de aparatos de Rayos X para el hos-
pi ta l "Nuestra Señora de las Merce-
des," se destine a la adquisición de 
útiles para el funcionamiento de di-
cho aparato. 
Una instancia 
Quedó sobre la mesa una instancia 
de una Logia masónica, por la cual se 
pide se declare exenta de t r ibutación 
la casa 'Avenida de l a Independen.'Cia 
número 63 donde está instalada dicha 
Logia; 
Final 
Y estando el señor Veiga pidiendo 
la revisión del acuerdo por el cual se 
autorizó la reducción de las aceras 
de la calle d'e Luz entre Habana y Cu-
ba, se rompió el "quo rum," levantán-
dose la sesión. 
Eran las cinco de la tarde. 
C A S I M I R O H E R E S 
íDice ^ L a "Fra te rn idad ," de Pi-
nar del R io : 
iCon el fallecimiento de este hombre 
público que tantos años llevaba en 
Cuba, ha perdido Asturias, donde 
murió, un buen hijo, el Centro Astu-
riano un buen amigo y desinteresado 
compañero, el Diario de la Marina, 
un factor important ís imo y la Vuelta 
Abajo, un decidido protector, que ja-
más para ella tuvo dudas n i recelos 
en los servicios que prestó y seguía 
prestando decididamente, 
(Hace muchos años que nosotros co-
nocíamos al señor Heres, desde niño 
él y niños nosotros, así que bien po-
demos asegurar que era decidido pro-
tector de esta Región y que por ella 
sent ía hondos sentimientos eomo pu-
diera tenerlos por 'el pedacito de tie-
r ra donde vio la primera luz y su bue-
na madre le enseñara a pronunciar ed 
nombre de Dios. 
.San Juan y Mart ínez <fae fué el 
pueblo de residencia por muchos años, 
lo sent i rá como cosa propia y donde 
tuvo negocios, lo quer ían eomo io qui-
sieron aquellos que lo trataron y co-
nocieron en distintos lugares de la 
Isla. 
Dios que premia siempre lo .que 
premio merece, ya hab rá dado su me-
recido al que supo en la t ierra llenar 
la misión del verdadero ciudadano y 
la familia hab rá recibido como leniti-
vo a su justo dolor las pruebas más 
deseadas que es el amor y car iño que 
les ha demostrado la sociedad, unif i-
cándose a ella en los sentimientos y 
pesares que la aquejan. 
Nuestro más sentido pésame para 
los familiares. Diario y Centro Astu-
r iano." 
De " E l iNacionalista," de Ouantá-
namo: 
E l Diario de la (Marina nos ha in-
S U F R I M I E N T O S I N N E C E S A R I O S 
La historia de la humanidad es un tejido de padecimientos que la igno-
rancia y la inexperiencia pudieran hacer inevitables; mas una vez investiga-
dos y analizados sus orígenes, causas, síntomas y efectos, y hallado el medio 
de curarlos y hasta el de prevenirlos, ya no quedan excusas de inexperiencia 
ni de ignorancia que alegar ó invocar á. las víctimas. Y esto es más aplicable, 
si se quiere, á la mujer que al hombre, siendo sus dolencias más numerosas, 
variadas y conocidas que las del sexo llamado fuerte y requiriendo, por lo 
tanto, mayor suma de cuidados y atenciones sin presentar mayores obstácu-
los en su curación. Pues bien: para estas dolencias característicamente feme-
ninas que toda mujer conoce, pues ninguna está libre de experimentarlas, es 
para lo que se indican v ofrecen las 
G-RÁNTILLAS D E L " D R . " G-RANT. 
— N U T R E . — E N G O R D A — 
M A L T A Y LÚPULO S A R R Á 
C E R V E Z A A G R A D A B L E N O A L C O H O L I C A 
$ 1 - 8 0 D O C E N A 
Droguería SARRA 
Farmacias 
ACUA MINERAL D E 
TRUjU-UO 
W É m m 
I 
- ¿ 5 ? 5 L A F L O R C U B A N A ? O I ^ j A , A M O R : 
M Á N P C f r e U N A C A J A P € A C U A M I N E R A L 
M A N M m A L E U L O G I O P R I E T O . 
Depósito en la Habana: LA FLOR CUBANA, Galiano y San lose. 
e ser 8-3 
formado de la triste noticia del falle-
cimiento del seftor Casimiro Heres, 
presidente de aquella Empresa, y per-
sona que gozaba en la Habana de ge-
nerales s impat ías por sus merecimien-
tos adquiridos en la l i d de la vida 
que « ra en él una lección de caballe-
rosidad, h ida lguía y de honorables en-
señanzas. 
Ante la desgracia que aflige a la 
familia del finado y a la numerosa 
colonia asturiana, y ante la irrepara-
ble pé rd ida que ha sufrido el colega, 
ofrendamos nuestra sincera condo-
lencia. - i 
aVDANZATíILLO. 
2 2 — V I I I — 8p. m. 
A la iterada a Manzanillo de m i ex-
cursión veraniega me he enterado del 
fallecimiento de don Casimiro Heres, 
digno presidente de esa empresa. 
Env ío m i pésame sentido a la fami-
l ia y a usted mientras ruego a Dios 
¡por e l alma del desaparecido. 
E l Corresponsal 
D E L M U S E O J A C I O N A L 
Habana, Agosto 17 de 1912 . 
Br. Director del Diario de la Marina. 
Ciudad. 
Muy señor-mío: 
Agradeceré a usted publique el im-
portante donativo del señor Ministro 
de Ouba en Italia, en el periódico de su 
digna dirección. 
Soy de usted, señor Director, con to-
da consideración, atento s, s., 
Emüio Heredia. 
JJA S A L A 'CESPEDES 
E l 'Ministro de Cuba en Italia, señor 
Carlos Manuel de Céspedes, ofrece al 
Museo Nacional de Cuba una sala don-
de sean guardadas y exhibidas las reli-
quias, retratos, documentos y trofeos 
de los Céspedes, 
E l señor Ministro, con un alto sen-
tido práctico y no poca previsión, al 
hacer oferta de tan valioso donativo 
establece ciertas condiciones que deben 
ser aceptadas y cumplidas oportuna-
mente por la dirección del Museo Na-
cional. 
Para que sea hecha la donación se 
exige que el edificio en que hayan de 
depositarse esos tesoros históricos sea 
garantizado contra incendio; que se les 
destine una sala que se l lamará "Sala 
Céspedes," la cual debe tener tjq 
menos cuatro metros de ancho pn 1 • 
te de largo; que las paredes sean d 
radas adecuadamente y qne las ^ 
sean hechas de conformidad c o r n ^ 
modelos que el señor Céspedes p r ^ 
t a rá oportunamente. ^ 
E l señor Ministro de Cuba prom < 
depositar en esa sala ocho o diez 
dros al óleo, archivos, cor responded 
cartas, revistas, objetos pertenecient 
a nuestras revoluciones, ©te, etc. c 
tituyendo el todo una colección p a S ' 
tica de gran valor para la historia J 
para el país en general. y 
E l señor Céspedes envía un plano \ 
la sala según él ha ideado la distrib 0 
ción. B n este plano, a mós d© los 
tratos, banderas, armas y bustos ap 
recen siete armarios y vitrinas. 
E l señor Ministro en su c a r ¿ eXpr 
sa el deseo de ponerse de acuerdo para 
empezar lo más pronto posible a tomar 
las medidas necesarias para fundar k 
sala que llevará el nombre de una f J 
milia de cubanos hasta el heroísmo, en 
la epopeya ique durante diez años'tu 
vo como teatro las risueñas campifiJ 
camagüeyanas y las selvas y montafíüa 
del Oriente. 
A l fin la Patria, en el Museo 
nal de Cuba, gua rda rá con amor lo»' 
trofeos de sus grandes hombres y h&ri 
sentir la necesidad, muchas veces olvi 
dada, de conservar el legado adquiri<¿ 
a costa de tantas ruinas y de tanto au 
orificio. 
Es llegado el momento de que al ^ 
nativo del señor Carlos Manuel de Cé». 
pedes, correspondan los poderes públi-
cos cediendo un edificio decoroso y am" 
plio en el cual se exhiban los valiosos 
donativos que iremos publicando, Bdi-
flcio que todo cubano tenga oi^ullo 
mostrar al extranjero y decirle: "Ese 
edificio es nuestro Museo Nacional." 
N E C R O L O G I A ^ 
Han fallecido: 
E n Cárdenas, don Isidoro Hernány 
dez y Hernández , y la señora Josefa 
López viuda de Ontiveros. 
E n Cienf uegos, la señora Florinda 
Abren de González, y don Pedro 
Guerra. 
E n Sagua, don Pedro Chorro y To-
rres, y don Pedro Ruiz y Calderón, 
Secretario del Juzgado Municipal de 
la Isabela. 
En Camagüey, la señorita Angela 
Morel l Sedeño. 
En J iguan í , la señora Caridad Be-




L E C H É G O Ñ D E N S A i l A 
D E B O R D E N 
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L L E G A F R E S C A C A D A L U N E S 
C 2555 20 Jl. 
E l p u e b l o d e C u b a p r e f i e r e 
n u e s t r a s s e m i l l a s p o r s u c a l i d a d y 
b u e n a g e r m i n a c i ó n . 
E n v i a m o s g r a t i s a q u i e n l o so-
l i c i t e , n u e s t r o C a t á l o g o i l u m i n a -
d o d e 1912-1913 d e R o s a l e s , P l a n -
t a s d e S a l ó n , A r b o l e s d e S o m b r a , 
F r u t a l e s , S e m i l l a s , F l o r e s , & • 
S o m o s l o s q u e m e j o r y i n á s 
b a r a t o v e n d e m o s e n l a I s l a . 
A R M A N D Y H E R M A N O 
A C A S T I U L O Q . — T e l é f . B=or y 7 0 3 9 . — M A R I A * * _ 
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D I A R I O DE L A MARINA.—(Krtkión de la mafíana.—Agfoslo 24 de 1912. 
Agosto 23. 
naciones a las 8 a. m. del meri-
O ^ de Greenwich: 
aW0 ^ Tra en milímetros: Pinar del Río, 
B a r ^ ' J 76r70; Matanzas, 76172; 
^ S ¿ Caraagüey, 760'94; Manza-
Songo, 761'00. 
aillo- 7blf;'ra- Pinar del Río. del momen-
0 TemPerat.uriria 32'3, mínima 25'0; Ha-
to- 2 j h momento, 25'8, máxima 28'7, ml-
b20a'?!.n Matanzas, del momento, 23-9, 
nima 24 "'.o mínima 22'2; Isabela, del mo-
ináxi^d,.'máxima 32'0, mínima 24,0; 
mentó,..-' 'del momento, 25'7, máxima 
C8ijiagae/' ,6 Manzanillo, del momen-
«O'5'^ máxima 33'0) mínima 23,0; Son-
to, ff'mime.nto, 26'5, máxima 32'0, míni-
pía 23'̂  -pi-ección y- fuerza en metros por 
Vient0; del RÍ0) ne., flojo; Ha-
Beg"11̂  i(i • Matanzas, calma; Isabela, 
t̂ 8'0-4 Camagüey, ENE. , flojo; Manza-
S^' l l V 4'6; Songo, ENE. , 5'0 
-jllO, & S Í J " . . . n^irwnnc • T\1 ' Lluvia 
'Matanzas, lloviz as; Manzani-
24'0 ni|m 
E8^0 u r camagüey, cubierto; Isabela 
tíatan!n narte cubierto; Manzanillo, des-
p 0- llovió en Consolación del Norte, 
Nicolás, Madruga, Palos, Nueva Paz, 
San rate Limonar, Cidra, Unión, Alacra-
tó Martí, Máximo Gómez, Carlos Rojas, 
aeS' lillo Sierra Morena, Rancho Veloz, 
C0̂ aifl Yaguajay, Mayajigua, Vueltas, San 
'/ 'nirno Minas, Songo, L a Maya, Corra-
Mi Guamo, Manzanillo, Yara, Veguitas, 
Jas , Cacocúm, Holguín, San Agustín y 
Delicias. 
del cielo: Pinar del Río, Habana, 
d señor Jefe de Policía citó 
¡a departamento al vigilante de la 
6> estación, Trinidad Santana, y le 
¿ o entrega de un cheque por la sil-
la ¿te cien pesos moneda oficial, eo-
jüo premio con que lo obsequiaba la 
Sección de Beneficencia y Recompen-
sas del Cuerpo, por su valerosa y hu-
raanitaria conducta al sacar de entre 
.¡as llamas, en el incendio ocurrido en 
Monte y Antón Recio el día 10 del ac-
tual, a la señora Carmen Cárdenas , 
exhortándole para que procure siem-
pre enaltecer la inst i tución a que 
pertenece con rasgos tan dignos de 
aer imitados. 
Del propio modo dicho Jefe dispu-
so que el capitán inspector señor Plá-
cido Hernández y el secretario de la 
Sección señor Radillo, se constituyan 
en el domicilio del vigilante García 
Nieto, que se encuentra enfermo a 
causa de las graves quemaduras t¡ae 
sufrió en la explosión e incendio de. 
qiie se deja hecho mención, con el f in 
de que en su nombre y representación 
hiciesen entrega a dicho vigilante de 
un cheque por la suma de ciento cin-
cuenta pesos con que la antes referi-
da Sección de Beneficencia y Recom-
pensas acordé premiar su abnegado y 
ejemplar comportamiento con motivo 
del siniestro de que se trata, sin per-
juicio de pagarle todos los gastos que 
origine su curación. 
PALACIO 
Lo de la Ciénaga de Zapata 
He aquí el textD íntegro, pubS?ado 
ayer en la Gaceta, del decreto del señor 
Presidente de la República, que sus-
pendió los efectos del que otorgó la con-
cesión para las obras de desecación y 
saneamiento de los terrenos de la Cié-
naga de Zapata. 
' ' Visto que se hacen diferentes recla-
maciones contra el Decreto número 556 
de 18 de Junio del corriente año. 
Resultando: que la "Compañ ía Te-
r r i tor ia l de Zapata," como propietaria 
actual de la concesión, por su escrito de 
fecha 10 del corriente, pide que se sus-
penda el otorgamiento de la escritura 
y los plazos y términos fijados en el 
Decreto, hasta que sean estudiadas las 
oposiciones y se encuentre una solución 
armónica y total a dichas oposiciones. 
Considerando: que la Compañía con-
cesionaria está de acuerdo en que se 
suípenda el otorgamiento de la escri 
tura, prevenida en el Artículo 16 del 
Decreto número 556 de 18 de Junio del 
corriente año, y queden también en sus-
peas,.' ios plazos que el Decreto señala, 
y qr:e tal solicitud permite al Ejecuti-
vo resolver, sin lesionar ningún dere-
cho, las reclamaciones que se presenten. 
A propuesta del Secretario de Obras 
Públicas. 
Resuelvo: 
Dejar sin efecto el otorgamiento de 
la escritura dispuesta a favor del con-
cesionario, y suspender los efectos del 
.mencionado Decreto en cuanto a los 
C A R T U C H O S 
Para toda clase de Armas de Fuego 
Para rifles, revólveres y escopetas; para la 
caza, tiro al blanco ó defensa propia exija 
siempre los cartuchos de esta marca: 
P e m ! í i § t o n - U M C 
-r̂ . . 0 De venta-
PreClSGS y Seguros en todas partes 
Los cartuchos Remington-UMC han sido los preferidos entre 
los cazadores en todas partes del mundo durante medio siglo. Los 
que se usan en escopetas tienen por toda la extensión de la pól-
vora un fuerte forro de acero, refuerzo que asegura al tirador con-
tra accidentes y también aumenta la penetración y velocidad de 
los perdigones. Estos cartuchos se cargan científicamente en 
nuestra fábrica, se hacen á prueba de agua y humedad, y están 
adaptados á las diversas condiciones atmosféricas del campo. 
Los cartuchos Remington-UMC sirven para cada calibre 
y cada marca de rifle, revólver y escopeta—dondequiera que se 
usen cartuchos, Remington-UMC es el sinónimo de buena 
calidad, seguridad y precisión. 
Los comerciantes que todavía no vendan estos cartuchos 
deben solicitarnos el nuevo catálogo en español. Se envía 
gratis y libre de todo compromiso. 
Hermoso cartelón en colores gratis á quien solicite. 
REM1NGT0N ARMS-UNION METALLIC CARTRIDGE CÓ. 
M. Hartley Company, Agentes para la Exportación. 
(Misma propiedad y administración) 
299-301 Broadway, - New York, E. U. de N. A. 
TRADE MABK i 




K O L A M O N A V O N 
G R A N U L A D A 
E X C E S O 
DE T R A B A J O 
I H a f ^ k l l F IEBRES 
POSTRACIÓN B i ^ l i M f l M l i i á i m de los 
moral y física jTOm&Q-RECONS TITUYENTE países cálidos 
CONVALECENCIA - NEURASTENIA - DIARREAS CRÓMICAS 
.̂ ŷop̂ LABORATOIRES REUNISMONAVON &VACHEROW, Ste-Foy-lés-Lyon {Francia) 
D E B E L E N 
El día nileve Qe¡ pracsimo SBptiemhre inaugura el Colegio de Belén 
clases del Curso académico de 1912 a 1913 y el cincaenla y nueve 
su fundación. Admite alumnos pupilos, medio pupilos y externos, 
V p0rrne a âs condiciones reglamentarias. 
del r la cultirra intelectual abarca el Colegio todas las asignaturas 
1<̂  pachillerato, los Cursos Preparatorios oScialfiB piara el Ingreso y 
se Cursos Elementales de la Primera Encañanza;; y, al que las de-
Dint ProPorciona las clases de adorno, como piano, violín, dibujo, 
pr f11"3'' mecanografía, gimnasio, etc. 'Tiene un cuadro completo de 
ria TvS°res para las diversas asignaturas y elegantes museos de Histo-
Aatural y Gabinetes de Física y Química, montados con abundante 
escogido material de enseñanza. 
ara ^ cultura física, además de los nuevos dormitorios, amplios 
tien0S\ baños' duchas, ha preparado el Colegio en la hermosa finca que 
a ei1 Luyanó, extensos campos para toda clase de juegos atléticos 
que concurren los alumnos periódicamente, 
y tnr* P^Pi108 mgrescm el día ocho, a las 8 p. m., y los medio pupilos 
^ r m ) S el día 7ineye a laí3 8 a- m-en d~a' ^oraplemento de su enseñanza sostiene el Colegio de Belén, 
^vidid :meilt-D aParíe' clases elementales, superiores y comercialeE, 
las Cristian secciones J regentadas por Hermanos de las Escue-
utim^oo1-,36^^P^c^ 1̂ Sr, Rector del Cole&io do Belén, Apartado 
Habana. ktuttfl , J 
26-10 A. 
términos y plazos fijados en el mismo, 
a f in de que el Ejecutivo pueda aten-
der y resolver las reclamaciones sobre el 
mencionado Decreto número 556. 
Dado en Calabazar, finca Améri-
ca," a catorce de Agosto de mi l nove-
cientos doce.—José M. Gómez, Presi-
dente.—fía/ací de Carrera, Secretario 
de Obras Públicas. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Inscripciones de marcas 
Durante el vencido año económi-
co de 1911 a 1912, se han recibido 
en esta Secretar ía 5,287 solicitudes 
de inscripciones de marcas, se han 
concedido 3,188, se han negado 1,550, 
se caducaron 27, se han expedido 
1,881 tí tulos de propiedad de mar-
cas cuyos derechos ascendieron a la 
cantidad de $5,306-00, se ampliaron 
374 títulos y se abonaron como dere-
chos correspondientes la cantidad de 
$3,927-00 y se expidieron cinco cer-
tificaciones cuyo ingreso como dere-
chos fué de $1-25, habiendo ingresa-
do como total de derechos en el Te-
soro de la República, pertenecientes 
a marcas de ganado, la cantidad de 
$11,234-25. Se han recibido 14,423 
comunicaciones y han salido 16,668. 
Registro Pecuario 
A consulta elevada por el Alcalde 
Municipal de Mariel, el Secretario de 
Agricultura ha dispuesto se informe 
la expresada autoridad que el ar-
tículo tercero de la Instrucción de 
1880 dispone se verifiquen las ins-
cripciones de ganado en las respecti-
vas jurisdicciones; disponiendo el ar-
tículo quinto de la Orden Mi l i t a r 353 
de 1900 que los propietarios de 
ganado ent regarán para inscribirlos 
relación de los mismos en la Alcaldía 
del barrio donde tengan sus anima-
les, no donde residan los dueños, n i 
donde les parezca conveniente; y 
que, por últ imo, el art ículo séptimo 
de la citada Orden dispone que para 
efectuar ventas de ganado acudirán 
comprador y vendedor a la Alcaldía 
del barrio en que los animales se en-
cuentren, y que contraviniendo lo 
dispuesto se falsea la estadística mu-
nicipal y provincial, a la vez que se 
perjudica en sus ingresos un Muni-
cipio en beneficio de otro, encare-
ciéndole, tanto a dicha autoridad. 
CUELLOS BLANDO de 
NASSAU 
Con todo el estilo para excursiones, 
viajes y para los días calientes en la 
ciudad. 20 eticada uno, 2 for 35 cts. oro 
español incluyendo los gemelos 




de las Enfermedades contagiosas. 
Empleado para I n y e c c i ó n 
(1 endurada por Win) precien e y cura 
^METRITIS, LEUCORREA, etc. París 
19, Rué des Mathurins y todas farrr.ac/as. 
pues realmente son innumerables se han 
obtenido con las verdaderas Pildoras de 
Valtet, aun en casos desesperados en que 
el enfermo estaba á punto de sucumbir 
á la anemia ó á las enfermedades de lan-
guidez; mientras que, por el contrario, 
todos los demás remedios habían fraca-
sado ; ¿ qué extraño es que la Academia 
de Medicina de Paris, separándose de su 
costumbre, se haya complacido en apro-
bar dichas Pildoras para garantía de los 
enfermos? En efecto, el uso de las 
" V e r d a d e r a s Pildoras de Vallet, á la 
dosis de una á dos pildoras al comienzo 
de cada comida basta para restablecer 
en poco tiempo las fuerzas de ios enfer-
mos, aun de los más agotados, y para 
curar con seguridad y sin sacudidas los 
enfermedades de languidez y de anemia 
aun aquellas más antiguas y rebeldes f-
todo otro remedio. En lasmuju-es hacen 
desaparecer las pérdidas blancas, y res-
tablecen rápidamente la perfecta regu-
laridad de las épocas. De venta en todas 
las farmacias. 
Advertencia. — Como quiera que. á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que son casi siempre ineficaces 
y mal hechas, exíjase sobre la envoltura 
las palabras : V e r d a d e r a s Pildoras 
de Vallet y las señas del Laboratorio : 
Casa L. Frere, 19, rué Jacob, París. 
Las Verdadeias Pildoras Vallet son 
blancas y llevan impresa en negro la 
firma de Vallet sobre cada pildora. 5 
\ M U C H O O J O 5 
^ que no hay más que un solo ^ 
^ LICOR GULSIIiGO D E U M E I M ^ 
L E G I T I M O ^ 
^ .que cura los catarros, las toses, ¡> 
^ el asma, las bronquitis y las ^ 
& afecciones de la piel, Es el que ^ 
j prepara el Dr. Antonio Gon- j 
^ zález en la 
BOTICA Y DROGUERIA DE "SAN JOSE" $ 
5 Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla ^ 
^ Se vende en todas las boticas acreditadas ^ 
|¡ Liborio, no hayas caso üe monsergas ^ 
C 2748 Ag. 1 
como al Alcalde Municipal de , Gua-
najay, que hagan cumplir las dispo-
siciones citadas, a reserva de que la 
Secretaría de Agricul tura adopte las" 




Exámenes de Kindergarten 
Para los exámenes de admisión le 
alumnas a la Escuela Normal de K m -
dergarten, que hab rán de llevarse íi 
cabo en esta ciudad durante los días 
2,6 y 27 del corriente mes, han si" lo 
designadas las siguientes personas 
para formar el tribunal calificador: 
Presidente: Dr. Luciano R. Mart í-
nez, Superintendente Provincial do 
Escuelas de la Habana. 
Vocales: Srita. Consuelo Seiglie, 
Inspectora G-eneral de Kindergarten; 
Sr. Juan F. Zaldívar, Director de es-
cuela del distrito escolar de la Ha-
bana. 
Suplentes: Sra. María Corominíis, 
Directora de escuelas; Srita. Catalina 
Fernández, maestra de Kindergar-
ten; Dr. Nicolás Pérez Reventós, Di -
rector de escuela. 
MUNICIPIO 
Inspección 
De la inspección hecha a las obras 
que se construyen para el puente en 
el camino de la Chorrera del Calva-
rio, ordenada por el . señor Alcalde, 
resulta que si no se ajustan del todo 
a las condiciones estipuladas, no son 
de aceptarse. 
Un kiosco 
Por el Departamento de Fomento 
se remite al señor Alcalde el expt;-' 
cliente del señor Ramón Gutiérrez, re-
lativo a establecer un kiosco en Jesús 
del Monte 687, toda vez que dicho 3> 
ñor alega que no lo ins ta lará en los 
portales, sino en terreno pertenecieri-
te a jardín , por lo que no está en pug-
na con el acuerdo del Ayuntamiento. 
Cerrada 
Por la policía se ha denunciado 
•que el señor Enrique Arda i ha cerra-
do la servent ía que 'atraviesa la finca 
" P u i n Quemado," en Arroyo Na-
ranjo. 
Una fuente 
Dispuesto por la Comisión de Go-
bierno Interior de la Cámara de Ile-
presentantes sea retirada la fuente de 
hierro instalada en el patio de la Cá-
mara, por el señor Alcalde se ha ¿i-
rigido un mensaje al • i t a m i e n t o 
para que disponga el ' insta-
larla nuevamente. 
Nombramientos 
Los señores Miguel Merlán y Fe-
derico Esaubet han sido nombrados 
oficiales terceros de la Administra-
ción de Impuestos y Contaduría , res-
pectivamente. 
E l t r anv ía de Matanzas 
Han dado principio a los trabajos 
para la instalación de los t ranv ías 
eléctricos en Matanzas. 
Dichos trabajos han comenzado a 
realizarse por el caserío de Bellamar. 
Consejero propuesto 
La Junta Municipal del Partido 
"Conservador de Cárdenas, ha pro-
puesto para la nueva plaza de conse-
jero creada en aquella provincia, al 
señor Enrique Fontova. 
Dicha proposición ha sido someti-
da al criterio de la Junta Provincial, 
la que resolverá. 
J U L I O 
Maniobras navales.—En Inglaterra 
Londres, 28. 
Varios periódicos publican curiosos 
detalles de las maniobras navales in-
glesas que acaban de terminar. 
He aquí sus incidencias más nota-
bles : 
Según el supuesto táctico conveni-
do, la guerra fué declarada a las cua-
tro de la madrugada del sábado 13 
de Julio. 
Inmediatamente, la flota roja, cu-
yas bases de operaciones estaban en 
el Canal de la Mancha y en el Sur 
del mar del Norte, zarpó para ata-
car la costa enemiga. 
La flota azul tenía por misión de-
fender las costas del Norte de Ingla-
terra. 
A todo vapor, las escuadras de cru-
ceros y las flotillas de torpederos ro-
jos se dirigieron hncia el Norte para 
barrer los mares y paralizar el co-
mercio de la nación azul. 
E l domingo por la mañana, una es-
pesa niebla estorbó las operaciones 
navales y obligó a los barcos rojos a 
hacer más lenta su marcha. 
Durante dicho día hubo, entre los 
cruceros, algunas escaramuzas, que 
no dieron resultado alguno. 
Por la noche, los defensores aperci-
bieron el grueso de la flota roja. 
E l almirante de ésta ordenó a su 
división de cruceros rápidos ganara 
el Atlánt ico y destruyera los buques 
de comercio azules. 
Dicha división atravesó el estrecho 
existente entre las islas Sadland j 
Feroe y penetró en el Atlánt ico sin 
ser molestada. 
Después de una serie de maniobras 
hábiles, la flota roja aprovechó la 
oscuridad para escapar a la vigilan-
cia de los cruceros azules, que creían 
estaban todos los buques rojos én el 
Atlánt ico. 
Los atacantes, luego, volvieron a 
sus bases, después de haber operado 
en alta mar durante tres días, sin 
perder un buque. 
Luego, el comandante de la flota 
roja imagina un nuevo ' ' r a i d , " y teó-
ricamente se hace acompañar de 14 
transportes con 45,000 hombres de 
desembarco. 
La flota roja llega el miércoles por 
la mañana a la bahía de Filey, en I n -
glaterra, sin encontrar los barcos 
azules. 
Comienza el desembarco inmediata-
mente, a razón de 7,000 hombres por 
hora. 
Pero en breve aparece la flota azul, 
fuerte de muchos buques. 
A las once y media hay en t ierra 
28,000 soldados; pero como la flota 
azul es ya demasiado numerosa, ; la 
flota roja comienza a alejarse. 
Las flotillas de torpederos azules 
atacan y destruyen completamente 
las flotillas de torpederos rojos, aun-
que sufriendo sus barcos graves ave-
rías. 
Toda la flota azul se precipita so-
bre la roja. Y vCse de modo eviden-
te que la segunda división roja, com-
puesta de los buques menos rápidos , 
está condenada a la destrucción. 
En vista de ello, el vicealmirante 
la 
de los Hombree* 
Garantizado. 
Precio,31-íO^pSe. t a 
Siempre & la venta en la 
Farmacia del Dr. Manaai 
Johnson. Ha cnxado & 
otros, lo curará á usted. 
Haga la pmeba. ?e soli-1 «rííií» pedidos por correrf 
- CAJAS W S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con to-
dos los ade lantos moder-
nos, p a r a g u a r d a r acc io-
nes d o c u m e n t o s y pren-
das bajo la propia cus tod ia 
de los in teresados 
P a r a m á s iQformes dirí-
a jose á n u e s t r a oficina 
A m a r g u r a n u m e r o I. 
& C o . 
BANQUEROS 
2878 78-14 Ag. 
Las tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
A G U I A R No. 108, 
H . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
2876 156-14 Ag. 
5\ V'.éS 
r n T T r r 
f Y E Y T 
] 0 m CAMINAf 
COMO QUE ES DE 
a o e 3 frmo-siiizá 
^ ^ D E í l EN BARCEIONAD fN PARIS Df BWNQA? 
NO HOMBRE... J R U A 12 
'. MARTINEZ. Teléfono: A3346 
m 
C 2938 alt. 8-24 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
i 
Por 4 
DELICIOSO TONICO POCO A L C O H O L I C O 
boteíla $ 0.60 cents. DROGUERIA SARRA 




O P E R A C I O N 
E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
l A N A 4 9 . Consultas de I I á l y de 3 á 5 
C 2797 
u coeam m m m . t becokstubyente 
EHER6ÍA E * LAS ENFERMEDADES 
: : : : : DEL PECtíO : : : ; : 
C 2747 
NERVIOSO, IRASCIBI,^, SU ESTOMAGO AI/TBRADO 
M A Q U E S A R R A 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
D R O Q U E RÍA. S A R R A 
v Rarmac i as 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O . 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NIÑOS, A D U L T O S Y PERSONAS D E B I L E S 
J A R A B E S A R R A s/f. Dupasquler 
Un Frasco, á $ 0-80 
Por 4 Frascos, á $ 0-64 
Y O D U R O M I E R R O I N A L T E R A B L E 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
EXUADE SARRA Drogruerla S A R R A 
FAKJUCAJTEB 
I H A R I O D E L A MARINA.—'Edición <3e la mañana.—Agosto 24 á e 1912. 
rojo decide sacrificarla para que la 
primera división escape. 
Los seis ^Majestics" de la segunda 
división hacen frente a la flota azul, 
mientras los otros buques rojos se re-
t i ran a toda máquina: 
La batalla es dura; pero acaba rá-
pidamente con la derrota completa 
de los rojos, cuyos buques—teórica-
mente, claro es—se hunden con sus 
tripulantes. 
E l almirante Calaghan mandaba 
la flota roja, y el Pr íncipe Luis de 
Battenberg la azul. 
Consideradas las maniobras en su 
conjunto, vese que los rojos, menos 
poderosos que sus adversarios, logra-
ron dos éxitos parciales: penetrar en 
el Atlántico y paralizar el comercio 
de los azules. 
Estos, por su parte, si no pudieron 
evitar el desembarque de 28,000 hom-
bres del ejército invasor, destruye-
ron una divisón roja y conservaron 
absolutamente el dominio del mar. 
Despréndese de las maniobras que, 
mientras Inglaterra mantenga sus es-
cuadras en la misma proporción que 
hoy, todo intento de invasión en la 
Gran Bre taña será un fracaso y en-
t r a ñ a r á el exterminio de los Cuerpos 
desembarcados, que se verán acto 





Varios periódicos publican despa* 
chós de Tokio, en que se dice lo si-
guiente : 
Después de las ejecuciones de Koto-
ku, de su esposa y de sus compañe^ 
ros, las autoridades japonesas persi-
guen encarnizadamente a todos los 
sospechosos de abrigar y propalar 
ideas socialistas. 
Se muestran alarmadas, porque 
muchos intelectuales las profesan. 
Días pasados, el director y los pro-
fesores de la Escuela Industrial fue-
ron llamados por el ministro do Ins-
trucción, que censuróles enérgicamen-
te, porque no le han dado cuenta de 
que entre los alumnos que estudian en 
sus clases hay muchos que tienen 
ideas subversivas. 
Se ha sabido esto, porque uno de 
dichos alumnos se ha atrevido a tra^ 
ducir del inglés al japonés un capí-
tulo del libro Ensayos, de la escrito-
ra revolucionaria yanqui Erama Gold-
man, y a leer la t raducción en un nu-
merosi círculo de amigos. 
Unos de éstos denuncióle a la Poli-
cía. 
Se sabe también que hay en el ejér-
cito una Liga socialista, cuyos afi-
liados han repartido recientemente en 
los cuartos de banderas y en los dor-
mitorios de los soldados folletos disol-
ventes. 
Las autoridades militares han preso 
a algunos oficiales y soldados, por 
sospechas de que pertenecen a dicha 
Liga. 
Hasta ahora no se sabe nada de 
cierto acerca del funcionamiento de 
dicho misterioso organismo. 
Por un art ículo 
Par ís , 29. 
E l Ministro de la Guerra ha im-
puesto cuarenta y cinco días de arres-
to al capi tán Clavenad, jefe del cen-
tro de aviación de Casablauca, por 
un art ículo publicado en un diario de 
Paris criticando vivamente la organi-
zación burocrát ica de la Administra-
ción militar. 
E l capi tán Clavenad será enviado 
i su antiguo Cuerpo en la región del 
Este. 
En el art ículo a que alude el ante-
r ior telegrama, y que ha publicado 
el ^ M a t i n , " el capi tán Clavenad se 
lamenta de que, habiendo ordenado 
el Ministro de la Guerra el envío a 
Marruecos de elementos de aviación, 
pedidos por el residente señor Lyau-
tey ,se haya tropezado con una re-
sistencia pasiva y sistemática por 
parte de la Administración para cum-
pl i r lo ordenado. 
Denuncia además que los oficiales 
aviadores que están en Marruecos se 
ven precisados a efectuar vuelos an-
te el Sul tán para ganar gratificacio-
nes y poder distribuirlas entre los 
mecánicos militares, mal pagados por 
el Gobierno. 
Sublevación militar.—-Los sucesos del 
Turquestán.—'Detalles. 
San Petersburgo, 30. 
La " R i e t c h " publica nuevos deta-
lles de la sublevación mil i tar ocurri-
da entre las tropas rusas del Turques-
tán . 
Dice que en uno de lo? campos 
atrincherados trabajaban dos bata-
llones de ingenieros zapadores. 
A consecuencia de un castigo i n f l i 
gido a dos soldados por un capi tán, 
estalló el motín. 
Unos cien zapadores soltaron his 
herramientas y cogieron los fusiles. 
E l capitán, llamado Pokhvisnef, 
quiso imponerse, sable y revólver en 
mano. 
Pero los sublevados le rodearon y 
le acribillaron a bayonetazos. 
Otros dos capitanes que acuiisron 
en su socorro, sufrieron la misma 
feuerte. 
Los amotinados quisieron sublevar 
a todos sus compañeros de Cuerpo. 
Pero éstos se negaron. 
En vista de ello, empezaron a t iro-
tearles y les expulsaron del campo 
atrincherado. 
Inút i lmente los jefes de los bata-
llones intentaron que éstos atacasen, 
Las compañías respondieron que no 
se sublevaban, pero tampoco se bati-
rían. 
Fueron avisadas varias sotnias de 
cosacos y algunos destacamentos de 
tiradores siberianos. 
Muchos zapadores se unieron más 
tarde a los sublevados, que llegaron a 
formar un grupo de quinientos. 
A l día siguiente, los cosacos y los 
tiradores atacaron el campo atrin-
cherado, a los acordes del himno 
ruso. 
Después de media hora de fuego, 
los zapadores depusieron las arn-.as. 
Quedaban 380. Los demás habían 
huido. 
Durante la lucha fué muerto otro 
oficial y heridos tres más y doce sol-
dados. 
En varios Cuerpos del Turquestán, 
y coincidiendo con estos lamentables 
sucesos, se han registrado numerosa? 
d é s e m o n e s . 
Los desertores se dirigen a China, 
con idea de ofrecer sus servicios al 
nuevo régimen. 
O F I C I A L 
muhigipio de m m m 
Impuesto sobre fincas urbanas, 
subsidio industrial y suminis-
tro de agua. 
PRIMER TRIMESTRE DE 1 9 1 2 ^ 1 9 1 3 
Se recuerda a los contribuyentes por los 
conceptos expresados que el día 31 del co-
rriente termina el plazo para el pago sin 
rcargo de los recibos. 





ción de Impuestos 
IMPUESTO POR 
FINCAS URBANAS 
P r i m e r t r i m e s t r e de 1912 a 1913 
Se hace saber a los contribuyentes 
por dioho concepto, que el cobro sin re-
cargo quedará abierto desde el día 20 
del corriente mes hasta el 19 del en-
trante mes de Septiembre todos los días 
hábiles de 7 a 1 1 % a- m-i según las con-
diciones expresadas en el edicto publi-
cado en la "Gaceta Oficial" y Bole-
t ín Municipal" de esta fecha. 
Habana, Agosto 19 de 1912. 
J u l i o de C á r d e n a s , 
Alcalde Municipal. 
C 2918 lt-20 4d-21 
Municipio de la Habana 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTO 
AVISO 
I m p u e s t o sohre i n d u s t r i a s de patentes 
generales a n u a l y p r i m e r semestre 
correspondiente a l e jerc ic io de 1912 
a 1913 . 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pueden 
acudir a satisfacer sus respectivas cuo-
tas, sin recargo alguno, a las Oficinas 
Recaudadoras de este Municipio, situa-
das en los bajos de la Casa de la Ad-
ministración Municipal, Mercaderes y 
Obispo, todos los días hábiles desde el 
día 21 del actual al 19 del mes siguien-
te, ambos días inclusives, durante las 
horas comprendidas entre 7 y 11V3 
a. m. 
Apercibidos de que si transcurrido 
el citado plazo no satisfacen sus adeu-
dos, incurr i rán en el recargo de 10 por 
100 y se continuará el cobro de la ex-
presada cantidad de conformidad con 
lo prevenido en los Capítulos 3.° y 4.° 
del Título á." de la vigente ley dê  Im-
puestos. 
Habana 17 de Agosto de 1912. 
J t d i o de C á r d e n a s , 
Alcalde Municipal. 
0 2919 lt-20 4d-21 
BANCO ESPAÑOL de Ja Isla de Cuba 
El señor Juaa Fernández Rodríguez ha 
participado a este Banco el extravío del 
Certificado de Depósito número 15.563 de 
$2,120 oro español o francés,' expedido a 
su nombre en 11 de Junio do este año, y 
solicita que se le provea de un duplicado 
del mismo. 
De conformidad con lo prevenido en el 
Artículo 9o. del Reglamento del Estable-
cimiento, el señor Director ha dispuesto 
que la pretensión del interesado se anun-
cie por tres veces en la Gaceta Oficial de 
la República y en el DIARIO DE LA MA-
RINA, de esta ciudad, con el Intérvalo de 
diez días de un anuncio a otro; y luego 
que transcurran dos meses de la fecha de 
la publicación del primer anuncio, sin re-
clamación de tercera persona, se anule el 
Certificado que se dice extraviado, y se 
©xpida el duplicado pedido, quedando en 
todo tiempo libre el Banco de responsabi-
lidad. 
Habana, 13 de Agosto 1912. 
El Secretario, 
JOSE A. DEL CUETO. 
C 2870 alt, z - U 
Compañía délos Puertosde Cuba 
A los Tenedores de 
Bonos de la Serie "A" 
Por la presente se avisa a los tene-
dores de Bonos de la Serie " A " de la 
C o m p a ñ Í Q de las P u e r t o s de C u b a , que 
a partir del día 1.° de Septiembre de 
1912, se pagará en las oficinas de T h e 
T r u s t C o m p a n y of C u b a el Cupón nú-
mero 3 de didios Bonos, correspon-
diente al semestre que vence en dicha 
fecha. 
Habana, Agosto 20 de 1912. 
Compañía de los Puertos de Cuba. 
E u g e n e K l a p p , 
Presidente. 
I . 10-21 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Debiendo inaugurarse en este Centro, el 
curso escolar de 1912 a 1913, durante la 
primera quincena del mes entrante, con-
forme previene el Art, 52 del Reglamento 
de la Sección, queda abierto desde esta fe-
cha el período de matrícula ordinaria, avi-
sando por este medio a los señores aso-
ciados que, de nueve a diez de la ma-
ñana, se extenderán para señoritas, las de 
Solfeo y Piano, Inglés, 1ro. y 2do. curso. 
Corte y Confecciones de labores, Declama-
ción, Mecanografía y Taquigrafía; de una 
a tres de la tarde; las de los Grados Ele-
mental, Medio y Superior de niños y ni-
ñas, y las nocturnas para varones de 7 a 
9 de la noche, siendo requisito Indispensa-
ble para obtener matrícula, la presentación 
en esta Secretaría del recibo que justifique 
el derecho a ese beneficio, en la forma que 
determina el Art. 83 del Ileglamento gene-
ral de la Sociedad. 
Habana, 15 de Agosto de 1912. 
El Secretario, 
Fernando Arranz de la Torre. 
C 2894 alt. 15-16 Ag. 
de Mudadas y Transportes 
de la Habana, Sociedad Anónima, Capi-
tal: 23,000 pesos. Oficina Central; 
Virtudes número 67, esqui-
na a Manrique. 
TELEFONO A-4206. 
Esta Compañía cuenta con abundante ma-
terial y personal inteligente y deseoso de 
destruir todo monopolio y favorecer al pú-
blico; ha establecido numerosas agencias, 
sucursales en la ciudad y barrios extre-
mos y fijado una tarifa de precios tan equi-
tativos, que hace imposible toda competen-
cia. 
Mandamos a domicilio a recibir órdenes 
y garantizamos todos los trabajos. 
C 2908 alt . 15-20 Ag. 
A LOS QUE VAN A ESPAÑA 
Se dan billetes del Banco de España por 
plata española. R. Navarro, Apartado nú-
mero 1695. 9912 4-24 
A V I S O 
HIELO "EL HUSILLO" 
Habiéndome enterado de que varios 
agentes y empleados del Trust proponen 
mi hielo diciendo que me he unido a ellos, 
bago saber por la presente que no es cier' 
ta tal unión, pues voy solo con mi produc-
to al mercado, esperando verme favoreci-
do por el público, con el cual sabré corres-
ponder. 
Todo el que desee contratos puede di-
rigirse a Manila núm. 7%, Cerro, entre 
Ayuntamiento y Monasterio. 
JOSE MATO. 
Habana, Agosto 20 de 1912. 
9830 it-21 3m-22 
AVISO IMPORTANTE 
Baños, mes de Septiembre: Públicos %l. 
Reservados para toda una familia de- 10 en 
adelante, $2 y de 5 a 10 de la mañana, $4-25. 
CARNEADO, Calle del Pa«eo, Tel. F-17T7. 
9779 •20 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Secretaría 
(SUBASTA PUBLICA DE UN NUEVO 
PABELLON PARA LA QUINTA 
"C O V A D O N G A" 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, se anuncia por 
este medio para general conocimiento, 
que se saca a pública subasta la construc-
ción en la Quinta Covadonga de un nue-
vo pabellón y de dos casetas para en-
fermos. 
Los correspondientes planos y pliegos 
de condiciones, están en esta Secretaría 
a la disposición de cuantas personas de-
seen examinarlos, todos los días hábiles 
de una a cuatro do la tarde. 
El arquitecto de la Sociedad estará en 
esta oficina todos los días hábiles, de dos 
a tres de la tarde, para dar a quienes las 
soliciten, toda clase de explicaciones so-
bre el particular. 
Las proposiciones se admitirán solamen-
te el día cinco de Septiembre próximo, a 
las ocho en punto de la noche, a cuya 
hora se reunirá la Directiva en sesión ex-
traordinaria y pública para proceder al 
acto de la subasta. 





B a n c o d e l a f í a b a n a 
SR. CARLOS DE ZULDQ. 
PrwWenfe. 
SR. JOSE I . DE LA CAMARA, 
Vicepresiáentt. 
SR. SABAS £. DE ALVARE, 
SR. IEANDR0 VRLDES. 
SR. FEDERICO DE ZALD0. 
SR. SEBASTIAN OELABERT. 
SR. EUSEBIO ORTIZ Y CORREA. 
SR. CARLOS PARRAGA. 
Sxrefario. 
COMITE DE NEW YORK 
JOHN B. QARDIH, 
Vkeprzsidenh dtí Maihna! City Bank. 
A, W. KRECH, 
Pnssdtnte dti Equílable Trust Co. 
JAMES H. POST, 
Socio de la firma L H. Howell Son & Co. 
Abre raeittas corrientes y de Ahoiros. 
Vende letras sobre España y gira contra las 
plazas principales del Exlraniero. 
C 2759 Ag. 1 
A V I S O 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
F T 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que por alguna 
variación en sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año, el 
importe del sobrante del a©o de 1909, y á los que dejaron d3 serlo después 
de dicho ano, pasen por las oficinas de la misma á percibir Jo que les 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
E l presidente, J U A N PALACIOS. 
C 2801 Ag. 1 
ExpedtmM cartas de Crédito sobr*: to-
das parLss dal mundo «n las más favo* 
rabies condlckmss — 
A N T E S D E t m V I A J E 
Deje sus documentes, joyas y demás ob-
jetos de valor en nuestra Gran Bóveda 
de Seguridad —*— — -o- — —. — — —, 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 2758 Ag. 1 
B A N C O D E F O M E N T O A G R A R I O 
G A L I A N O N U M . 66 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
Por este medio se pone en conocimiento de ¡os Sres. Accionistas que por acuerdo del Con-
se/o de Gobierno, á partir del día de ia fecha, se abonará en las cajas de este Banco un dividendo 
semestral del cuatro por ciento sobre ¡as acciones pagadas hasta el día 5Í de Diciembre de Í9 Í1 . 
Habu $ Agosto 6 de Í9U. 
E l D i r e c t o r , R A . N E T T O , 
Estas noticias han sido confirma-
das por el Estado Mayor ruso. 
Parece que varios de los regimúfn-
tos del Turques tán serán sustituidos 
por tropas enviadas de las gnamí- jb -
ues de Siberia. 
Piense usted, joven,- que tomando 
cerveza de L A TROPICAL l legará á 
viejo. 
C 2857 Í5-lt' 
C r ó n i c a J u d i c i a i 
A U D I E N C I A 
No hay señalamientos para hoy. 
Notificaciones 
Personas que tienen notificaciones 
hoy en la Audiencia: 
Letrados.—G-uidlenno Ad'ams, Ro-
dolfo. Fernández Criado, Fernando 
BVeyre de Andrade, Francisco Figa-
rola, Alberto Jardines Navarrete. 
Procuradores.—Isidro Danmy, An-
tonio Daumy, Claudio Lóseos, Ster-
ling, Reguera, Tejera, Llanusa, Gra-
nados. 
Mandatarios y partes.—Dulce Ma-
ría Armand, Antonio Roca, Manuel 
Soto, Eleuterio M . de España, Casto 
A. Rasco, Narciso Ruiz, Florentino 
Rodríguez, Ruperto Fernández , Ra-
món Illas, Ernesto D. Cha/umont, Ma-
nuel Menéndez Benítez, Emiliano V i -
vó, Emilio Letamendi, Antonio M . 
Cadavedo. 
ZONA FISCAL DE LA 
Recaudación del día de hoy 
Por Rentas 
Por Impuestos. . 
Por F. de Epidemias'. 
Total. , . 
Depósitos ingresados, 
id. devueltos. . . ? 2.993̂  
PLANTAS SANAg 
Necesitan Cuidados Asidu 
Suelo y Bu, en 
¿Ha visto usted un rosal que 
estar rodeado de tierra e x c e l V n t 0bŝ nt9 
sol, 
BLar a a  a   le  ^n a 
fera propicia y recibir espléndido L^6»-
ca llega 6 desarrollarse frasrnnt 1 nun. 
Una tonelada de abono no avnf161^ 
planta que tiene el corazOn devnif/ 
una infección. Debéis destruir la 0 ¡Ü» 
tes de que podáis eliminar los ztT*** 
No podéis curar la caspa ni u 
con lociones del pelo y vaselina 
fricciones. Fijaos en la causa del otr :̂ 
un germen que se pega á la raít ^ f t l ^ 
bello y ocasiona su caída. Uel M. 
El Herpicide Newbro destruye 
men y permite al cabello crecer Ra &eN 
ra la comezón del cuero cabelludo r\' Cu-
ta en las principales farmacias Ven' 
Dos tamaños: 50 cts. y $i 
americana. "̂ ncaj 
"La Reunión," E. Sarrd.—Manuel l . 
son, Obispo 53 y 55.~Agentes eSpec¡£En' 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales efe ó 6 postales., 
Damos pruebas como garantía. E8D 
cialidad en retratos al platino. Col i 
minas y Compañía, San RafaelVq': 
Ampliaciones hasta de tamaño na' 
tural. ' 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
ESTABLECIDO EN 1856.—Decano de los Biwscos de la Isla de Cuba. 
D E P O S I T A R I O t>S-L B A N C O T E R R I T O R I A L DE.CUBA, 
Dá toda clase de facilidades BANCARXAS* 
C a p i t a l : $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - A c t i v o : $18.957,115.37 
Oficina Centralj—AGUIAJR. Ntos. 81 Y 83—HABANA. 
SUCURSALES EN EL INTERIOR: 






Pinar del Río. 







Sasua la Grande. 
Manzanillo y Bayamo 
SUCURSALES EN * LA HABANA.-
OFICIOS 42. —GALIANO 136.—MONTE 292.—BELASCOAIN 30 
SU ORGANIZACION ABARCA EL MUNDO ENTERO. 
HACE PAGOS POR CABLE» FAdLITA CARTAS DE CREDITO 
Y GIRA LETRAS A TODAS PARTES DEL UNIVERSO. 
DEPOSITOS—CUENTAS CORRIENTES Y DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DE AHORROS.—PAGA INTERESES SOBRE CUEN-
TAS DE AHORROS.—DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADE-
LANTE.-PRESTAMOS, PIGNORACIONES. COMPRA VENTA 
DE LETRAS Y VALORES.—CUENTAS ABIERTAS POR CORREO. 
CAJAS DE SEGURIDAD 4 pn>eba de •fueao pfra guardar dinero, joyas y ría-clase 4o 
valore»y docomorrtos, bajo la cnsfodja del Interesado.—Alquileres según ditneaaionea des* 
de $ 5 en adelante.—Acoatúmhrcse á pagar todas sus cnentas con CHEQUES contra el 
BANCO ESPAÑOL y tendrá siempre el justificante de sus pagos. 1 
C 2871 14-Ag. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D 
B a l a n c e e n 2 9 d e J u n i o d e 1 9 1 2 
ACTIVO 
ORO ESPAÑOL 
CAJA.-Efectivo. . .• .• , ? 4.078.-110-10 
Bancos y Banqueros. . . . 3.892,228-55 
Remesas en tránsito. . . 1.213,208-00 
Obligaciones y Acciones. , 4.372,939-68 
Préstamos con hipotecas, 186,101-68 
Préstamos y descuentos. . 6.848,466-04 
Empréstito del Ayunta-
miento de la Habana. . 122,262-32 
Diversas cuentas 1.208,350-43 
Propiedades e Inmuebles. 430,688-73 
Mobiliario. . . . . . . 110,789 08 
PASIVO 
Capital, y y y y . V y . 
Reserva. . . . . . y 
Ganancias y Pérdidas. . ;| 
Depósitos. 
Productos del Ayuntamien-
to de la Habana. . . . 
Amortización e Intereses 
del Empréstito dol Ayun-









El Contador, P. S. 
A. ROCA. 
| 22.413,444-62 
Habana, 29 de Junio de 1912 
Vto. Bno., 
El Director Interino, 
P. DE LA LLAMA.. 
NOTA IMPORTANTE 
Depósito en SO de Diciembre de 1911 $ 9.487,533-61 
Id. en 29 de Junio de 1912 - . - 13.33^219^ 
Aumento de depósitos en los últimos 6 meses - - - $ 8.846,686-33 
C 2865 
í & Í E O S ® E L I T S Á S 
6. LAWION C U Y CIA. LTD. 
MAIVÍIIIEROS.—MKHCADKRES 23. 
Casa orÍBlu«lmc»tc eatablectda en IS+Í 
Giran Letras á la vista sobre todoa loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos». 
Dan especial atención 
(NRANSFnQR&NCIAS POR KL CABWfl 
C 2366 78-1 Jl. 
HIJOS DE R, M E L L E 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 8 3 H a b a n a . 
Telefono A-CSíM.—Cable j <<Ilamonararüe,> 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargro del Ca • 
bvo y Eemialón de dividendos é iatoro-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valoreo 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blics é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de Espafia, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1284 15S-1 Ab. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-Í744J. Obispo núm. * ) . 
Apartadlo nflincro TIC 
Cabio BAJVCKS, 
Cnentoa corrientes. 
DepAiltodi oon y a l n intovAn. 
Dcscnentoet, P I s r n o r a e l o n e c . 
Cambio do Monedas. 
Giro do letras y pagos por cabio sobre 
todas las plazas ooraorclaloa do los Estado» 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Pranolo, Ita-
lia y Bepúblloas dol Centro y Sud-Amé-
rlca y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales do esta Jsl». y 
CÓIUUCSPOMSALKS DBL, BANCO DB S3S-
PASA ICN LA ISLA DM CUBA 
108, A guiar 108, eaaatoa * ¡ZMitaa 
Hacen pasos por ei cable, ía 
carta» do crédita y fflran lew»» 
fl corta y iarK» viBtSl, ^ 
sobr̂  Nueva York. Nueva ^ e r t o ^ 
enif!. Méjico, San Juan de r»c Bayo& 
Londres, Parla, Burdeos. Dyo1- Gín0rt. 
Hambui-go, Roma. Nápoles, M l i a ^ Q^ 
Marsella, Havre. llalla. Nant.es. ^ e tM 
tln. Dieppe, Tolous©. f e n e c í a , ^ 
Turln, Maslno. etc.: así como 
las capítoles y provincias ae 
ESPAÑA E ISLAS CANA*^ 
2877 
Z A L D O Y C 
C U B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . ^ 
Hacen pagos por el cablé ^ ^ 
corta y larga vista y dan carUs „* 
sobre New York, Flladelfla, ^Iadrld, B»̂  
San Francisco. Lo"dres^Parvw ciudades 
celona y demás capitales y ^ ^ 
portantes de los Estados U* l0, pU 
y Europa, así como ^ puer^ 
blos de Espafia y capital * 
Méjico. En combinación con los reciben ,eí 
Hollín and Co.. de New YorJ^ ^ ^ 
denes para la compra y „ ]sa de $ 
6 acciones cotizables en la ^ ^ c W * 
ciudad, cuyas cotizaciones 
cable olrectamento. 
C 2865 „ 
B A L G 
(S. o» O.) , 
AMARGURA NUM-^ j 
Londres. París, y «obré toda^ 
y pueblos de España e ^ ^v 
Canarias. .fa SeF1' 
Agentes de la Compara 
tra incendios . . i " 1L «< R O Y A L » 
/a fiaaa. 




ca. el Pasaje 
y el Guadarrama 
Tarante estos últimos años ha co-
ado el Guadarrama a ser visita-
^contemplado, descrito. Los via-
^ franceses que durante la prime-
tad del siglo X I X visitaron a Es-
sintieron la belleza profunda 
ffGuadarrama _ 
No habéis salido en las mañanas 
/ras sosegadas y radiantes del in-
C rno madrileño a la explanada del 
seo de Rosales? Desde allí la vis-
Pa fie eXtasía en la contemplación le-
¿el azul y blanca se r r an ía ; cer-
hosco, acerado y ne-
0 de E l Pardo hace resaltar la 
Sinosa lejanía; estas mohedas par-
das estas cimas rí8iclas de a lgún ci-
rrés que wrge entre el boscaje, ar-
onizan en secreto concierto con los 
^motos picachos nít idos del Guada-
írama, con sus hondonadas y resal-
tes azules. E l aire es de una trans-
rencia cristalina, y el silbido de 
Una locomotora rasga la placidez de 
ia mañana. 
En 1823 un oficial del Ejérc i to 
francés, durante la guerra de la In -
dependencia—Bory de Saint "Vi cent— 
publica una descripción de España . 
''Guide du voyageur en Espagne" se 
títola ese libro. No es literaria la 
obra; pero ya hay en ella, acá y allá— 
como en la anterior de Laborde—ras-
guños de paisajes e indicaciones so-
bre las costumbres. 
Pesde la altura del Guadarrama, 
colocado sobre el puerto a 1.600 me-
iros__(Üce el autor citado—se atala-
va de una parte, la extensión de Cas-
tilla la Nueva, y de la otra, una par-
te de la Vieja. Aquí, en estos luga-
res abruptos y severos, afrontó el 
Ejército de Napoleón un durísimo tem-
poral. Soplaba furiosamente un ven-
tarrón frío; caía la nieve azotando 
los rostros; granizaba a ratos. Na-
¿iie avanzaba; se sentían todos enco-
gidos y yertos; el formidable venda-
val movía y arrastraba las pesadas 
piezas de arti l lería. Largas horas 
transcurrieron en la incertidumbre. 
Al cabo, Napoleón "se asegura sn 
sombrero, avanza la cabeza hacia el 
viento y adelanta con seguro paso. " 
Todo el Ejército siguió entonces, en-
tre la nieve y el granizo, contra la 
ventisca, por entre las quiebras de la 
sierra, al Emperador del minúsculo 
sombrero. No pudiera tener mejor 
fondo para un retrato la figura de 
Napoleón. Mejor que sobre un jar-
dín de Le Notre destacaría su figura 
en este hombrecito rasurado y estas 
peñas y canchales grandiosos , seve-
ros, casi negros en este día tormen-
toso en que el hombrecito avanza 
impávido, flagelado el rostro por el 
granizo y la nieve. 
Teófilo Gautier estuvo dos veces 
entre nosotros. " S u Viaje'* y sus poe-
sías " E s p a ñ a " son del año 1840; más 
tarde, en 1846, Gíuitier realizó otra 
excursión a tierra española. En pro-
sa y en verso exalta el escritor fran-
cés la belleza del Guadarrama. A I 
llegar a la abrupta sierra, al ascen-
der por sus cuestas y barrancadas, 
Gautier explaya su entusiasmo. Se 
sentía "embriagado por el aire vivo 
y p u r o " ; se sentía ligero, alegre, des-
bordante de fuerza; experimentaba 
el deseo de hacer zapatetas—como 
" D o n Qui jote" en Sierra Morena—de 
gritar, de arrojarse de cabeza por es-
tos barrancos " t a n azulados, tan va-
porosos, tan aterciopelados"; de ro-
dar por las cascadas; de meter los 
pies en todos los pantanos; de arran-
car hojas de todos los pinos; de revol-
car en la nieve reverberante; de 
" mezclarse, en f in , a toda esta natu-
raleza, y de fusionarse como un áto-
mo en esta inmensidad". E l sol hacía 
fulgir las altas y agudas cimas; en-
vueltos en las nubes se esfumaban 
otros picachos insensiblemente en el 
cielo. A medida que el viajero avan-
zaba, las zonas de la nieve se toma-
ban más espesas y anchas; un haz v i -
vido de luz solar fundía en agua la 
nieve; por doquiera, entre las breñas , 
a lo largo de los tajos, corr ían arroyos 
y regatos claros y diamantinos. 
N i un árbol, n i una casa—escribe 
Gautier en otra parte de su libro, 
describiendo el camino de E l Esco-
rial—sólo vastas lomas que se sola-
pan unas con otras, lechos pedrego-
sos de torrentes, y de pronto, a ra-
tos, lontananzas de montañas azules, 
blanqueadas por las nieves o difumi-
nadas en las nubes. Poco a poco, 
conforme vamos alejándonos de Ma-
drid, los peñascos que se encuentran 
van ag igan tándose ; de vn gris azula-
do, esos peñascos emergan de la tie-
rra y dentellean fantás t icamente la 
silueta lejana de los recuestos. 
En 1846 se celebraron en Madr id 
las bodas de Don Antonio de Orleáns 
y de doña Luisa F e m á n d a de Bor-
bón. Invitados a las fiestas reales v i -
nieron de Par í s numerosos periodis-
tas, literatos y pintores. Entre noso-
tros estuvieron Teófilo Gautier, Cu-
villier-Fleury, Luis Boulanger, Au-
gusto Maquet, Giraldel, Blanchar, Bu-
genio Guiain, Amadeo Achard. Se 
unieron a este tropel de vinjeros ve-
nidos de los baluartes parisinos otros 
dos franceses que andaban hacía me-
ses divagando a pie por esos andurria-
les españoles: Giraud y Desbarolles. 
La crónica de estas jornadas regias 
la ha trazado Amadeo Achard en su 
libro " ü n mes en España (Octubre 
1846). Pocos libros tan amenos, cu-
riosos y rebosantes de simpatía para 
las cosas de España . 
A la reseña circunstanciada de las 
ceremonias aparatosas y fastuosas de 
las bodas reales se entreveran en es-
tas páginas breves y brillantes pai-
sajes, ^ rápidas y exactas apreciacio-
nes, siluetas de tipos españoles y de 
prestigiosos políticos. E l autor nos 
pinta también la vida que el tropel 
de artistas franceses hacía en Madrid. 
Teófilo Gautier paraba en la calle del 
Carmen, en la fonda de P a r í s ; Ale-
jandro Dumas y tres compañeros más, 
en casa del librero Monnier; Desba-
rolles y Guiraud—los andariegos bo-
hemios—"en el fondo de un barrio 
extraviado, no sé dónde "—escribe el 
cronista—Achard Guiain, en la calle 
de Alcalá, "en una casa de persianas 
verdes, frente a una iglesia de color 
de rosa." E l punto de reunión para 
todos era la morada de Dumas. Du-
mas ocupaba una vasta sala; la amue-
blaban dos anchas y delgadas mesas, 
cinco o seis sillas, un canapé de enca-
y m í a cómoda. Sobre las mesas, en 
formidable y pintoresco revoltijo, sé 
veían petacas, pinceles, plumas, cepi-
llos, navajas de afeitar, pañuelos, pa-
peles, periódicos, paletas, frascos, cor-
batas, pastillas de jabón. Arrimados 
a las paredes se mostraban cofres, ma-
letas y líos de todo tamaño, y en los 
ángulos, escopetas, pistolas, cuchillos, 
cartucheras, frascos de pólvora. 
A l anochecer, todos los viajeros se 
reunían en el cuarto de Dumas; de allí 
se marchaban en tropel a comer. Los 
primeros días a casa de Lardy, " L a r -
dy, escribía Achard, es un restau-
rador de Burdeos o de Milán, no lo 
sé con exacti tud." En su estableci-
miento había tres o cuatro copias de 
Velázquez y Muri l lo y cinco o seis 
lámparas muy relucientes. Sin em-
bargo, los mozos eran lentos, torpes, 
remisos en el servir, no tenían la di-
ligencia que estos subitáneos france-
ses reclamaban. Acabaron por mar-
charse todos a una fonda llamada de 
Los Leones de Oro, situada en el Pos-
tigo de San Mart ín . "Nadie cono-
ce esta fonda en Madr id ; es un arrie-
ro de Sevilla quien le ha dado las 
señas a Giraud. ' ' Atendiéronles allí 
solícitamente a los franceses, mimá-
ronlos, agasajáronlos, y allí acudie-
ron todas las noches a comer. 
En la brillantez y entusiasmo con 
que Amadeo Achard describe los pa-
sajes castellanos no le va muy a la 
zaga a Gautier. Admirables verda-
deramente son muchas de estas pági-
nas descriptivas. E l Guadarrama en-
tusiasma a nuestro escritor, como an-
tes entusiasmara a Gautier. "Los 
picos del Guadarramfv--escribe Achard 
—estaban todos cubiertos de nieve 
relumbrante al sol, como una plancha 
de cristal, y en los valles obscuros 
flotaba ya ese vapor transparente 
que el otoño arroja como un velo so-
bre las espaldas tremulantes de las 
m o n t a ñ a s . " 
Va acercándose el viajero a la mon-
taña, columbrada desde lejos. E l pai-
saje se torna más imponente, más 
grandioso. La tierra, manchada a 
trechos como una piel de tigre, apare-
ce plaqueada de sombras inmensas, 
proyectadas por roquedas informes. 
Las vastas mesetas se escalonan has-
ta la lejanía, solitarias, desoladas y 
tristes: n i un árbol, n i una casa; n i 
vegetación en la hondura de las ca-
ñadas, n i muros blancos en las faldas 
de las laderas. Sólo un océano de 
picachos montuosos que yerguen sus 
artistas, que cortan el cielo con sus 
dientes de sierra. "Una luz incier-
ta y dorada inundaba este paisaje in-
finito : este paisaje, que tenía la ma-
jestad del mar y la desolación eter-
na del desierto. 
No muestra menos fervor en su 
descripción Alejandro Dumas. Hizo 
Dumas el viaje a E l Escorial en com-
pañía de Giraud y Boulanger. E l 
Guadarrama aparecía cubierto de nie-
ve; a lo lejos, en la remota lonta-
nanza, se columbraban entre la bruma 
de la tarde, que avanzaba como una 
inundación de obscuridad, los punti-
tos blancos, brillantes, de Madrid. 
Los tres viajeros, ante el magnífico 
panorama, exultaban de gozo. Bou-
langer "no había visto jamás tan 
grandes conciertos de luz y de som-
bra ." A cada momento exclamaba, 
juntando las manos: " ¡ Q u é hermoso, 
qué hermoso es esto!" 
¿No podremos decir que a los via-
jeros franceses les debemos la gra-
t i tud de que hayan sentido la sobe-
rana belleza del Guadarrama? Las 
páginas de Gautier, de Dumas, de 
Achard son una enseñanza para los 
españoles. De memorable podemos 
calificar las andanzas que en 1840 y 
en 1846 realizaron por tierras espa-
ñolas los artistas franceses. Y lo qúe 
hasta ahora no se ha dicho—y ello es 
exactísimo—es la considerable influen-
cia que el viaje y las poesías de 
Gautier han obrado sobre las jóve-
nes escritores que nacieron a la vida 
literaria en 1897: escritores que pu-
sieron su empeño en observar, sentir, 
describir el panorama castellano. De 
1900 es el "Camino de perfección," 
de Pío Baroja. No .otra cosa sino 
una colección de paisajes es esa no-
vela. Ahí, en las primeras páginas , 
se alza la silueta del Guadarrama. 
" L a masa azulada de la sierra se 
destacó al anochecer y perfiló su con-
torno: línea valiente y atrevida, de-
tallada en la superficie más clara del 
cielo. Enfrente se veía Somosierra, 
como una cortina violácea y gris; 
más cerca se sucedían montes desnu-
dos con altas cimas agudas, en cuyas 
grietas y oquedades blanqueaban f i -
nas estrías de nieve. 
¿No habéis ido un momento por 
las mañanas sosegadas y luminosas 
del invierno al alto terrero de Bésa-
les ? ¿No habéis visto en la lontanan-
za resucitar la silueta azul y blanca 
del Guadarrama? ¿Y no habéis pa-
seado la vista en estas hoscas mohe-
das del Pardo, en estos rígidos cipre-
ses, que hacen resaltar la lejana blan-
cura y el lejano azul: E l silbido agu-
do de una locomotora rasga el silen-
cio de esta hora matinal. 
A Z O R I N 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina, Ve-
néreo, Hldroccle, Sífilis tratada por la in-
yección del 606. Teléfono A-1822. De 13 
& 3, Jesús María núm. 33. 
C 2726 Ag. 1 
^ - 1 7 ^ 
^IEImilagro h e c h o . l p d o s o y e n í 
EIODITON RACH EL probado en 
3 0 a ñ o s p r á c t i c a cjinica.cura 
á loda c d a d y por c r ó n i c o s e a 
el gaso. la sordera y zumbidos 
de o í d o s , q u e pr ivan o í r . Uso 
fácil.sán pe l ig ro y efe a c c i ó n 
r á p i d a al ó r g a n o a u d í t i v o . g u e 
s e n s i b i f á z a y v i v i f i c a . Venden 
áun dollar, erODITON RACHEUas 
bot icas de A m é r i c a y Filipinas. 
Todos los que padezcan de 
sordera deben pedir al Dr. Ra-
che l . ARENAL I . íf.Madrid.píOS 
pecto expl icat ivo.que s e r e -
mi t e gratis. 
Para no gastaír dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
TEOPICAL. que es un cúralo todo. 
El GRIPPOL es de un efecto completo é inmediato en la curación de la Tos, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Gripe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todof 
los desórdenes del aparato respiratorio. 
I T " 
¿ C o m o tose/ 
S i la, conociera. 
le reconvefvdaria 
GWPPOL" 
E l GRIPPOL es muy agradable y no cansa e! estómago. Modifica la tos y la 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesar los su-
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm. 38.—Habana. 
Una muestra gratis será enviada á todo el que lo solicite. 
C 2746 Ag. 1 
D I S B N T K R I A S C O I ^ I C O S DIARRE^AJS 
P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
— — — — d e | Dr. J . QARDANO 
Curan infaliblemente, en breves días, y para siempre: 
Diarreas crfiulcas, coleriformes é infecciosas Catarro Intestinal.—Pujos Célico».—4 
Disenteria. Jamfis fallan, sea cualquiera la causa y origen del padecimiento.—Siem-
pre triunfan, porque obran con más actividad que ning-ún otro preparado. 
JARABE DE HIPOFOSFITOS del Dr. J . GARDANO 
Poderoso reconstituyente del sistema nervioso, muscular y cerebral. Ning-fin otro 
le iguala y supera. La Neurastenia, Cloro-anemia, Impotencia, Pérdidas, Abatimiento, 
Inapetencia, Tisis Incipiente, Broutinlnl. A.sma etc., son siempre vencidas con este ma-
ravilloso remedio, aun en los casos más crónicos. Un frasco de prueba basta para ob-
tener resultado y convencer al más Incrédulo. 
BEIjASCOAIN 117 SARRA—JOHN SON.—TAfttIECHBLh—AMERICANA Y BOTICAS. 
o r e s d e t r a v e s í a 
( M E CENEBilE TEAKSATimCBE 
Ü S « 1 F H 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
El nuevo vapor correo de dos néliccB 
ESPAGNE, es un vapor do 14,000 toñe-
r a s y de un andar de 20 millas. 
Concienos diarlos bordo por onjues-
tos de reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
vapor correo 
Saldrá ©l día 15 de Septiembre á las 
cuatro de la tarde, directo para 
Oonjñaa Santander 
y St. M a z a l r e 
Vap 0r correo 
^aldrá el día 15 de Octubre a las cuatro 
6 la tarde, directamente para 
Oomñas Santandor 






equipajes se recibirán en la Ma-
«olamente las vísperas de la salida 
correos. 
la saii'ff*33' en Ios dos día9 anterioreg á 
^allerV16 103 correo8' en el mwUQ á9 
íljTü Pasa:íeros 8erán trasbordados GRA-
clesdo la Machina á bordo. 
^ 1' 
En jva" • • $ 148-00 Oro Am. 
En o.' C,así! desde , . 126-00 " " 
V e Pefor«nte. , . ea^o " » 
h J i pasa;|6 40 }(la y vuelta. 
lüjo -'̂ s convencionales en camarotoa de 
s l ! D a s p a r a v e r a c r u z 
^ el día 3 de cada me» 
Demás pormenores, dirigirse & au con-
elgnatarío en esta plaza 
M I E S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS NUM. 90. T E L E F O N O A-1476 
HABANA. 
C 2767 Ag. X 
A U T O S T I O L O P E Z Y C? 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C H 
SALDRA PAHA 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
el 30 de Agosto, á las doce del día, llevando 
la correspondencia pública. 
Admit* carga y pasajeros, á loe que «i 
pfrwco el buen trato que cata antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes lí-
neas. 
También recibe carga para Ingluterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y demás puertea de Europa con 
conocimiento directo. 
Lo» billotes del pasaje sólo serán exp»-
Consignatario antes de correHa», sin cuy» 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y ia carga i bordo hasts 
el día 29. 
La correspodencia s£»o se reoíbe en la 
Administración de Ccrrooe. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una p611-
za flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden ase-
purarse todos -los efectos que se embar. 
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefiorea 
pasajeros, bacia el artículo 11 del Regla, 
mentó de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores do esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán eacribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas cus 
letras y con la mayor claridad." 
FundánCcse en esta disposición, ia Com-
pañía no admitirá bulto alguno de cqul' 
paje qu© no lleve claramente estampado 
ol nombre y apellido de su duefto, asi 
como el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida basta 
Jas diez de la mañanx 
Todos los bultos do equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultosvea lQa cuajes lak 
tare esa etiflueta.^, 
Para cumplir el R, D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agaasto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en e} momento 
de sacar su billete en la casa Conslgna-
taria. 
Para informes dirigirse á su conalgna-
tario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
C 2369 78-1 Jl . 
m mu wm HAMBDRfi AMERICAN LIHE 
(Coipalía Hamlraesa Americana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
BAVARIA Agosto 6 _\ VigO Ó Comfía, 
23 / Santander, 
/ Plymouth, 
_ Sbre. 5 __ 
\ Havre, 
— " 20 / Hamburgo. 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
Sta. Cruz de la Palma, 
Sta. Cruz de Tenerife, 





KR. O E C I L I E 




Agosto 14 „ 
„ 23 1 
Stbre. 14-
24 
P R E C I O S O E P A S A J E B N O R O A M E R I C A N O 
F. Bismark y K. Cecilie, 
Ipiranga y Corcovado Z 
Otros vapores, ) la |126 
l ü I1O0 
la $148 2a $126 3a $35 á España 
1^ $148 3a Pref. $ 83 3a $35 á España 
— 3a $32 á España 
— 3a $32 i Canarias 
R E B A J A S 1>B P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boleto» directo* h&tta Río 4e Janeiro y Buenos Aires, por loa vapores correos 
de esta, Bmpreea, con trasbordo en Canarias, Vlgo, Coruña (España) ó Hamburgo 
(Alemania.) Á precios mddicoe, 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á. precios convenció-
nales.—Gran ntjmero de camarotes exteriores para una sola persona,—-Numerosos 
baños.—Qlmnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarlos.—Higiene 
y UmpleJta esmerada.—Servloio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
todas clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque da los pasaje- ¿ 
roa r del equipaje GRATIS de la Machina. j 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la Habana para M E X I C O : Agosto, 4, 18, 20, 26. 
de SANTIAG-Ü D E OUBA para New Y O E K : Julio 19, Agosto 2, 16, 30. 
^e flAWTIAiaO D E OÜBA para KINGSTON, COLON: J u ü o 18, Agosto 1, 
16, 29, 
PASAJES DIRECTOS B N CAMARA DE SANTIAGO, V I A P A N A M A 
A L ECUADOR, PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $35 H A B A N A - N E Y YORK, vía 
K E Y WEST FLORIDA, por el ferrocarri l Florida East Coast R. W . 
HABANA^HAMBÜRG, desde $125-00 
HABANA-LONDON, „ 132.50 
H A B A N A ' P A R I S „ 133-75 
H A B A N A - C I B R A L T A R , „ 130-00 
HABANA-CENOVA, ÑAPOLES, „ 130-00 
en la PRIMERA CLASE de los vapores express de 18,000 á 25,000 tonela-
das de la Hamburg-Amenoan Line, 
Helllrat ,4 RasolL-Habiai-Síiii Ipaoio m . St.-Tetóono A4878 
C 2769 Ag. 1 
W A R D 
(NEW YORK AND CUBA MArL S, S. Co.) 
A I l f f - Y O E K 
Salen de ia Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 á 
$45-00. 
Servicio de la HABANA 
á MEXICO 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
á Veracruz, $30-00; á Puerto México, $40. 
Se expiden pasajes para Europa po? to-
das las lineas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
.DIRIGIRSE AL A G E N T E DE PASAJES 
PRADO 118, T E L E F O N O A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 36. 
C 1408 166-7 Ab. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los miércolea, Á 
las cuatro de la tarde, para 
Sagua y Caibarién 
ARMADORES 
flermais Zulueta y Gamiz, Cuba No, 2D 
C 2768 Ag. 1 
E M Í M [][ VAPOfitS 
D E 
SOBEINOS DE HERRERA 
(S, en C.) 
SALIDAS D E ^ L A H A B A N A 
durante el mes de Agosto de 1912 
Vapor GIBARA 
Sábado 24, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chapan-a. 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (sólo á la ida), y Santiago d© Cuba. 
Vapor JULIA 
Jueves 29, a las cinco de la tardo. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Gibara, 
Vita, Bañes, Sagua de Táñame. Baracoa, 
Guantánamo (á la ida y al retorno) y 
Santiago do Cuba. 
Vapor SANTIAGO de OUBA 
Sábaco 31, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (á la ida y al retorno), y Santiago 
de Cuba. 
Vapor AVILES 
Todos 1G^ martes á las 5 de t?-^*. 
Para Isabela de Sagua y Caibarlén. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta laa 3 de la tarde dej 
día ¿e la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de U 
tarde del día anterior al de la salida, 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 7, 17 y 28 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los d« 
los días 3, 10, 24 y 31 al del Deseo-Caima-
nera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle del Deseo-Caima-
nera. 
A V I S O S :'''A;" 
Los conocimientos para los emoarqueí 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signatariae á los embarcadores que lo so» 
liciten; no admitían José ningún embar-
que con otros «aaocimientos que no sean 
precisamente loe quo la Empresa facilita. 
En los conocimientos oeberá el embapi 
cador expresar con toda claridad y exac 
Utucl las marcas, números, número da 
bultos, clase de los mismos, contenido» 
pafs de producción, reaidencSa dei recep» 
tor, peso bruto en kilos y valor do faa 
mercancías; no admitiéndose ningún co» 
nocimiento que le falte cualqmera de o». 
tos requisitos, lo mismo que aquellos qu« 
en K casilla correspondiente al conten* 
do, solo se escriban las palabras "©fea. 
tos," "mercancías" 6 "bebidas," toda ve? 
que por las Aduanas se exige se haga 
constar la clase del contenido de cad» 
bulto 
Los señorea embarcadores do bebida,< 
sujetas al Impuesto, doberán áetállar 3 » 
ios conocimientos la ciase y concerido ds 
cada bulto. 
En la Rasilla correspondiente al país ds 
producción se escribirá cualquiera de laa 
palabras "País" 6 "Exti anjríro." ó laa dos 
ei ol contenido del bulto ú bultos reunía» 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoeS-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á Juicio de )os Sefiores Sobrecar-
gos, no pxieda ir en las bedegas del buquo 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señorea Co-
merciantes, que tan pronto estén loa bu-
ques á la carga, envíen la que tengan dis-
puesta., á fin de evitar la aglomeración eia 
los últimos días, con perjuicio de loa oon-
ductores de carros, y también de loa Va-
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con loa rie-Jii*31 
consiguientes. 
Habana, Agosto Io. de 1912. 
SOBRINOS DE HSRRERA, S. ea O. 
C 2370 78-1 Jl . 
(S. A,} 
Ei nuevo vapor 
E T E L ¥ i M A 
Capitán yázquez 
Saldrá de este puerto los días 4-, 
14 y 24 de cada mes para Gerardo, 
llío Blanco, Berracos, Río del Medio, 
Dimas, Arroyos, Ocean Beaeh y 
La. Fe. 
Para informes, el Presidente de la 
Compañía, M . García Pulido.—Revi-
llagigedo números 8 y 10. Habana. 
< • 2766 As. * -
D I A R I O DE L A MARTMA.—(ÍMición la mañana.—Agosto 24 de 1912. 
^ E n v i 6 a 
o e n m u e r t e 
5. Vicente IPaúl ? pastear 
¡Un art ículo! Escribir un artículo, 
cuando el tiempo corre generoso en ho-
ras y en trabajos parco, es afán a la 
mano de un cualquiera, y más si ese 
cualquiera gasta nombre tan prosaico 
como el mío, por ejemplo. Pero muy 
otra cosa resulta rasguear sobre el pa-
pel con este lápiz vulgarísimo, y hacer-
lo entre ruidos afuera y voceríos juve-
niles adentro, preguntas y respuestas, 
interrogaciones y demandas, unos que 
van y otros que llegan, ideas que se 
avienen y pensamientos que no se mi-
ran; y tras de esto, con prohibición de 
entrar en el campo donde espigan los 
políticos, y cobran fama los hombres de 
pro, y lucen las gracias de su ingenio, 
más verde que florido, los que escriben 
según los giros caprichosos de la moda, 
y alcanzan popularidad los que entran 
a saco por todas las puertas, sin respe-
to a lo divino y a lo humano. 
¡ Válgame el cielo! y que gozo es pa-
ra mí el tropezar con lucecilla, que me 
encamine, y mano amiga que mis pasos 
enderece, cuando más errante y sin 
concierto oteaba yo caminos y veredas. 
De tiempo atrás, tengo una deudh 
contraída, y pásmate, si quieres lector, 
¡oh capricho de la suerte tornadiza! 
que si no lo dejas, esa deuda viene a 
sacarme del atolladero y aun me da 
con que pagar la que hoy contraje al 
decir muy de veras escribiré para esle 
n ú m e r o . . . 
Escribí un día sobre Pasteur, prome-
tiendo entonces volver sobre el asunto. 
¡ E s tan grato hablar con los hombres 
grandes, como difícil resistir al deseo 
de pasar siquiera unos minutos en su 
compañía! Y más, si el sabio lo es de 
verdad, si no es un atrofiado, de esos 
que a fuerza de fórmulas y abstraccio-
nes pierden lo que hace más amable al 
hombre; si guarda un corazón ingenuo, 
el alma sin pedanter ías n i fatuidades 
y no ha matado, allende, el sentimiento, 
que hace palpitar de emoción ante las 
maravillas de la ciencia y las grandezas 
de Dios. 
Y Pasteur era de esos. Su inteligen-
cia aguileña no secó jamás la fuente 
del corazón. Acaso muchos, por no de-
cir todos .¡sus éxitos, inspiráronse en el 
amor a la patr.'íi, que la derrota lejos 
de amortecer, encendió en viva llama. 
Pero este amor y aquellos éxitos los 
juntó él a la tierna memoria de suí hu-
mildes padres, cuyos sacrificios no olvi-
daba en los días más claros de la gbr ia ; 
que embriaga. 
' ' ¡ O h padrr?! ¡oh madre!," exclama-
ba ante la casita de Dole, don' e había 
nacido, " ¡oh , amado e inolvidables 
desaparecído'i, GTIÍ vivístun i-n sta po 
bre,;casa, todo os lo debo a vosotros! M i 
valiente madr'. me trasmitió sus entu-
siasmos; si yo he un^do siempre la gran-
deza de la ciencia a la gloria de la pa-
tria, es porque tú, ¡oh madre! me ha-
bías impregnado de tus propios senti-
mientos. 
Y -tú, querido padre, cuya vida fué 
tan penosa como tu penoso oficio, t ú 
me enseñaste lo que vale la paciencia, 
lo que puede el esfuerzo perseverante. 
A t ' debo mi tenacidad en el trabajo 
diario. . . Mirar alto, aprender más, 
buscar y elevarse siempre, eso me en-
sañaste ." 
Y esa cumbre no la perdió jamás de 
vista. Luis Pasteur no es de los sabios, 
que de tanto contemplar los abismos 
obscuros de la ciencia, descuidan o des-
deñan mirar hacia la altura, de donde 
caen sobre la tierra haces luminosos 
que aclaran los misterios. 
Las puertas de la Academia se abrie-
ron un día, y el Sabio entró y fué a 
sentarse en el sillón que la muerte de 
Lit t ré dejara vacío. ¿Qué dijo enton-
ces el hombre de experiencias fecundas, 
de triunfos ruidosos? 
"Feliz el que lleva dentro de sí una 
d i v i n i d a d , u n ideal de belleza y lo obe-
dece ; mi ideal de grte, un ideal de cien-
cia, un ideal de patria, un ideal de las 
virtudes dgl Evangelio." 
Estas son las fuentes vivas de los 
grandes pensamientos y de las gran-
des acciones. Todo se exclarece con 
los reflejos de lo I n f i n i t o . " 
P i j eso Pasteur no se explicaba la 
miopía de los hombres de ciencia que 
no saben encontrar a Dios, mientras 
sorprenden los secretos de las cosas, que 
la investigación pone en su mano; n i 
ponía en el alma compartimientos para 
la fe religiosa de un lado, y de otro pa-
ra la ciencia, cual insinuaba en ocasión 
memorable D. Enrique J. Varona. " Y o 
veo por doquiera la inevitable expre-
sión de lo Infinito en el mundo. Por 
ella lo sobrenatural está en el fondo de 
todos los corazones," decía a su vez 
Pasteur, haciéndonos entrever el con-
cierto integral, no fragmentado, de su 
vida interior, científica al par que re-
ligiosa. 
Porque la fe de este hombre maravi-
lloso era ingenua como la de un niño, 
y sencilla como la de humilde campesi-
no. " Cuanto más sé, escribía a sus hi-
jos, más se aproxima mi fe a la de un 
aldeano bretón, y si pudiera conocerlo 
todo, llegaría a tener la de una breto-
na." 
Y esta fe le acompañó hasta el borde 
de la tumba, sin oscilaciones ni apaga-
mientos. En las últimas horas, lleno de 
sosiego y de paz cristiana pidió la lec-
tura de la vida de S. Vicente de Paúl . 
Sus descubrimientos en bien de los ni -
ños le llevaban hacia este Santo, que 
tanto los amó, y escuchando los grandes 
hechos del Héroe de la caridad cristia-
na, y con el rosario en la mano, le sor-
prendió la muerte en la cumbre misma 
de su gloria. 
Los hombres que así viven y así 
mueren, disfrutan de una doble inmor-
talidad: la de la Historia, que enterra-
rá el polvo efe los siglos, y la de Dios 
que perdona y sobrevivirá al estallido 
final de los mundos. 
He sido fiel a mi palabra, he cumpli-
do hoy dos deberes, y por eso, y por na-
da más, lector, queda satisfecho a me-
dias. 
j . A L B A R I Z A Y LOÑA 
R o m a n c e 
A la quinta, quinta hermosa 
de una señora de bien, 
llega un lindo caballero, 
corriendo a todo correr. 
Como el oro es su cabello, 
como la nieve su tez, 
como luceros sus ojos, 
y su voz como la miel. 
—Que Dios os guarde, señora . 
—Caballero, a vos también. 
Dadme un vasito de agua, 
que vengo muerto de sed. 
—Fresquita como la nieve^ 
caballéro os la daré, 
que mis hijas la cogieron 
a poco de amanecer. 
—¿Son hermosas vuestras hijas? 
—Como el sol de Dios las tres. 
—¿Dónde están que no las veo? 
—Cada cual, en su quehacer, 
que así deben de estar siempre 
las mujeres de bien. 
—Decidme cómo se llaman. 
— L a mayor se llama Inés; 
la mediana Dorotea, 
y la pequeña Isabel. 
—Decid a todas que salgan, 
que las quiero conocer. 
— L a mediana y la pequeña 
a la vista las tenéis, 
que por veros han dejado 
de planchar y de coser. 
Lindas son las dos que veo, 
lindas son como el clavel, 
pero debe ser más linda 
la que no se deja ver. 
Que Dios os guarde señora, 
—Caballero a vos también. 
Ya se marcha el caballero 
corriendo a todo correr 
y a todo correr se marchan 
tres corazones tras él, 
que Inés sin querer le ha visto 
y le ha oído sin querer. 
A la quinta, quinta hermosa 
de la señora de bien, 
llegan siete caballeros 
siete semanas después. 
—-Señora, buena señora 
somos criados del Rey, 
que hoy hace siete semanas 
vino aquí muerto de sed. 
Tres hijas como tres rosas 
nos ha dicho que tenéis; 
venga, venga con nosotros 
esa que se llama Inés, 
esa que coloradita 
se pone cuando la ven, 
y se está en su cuarto, cose 
que cose y vuelta a coser, 
en los palascios reales 
va a casarse con el Hey. 
- A n e c ó o t a 
A l regresar de un viaje que el ge-
neral Serrano, duque de la Torre, hi-
zo a Andalucía, circulaba por Madrid 
una anécdota curiosa de la que Ense-
bio Blasco se enteró, escribiendo este 
verso: 
Esto sucedió en Triana 
entre una chula barbiana 
y un general castellano: 
— ¡Vaya Vd. con Dios, Serrana! 
— ¡Vaya Vd. con Dios. . . Serrano!... 
/ 
^llu|er bonita 
No nos determinamos a bosquejar 
el retrato de una "mujer bonita," 
porque nunca nos consolaríamos de. 
que se nos imputase que tachábamos 
de feas a todas aquellas con quienes 
no tuviese semejanza. 
Diremos, sin embargo, que unos 
ojos vivos y rasgados, una boquita de 
carmín, una mano blanca y bien for-
mada, un pulido piececito, etc., son 
por lo común los atractivos que ador-
nan a una mujer bonita. 
Esos atractivos, aunque por sí can 
agradables, no alcanzarían a seducir 
nuestros corazones sin el auxilio IB 
dos poderosos maestros: el arte y la 
naturaleza. 
E l primero bien dirigido produce 
gracias que a su vez despiertan el de-
seo. 
La segunda, radiante de poder, re-
parte por doquiera encantos seducto-
res, que importa conocer y expbtar, 
ante los cuales todo cede y de los que. 




ImpDrta, como condicióoi esencialí-
sima en quien se dedique al magiste-
rio, tener ante todo, vocación de após-
to l y már t i r , como quiera que no de 
otro modo se puede mil i tar cu una 
profesión que no tiene, como otras, 
el atrayente llamativo de la buena re-
muneración, de ios honores o de la 
gloria, y en eambio está rica de suí r i -
mientos, de privaciones y desengaños. 
Porque, sabedb de antemano: a la 
puerta de la casa de los maestros gol-
pea diariamente la escasez acompaña-
da de un séquito formidable de suf r i -
eres. 
©asta reflexionar un poco en la 
suerte de la Patria y pensar algo en 
lo trascendental de una misión que 
tiene por motivo al hombre y por f in 
—altísimo por cierto—al hoiiíbre mis-
mo, tanto individual como colectivo, 
en su vida de relación y en la priva-
da, en la de la materia y en la del es-
píri tu, para penetrarse uno de que no 
es desdoro, y sí eminentemente honro-
so y meritorio, dedicarse, entregarse 
por entero, a una tarea nobilísima que 
yo tengo por la más gloriosa del uni-
verso. 
Aunque desde un iprincipio la vo-
cación no se manifieste, podéis tener-
la acaso y despeTtarla en la luena, 
pues aunque por vocación se entiende 
la inclinación natural a determinado 
arte u oficio, existen ciertas causas 
deterministas que nos empujan por 
senderos que aipenas si sospechábamos 
que hubiésemos de recorrer. Unas vs-
ces los atractivos exteriores, otras las 
adversidades, nos conducen por tales 
caminos; pero es necesario que como 
todo hombre honrado, en donde quie-
ra q'iie la suerte nos lleve, dejemos 
una huella que diga a quien venga de-
trás , que por allí pasó una energía- te-
naz, luchadora y apta.A vosotros y a 
mí trájonos la suerte a servir el ma-
gisterio colombiano, y como honrad is 
que somos, dejaremos constancia de 
que lo servimos en provechD suyo, áin 
menoscabarlo por nuestra parte. Si 
alguno no tuviere vocación de m á r t i r 
y apóstol, la voz del deber y de la hon-
radez se la desper tará , . . 
Vocación y muy decidida debéis po. 
seer para lanzaros—los corazones en-
cendidos—en esta vida de sufrimien-
tos. Vocación os pido, que no es otra 
cosa que los brazos abiertos al ideal 
y la voluntad puesta en aeción para 
alcanzarlo. 
José Terreros. 
£ n e l t r a n v í a 
Un periódico de Montreal encargó 
a una muchacha bien parecida que re-
corriera la ciudad en t ranvía y entre-
gase cinco duros al primer caballero 
que le ofreciese su asiento. 
La muchacha se paseó durante cua-
tro días, sin tener ocasión de entregar 
los cinco duros. 
' A l conocer este hecho que tanto ho-
nor hace a la galanter ía americana, 
un periodista francés ha abierto la si-
guiente información: 
"Cuando un caballero se encuentra 
sentado en un t ranvía , ¿debe levan-
tarse y ofrecer su asiento a una da-
ma?" 
l íe aquí algunas contestaciones: 
" Y o no tomo el t ranvía más que 
cuando estoy cansado y deseo sen-
tarme; por lo tanto, confieso que me 
da rabia tener que ceder el asiento.. . 
Así es que no lo ofrezco más que i las 
señoras de edad y a los viejos, que de-
ben estar más cansades que yo . " 
" M e horroriza entrar én un t ranv ía 
rozando las rodillas y aplastando pies. 
Por eso he tomado el partido de via-
jar siempre en la plataforma." 
" Y o permanezco sentado obstina-
damente en mi sitio, a pesar del su-
frimiento que así impongo a mis sen-
timientos de hombre bien educado... 
Supongamos que cedo mi asiento a 
una señora; bien, ya estoy en la p1a-
taforma. Supongamos ahora que una 
dama no puede subir porque hay com-
pleto; la lógica exige que yo suba a 
la imperial para dejarle mi puesto en 
la plataforma. Si la imperial está lle-
na; no tengo más remedio, si llego a! 
último extremo de mi galantería, que 
abandonar el t ranv ía para que la da-
ma no se quede en la calle. . . Por te-
mor a ser demasiado galante, me re-
signo a no serlo en lo absoluto.. . " 
¡Fuerza es luchar! Palestra es el com-
(bate, 
donde el alma del fuerte se agiganta; 
donde la fiebre del esfuerzo, late, 
y en peana triunfal, la Vida canta. 
Quien ante el dolo su pendón no abate, 
marcha á la cumbre, con segura planta, 
pues si cae en la lid al rudo embate, 
más grande, como Anteo, se levanta. 
Tal de la vida es la perpetua guerra, 
que hasta esa madre pródiga, la Tierra, 
leyes tiene, despóticas y extrañas. 
¡ Pues para dar sus frutos, con ser madre, 
es preciso que el hombre la taladre, 
hundiéndole el arado en las entrañas! 
Angel FALCO. 
I C n e x p e r i m e n t o 
Tómese una tabla ordinaria de 70 a 
100 centímetros de largo, y póngase 
sobre una mesa de modo que sobresal-
ga una tercera parte. 
Desdóblese un periódico y cúbrase 
•con él la tabla, según indica el gra 
hado. 
Todo el que no conozca el experi-
mento supondrá que es cesa facilísima 
levantar en alto el extremo que descan-
sa sobre la mesa y dejar caer la tabla 
al suelo, pegando un puñetazo en el 
extremo que sobresale. E l que crea la 
empresa fácil no tiene más que hacer 
la prueba y verá que antes romperá la 
tabla si tiene fuerza en los puños, que 
logrará tirarla al suelo. 
La razón de esto es que al levantar-
se el extremo de la tabla que descansa 
sobre la mesa, se levanta, naturalmen-
te, el papel extendido sobre ella, y se 
produce un vacío momentáneo bajo el 
papel Kfq» contrarresta con exceso la 
f uerza del golpe. 
i D e l a e n s e ñ a n z a 
Con motivo del Congreso de Higie-
ne Escolar, celebrado en Barcelona, 
organizóse una Exposición aneja al 
mismo. Hablando de las obras en ella 
presentadas dice un per iódico: 
Han llamado la atención de todos 
los concurrentes los trabajos presen-
tados por los Colegios regentados por 
religiosos. Y especificando algo más, 
dice la Revista Hispano Americana en 
la última parte de su inforfiie sobre 
dicha Exposición: 
" E n todo su conjunto la instalación 
de los Hermanos de las Escuelas Cris-
tianas es una nota sobresaliente que 
es objeto dé~ la admiración y justísi-
mos elogios, bien merecidos, para esta 
Inst i tución religiosa que, fundada en 
1680 por San Juan Bautista de la Sa-
lle, ha extendido por el mundo entero 
su benéfica acción, realizando una la 
Lor pedagógica digna de todo enco-
rrro, aten.Üendo siempre a aquellas in-
novaciones que los tiempos oconsejan 
s u apartarse jamás del recto camino 
religioso y moral que la inspira. 
En Barcelona tienen los H H . de las 
Escuelas Cristianas el Pensionado de 
Nuestra Señora de la Bonanova y dos 
externados, *el Colegio Condal y De 
La Salle. Dirigen además oeho escue-
las situadas en diferentes barrios de 
esta capital, en las cuales los hijos de 
la clase obrera reciben gratuitamente 
una completa instrucción primaria. 
E l Colegio de Nuestra Señora de la 
Bonanova es uno de los más impí)r-
eantes que los H H . de las Escuelas 
Cristianas tienen instalados por do 
quier. Situado en San G-ervasio, en 
uno de los puntos más pintororescos y 
saludables que rodean a nuestra capi-
tal , su grandiosidad y emplazamiento 
en medio de amenos y frondosos jar-
dines, parques y patios y las condicio-
nes extremadamente higi-nicas de sus 
espaciosas dependencias en donde 
reina muoha luz, mucho aire y alegría, 
denota eUó cual es su importancia, lo 
que nos priva hasta cierto punto de 
que podamos extendernos detallando 
aquí el sin f i n de atractivos, bellezas 
y perfecciones con que cuenta y las in-
finitas condiciones que lo convierten 
en centro ideal y de primera categor ía 
entre los de su misma índole. 
La enseñanza en el Colegio de Nues-
tra Señora de la Bonanova abarca 
los ramos siguientes: Primero: Prime-
ra Enseñanza (elemental y superior.) 
Segundo • Sección Técnico-Comercial 
libre. Tercero' Sección oficial de Pe-
ritajes industriales. 
Con el t í tulo de Perito industrial 
puede el alumno ingresar sin examen 
en las Escuelas de Ingenieros indus-
triales según eu R. D. de 1-6 de D i -
ciembre de 1910. 
El Colegio Condal, bajo la adviea-
ción de San José, viene dedicándose 
desde 1880 a la educación e instruc-
ción de gran parte de la juventud 
barcelonesa. E l Colegio Condal fué 
construido exprofeso por el eminente 
arquitecto don Buenaventura Basse-
goda, el cual le dotó de condiciones 
art íst icas y pedagógicas que fueron 
reconocidas y premiadas solemnemen-
te por el Excmo. Ayuntamiento de 
Barcelona en Mayo de 1907. 
1 E l Colegio Comercial Hispanó-Pran-
cés "De La Salle" viene funcionando 
desde liace unos seis años y en su ra-
mo de enseñanza es idéntico al de 
Condal. 
En lo que se refiere a educación .au-
to moral como intelectual y física, es-
t án estos tres Colegios a la altura de 
ios mejores, pues con el plan seguido 
no sólo se prepara al niño en sus de-
beres religiosos y sociales, si que tam-
bién st completa su enseñanza en idio-
mas, ciencias, Bellas Artes y en cuan-
tos conocimientos pueden conducirle 
a ser ciudadano perfecto, sano y ro-
busto, hombres úti les para sí y sus se-
mejantes. 
Creemos son estos antecedentes so-
brados para reconocer en los Herma-
nos de las Escuelas Cristianas condi-
ciones inmejorables y apropiadísimas 
aptitudes para la educación é instruc-
ción de nuestros hijos, como lo prego-
na claramente el número inmenso de 
los alumnos que por ellos lian pasado, 
gran parte de los cuales han obteni-
do brillantes posiciones sociaes. 
Nuestra más calurosa felicitación 
a los Hermanos de las Escuelas Cris-
tianas por su labor educadora que tan 
brillantes efectos produce en la ins-
trucción y enseñanza, bases sobre las 
que se asienta la prosperidad y gran-
deza de todo pueblo. 
Para concluir séanos permitido ci-
tar aquí el número de recom-pensas 
atribuidas a los Hermanos y a sus 
alumnos en la citada Exposición. 
11 'Grandes Premios. 
loO Medallas de oro. 
34S Medallas de plata. 
Q15 Medallas de bronce. ' 
S u c e 6 i 6 o 
Todo la familia se hallaba en ol n 
tm, entregado cada uno a su t a r o . í 
escribir, leer, bordar, y 10 menos a 
sar en lo que estaban haciendo 
prestar oído a las interrupciones de Ar * 
tilde, hermosota de salud, p e n s a í r 
'como una vie ja" a pesar I ? 
tro anos, que teniendo por asiento Í 
primer peldaño de la escalera tirabV 
todo y a todos sin dejar de haeei n * 
guntas de naturaleza tal que era im ' ! ' 
sible contestar de momento. P 
Jugaba Matildita con una muñ^ 
rubia, haciéndola objeto de maternaU 
reconvenciones, mientras pasaban an 
oíbles las horas de calor. p 
E l gato, un gatito atigrado jmmetnn 
y vivo sentado en sus traseras pitas ^ 
lavaba la cara con saliva pasando ren7 
tidas veces por su cabeza la aterciop ! 
lada mano hasta que terminada ¿, 
toilette" bostezó satisfecho y se rek 
mió repetidas veces con extrema coque! 
Como las sensaciones del espíritu re-
conocen causa, causa buscaron padrea 
y hermanos al oír a Matildita dejar es 
capar un sollozo que rompió en un lian 
to inconsolable mientras abrazaba a su 
muñeca, queriéndola sustraer quizás 
" a l peligro" que ella experimentara. 
—¿ Qué tienes niña, qué te pasa?-4e 
preguntaron. 
Y ante la espera por todos de una 
categórica^ respuesta contestó Matildita 
con una lógica que no admitía réplica 
—Que el gato . . . me está habiendo 
b u r l a . . . 
J Ó S E SANTA CRUZ Y SANTA CRUZ 
^ A p u n t e s 
K n f i l t r o 
Se coje una gamuza y se la lava 
una disolución de sal de sosa para qui-
tarle toda grasa, aclarándola después 
en agua corriente. 
Después se cuela por ella el líquido 
que se desee, no tardando en filtrarse 
éste, por muy espeso que esté, arriba 
de un cuarto de hora. 
Himpitza bt la plata 
Muchas recetas se han dado, y son ( \ 
conocidas para abrillantar la plata, pe- f"! 
ro ninguna da resultados como la que 
sigue: 
Agua 100 gramos. 
Alumbre. . . . . 8 " , 
Crémor t á r t a r o . . 7 " ^ 
Sal común. . . . 7 " .lá 
R e c e t a s 
'El agua de haber hervido patatas 
es muy buena para limpiar la plata. 
Quita las marchas y saca un brillo 
excelente a los cubiertos. 
—'Para quitar la grasa al cabello lo 
•mejor es lavarse la cabeza con agua 
templada, en la que se hayan echaílo 
unas gotas de amoniaco. 
—Cuando se vierte grasa en el ta-
blero de una mesa hay que echar sal 
en seguida) porque así se impide a;̂  
la madera chupe la grasa. 
—^Unos cuantos clavos de especia 
maChaéados y colocados entre la ropa 
blanca, la comunican una deliciosa 
fragancia, y, al mismo tiempo, la pr* 
servan de la polilla. 
—Los cristales de las ventanas s9 
limpian muy bien frotándose con una 
almohadilla de papel. Si los cristales 
están muy sucios, apliqúese un PoC 
de parafina. i . 
—Para quitar el barro al c a W 
puede emplearse un trocito de alto 
bra pegado a un tarugo de made _ 
La alfombra quita el barro mejor 
el cepillo y no estropea nada el ^ 
r ia l . 
i ) e c o c i n a 
Olla o pueblo con htf** 
Prepárase de igual modo q u j Í ¿ y 
podrida, con carne de cerdo 11 ci. 
salada, judías , patatas, nabos, ^ 
lia, etc., pero empleando coino 
verdura la col. Sazónasela 
mienta y azafrán al ir a serv 
Olla o puerro ^ i****0 
Pónganse á hervir P ^ L ja.;^' 
de judías y garbamos., ^j» ^ 
apios, nabos y zanahorias, ^ ' . ^ 0 
en ruedas, y después ajos ..v c0. 
mondadas. Cuando todo se 
cido agi'éguese arroz, b f ' f . ] * el O» 
y a z a c á n . Y retírese del i n j | 
junto cuando haya dado ^ eD flj 
hervores, para sacarlo a la 
guidá. , lt0 si se11 
Es mucho mejor este P ' ^ p a l n ^ 
agrega congrio o atún. P ^ento * 
te trozos de cabeza, en ei 
incorporar la verdura. 
o. 
0 
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y R E L I E V E S 
DE LA HISTORIA 
(CONCLUSION) 
ni 
corre Vor las oalles (ie ̂ a 
• Apf la noticia de qn?. ya uo se va 
^ l e r a c b r , cuando el^ pueblo en 
| rinde una ovación, que fue 
¡nasa.16 recibió en vida, porque 
l8úlum pe;i6 a caminar por su calva-
W,e doiorosa que sublimó el mar-
^ El o de Febl'er0 se iarrió Ia 
tófi0' frariCesa del último Ingar 
1,80 r o ocupado por las tropas de 
^ V n - y entonces sí que pudo ha-
rPSo-'Maximiliano que en el leja-
^ifnrizonte del océano leía la terro-
50 ° aue 'Dante escribió sobre 
su Infierno ' 'Perded to-j^piierra^e f,, 
F í r ^ ? a c e r e a - 3 r i r a m ó n iQsra 
oirir 1111 triunfo en Zacatecas, 
U f ^ t r u y e su éxito en San Jaein-
^ donde lo ponen en fu^a los jua-
K - po«0 después el imperio m'e,ii-
iio-tenía más territorio q̂ue el 
Errado por el t r iángulo que for-
.Méjico, Orizaba y Querétaro . 
í l¿t í iTo !•' rQui'én hubiera podido 
• tan sensato para borrar de las 
¡ L j ^ de la Historia esa página san-
i^T^! ¡.Quién hubiera podido decir 
^ yo del Arcbiduque que matase en 
, geno mismo de Carlota las llamas 
^ regia ambición! Pero no, qüe 
^ deidad cuyos altares son el Ohim-
mp, el Cotopaxi y el Popocatepel. 
reolámába una última víctima dilecta 
gllá'̂ ntre la nobleza europea para 
¿oisrar a los americanos tanta san-
gre así como para aleocionar a loa 
Lnbresy a ios pueblos. Querétar-o no 
ser tacbado de la Historia, por-
que 61 es un altar, es un santuario, es 
un panteón en •cuyas bóvedas solem-
nes y medrosas constantemente re-
percuten los ecos de una voz que 
clama al amigo enamorado, al esposo 
ausente , ,ea ído • para siempre j a m á s ; 
y es una lección objetiva de sensatez 
que allí tiene la polí t ica americana, 
pues de no babfer sido por el mons-
truo de cien cabezas de la anarquía , 
del candil lajá y de la discordia c iv i l , 
ese cadalso no :6e hubiese levantado, 
ni esa sangre'derramado, y hoy, aque-
llos rubios amantes del Adriát ieo aun 
vivir ían al calor de sus besos y en 
medio de sonrisas, quizás felices. 
-'Márquez fué nombrado Lugarte-
niente General del Imperio; Maximi-
liano par t ió para Queré ta ro y Porfi-
rio Díaz puso cerco á Méjico; Már-
quez traiciona, Díaz toma la capital 
y el emperador es sitiado en Queréta-
ro. Así terminó el drama para empe-
zar la tragedia. 
Miramón, ¡héroe digno de cantar-
se en homéricos versos, combatió has-
ta que, extenuado por la pérdida de 
su sangre, sangre ardiente de vale-
roso soldado americano9 cayó prisio-
nero cerca de su jefe; rendido éste a 
su vez, entregó su espada a l general 
Escobedo. Corona y Cortina se adue-
ñaron de la ciudad. 
Po r orden de Juá rez se instauró un 
juicio eontra Maximiliano y sus te-
nientes Miramón y Mejía. En euro-
pa se temió por ia vida de aquél, y 
Víctor Hugo y iGaribaldi, pidieron 
clemeneia a J u á r e z para los infelices 
•prisioneros; pero fué ya tarde, cuan-
do la justicia republicana había obra-
do. Maximiliano, a su vez, pidió a 
Juá rez el perdón para sus leales ami-
gos Mejía y Miramón, sin que logra-
se mover a piedad el recto eorazón del 
vengador de Méjico. 
Los tres fueron condenados a 
muerte. 
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l a la práctica de este estudio.—La correspondencia al Director de la Academia. 
Apartado de Correos nüm. 1684. 
C 2909 a l t 26-20 A. 
. • t : 1 
P A P A R A ' E N G O R D A R 
NO P I E I R D A T I E i M P O C O N M E D I C I N A S D U D O S A S 
MAS DE, 20 ANOS EXITO 
4®" D R O G U E R I A S A R R A Y F " A R M A C I A S 
E n la mañana de aquel día, Maxi -
miliano oyó misa y recibió dos auxi-
lios espirituales, siempre a m m p a ñ a -
<do por sus leales tenientes. A las seis 
y media, un piquete de soldados los 
eonaujo en eoehe al , lugar prefijado 
para el suplicio,' mientras que las 
campanas-de las iglesias echaron a 
doblar l ú g u b r e m e n t e . La población, 
que en numerosos grupos se abocó en 
las calles para verlos pasar, se descu-
brió en reverente silencio ante tanto 
infortunio. 
Llegado como ¡hubieron al "'Cerro 
de las campanas," descendieron del 
coche y se dirigieron al lugar que el 
ejecutor les señaló, caminando libre-
mente, despacio, aspirando, a pleno 
pulmón el puro y fresco aire de una 
mañana r isueña. E l emperador iba 
en medio de sus compañeros de supli-
cio ; y, a poco de haber emprendido la 
ascensión de a pequeña colina, se 
detuvo, y volviéndose a Miramón, le 
dijo en tono afable, natural, como si 
departiesen en una sala del suntuoso 
palacio imperial : "Veis qué esplén-
dida m a ñ a n a ! Yo siempre deseé morir 
r i r en un día tan b e l l o " . . 
Colocados en el banquillo o ca-
dalso, Maximiliano abrazó a Mira-
món y Mejía, con tierna efusión del 
íntimo afecto que sentía su alma por 
aquellos dos mejicanos, tipos de la 
lealtad política, que supieron ser 
fieile^jhasta morir . 
Luego el emperador, volviéndose 
de frente a la patrulla, pronunció en 
alta voz las palabras que copiamos 
ai principio, las cuales fueron segui-
das por un ¡Viva el Emperador! que 
con robusta voz dijo Miramón, al que 
contestó Mejía, de igual manera, 
¡ V i v a ! 
Alhilerados estos tres már t i res de 
una idea podítica sobre las tablas del 
cadalso, miraron fijamente sobre la 
patrulla ;ej ecutoria de la sentencia. 
E l emperador con la derecha mano 
se alisó su rubia barba suavemente, y 
pasó .la izquierda por sobre el corazón 
como para decir adiós a aquella en-
t r aña que unos instantes después de-
ja r í a de palpitar para siempre. . . 
'Después, una horr ísona detonación, 
atronadora como el bramido de un 
volcán, que fué a confundirse con el 
lento tañer de las campanas y con las 
salmodias funerarias de los frailes a 
las que hacía eco mortuoria el gemi-
do d« las masas que presenciaban 
aquella lenta agonía de un imperio, 
anunció a los cuatro vientos que aca-
baba de naufragar un trono en el in-
menso mar de la existencia humana 
al empuje formidable de esa recia 
tempestad que se llama pasión polí-
tica, fuerza irresistible que suele en-
crespar las marejadas de los pue-
blos para cambiar la faz de las na-
ciones.. . . 
. A. Brioeño Valero. 
Valora: Agoiíto de L908. 
mm • » - i mu ; 
Dispensario l a Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen 
tan sólo con la generosidad de laa 
personas buenas 3/ caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan a los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan 
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
na. M . D E L F I N . 
La higiene prohibe el abuso de loa 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
PICAL. 
N o H a y N a d a 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t 
[de Aceite puro de 
Hígado de Bacalao] 
P a r a c o m b a t i r a f e c c i o -
n e s d e l a s V i a s R e s p i r a -
t o r i a s , E n f l a q u e c i m i e n t o , 
A n e m i a , D e b i l i d a d . 
Buena en Toda E p o c a del A ñ o 
P a r a N i ñ o s y Adultos 
rjr*,*-jr*******^******s^ * j r * **-**rÁ 
G R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce e n la última E x p o s i c i ó n de Par ís . , 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del p e c h o . 
C 2745 Ag. 1 
S O L U C I O N C O I R R E 
á fiase t/e CLORHIDRO-FOSFATO de CAL 
T I S I S , A N E M I A , R A Q U I T I S M O , E N F E R M E D A D E S de los H U E S O S , 
C A C O J E X I A , E S C R Ó F U L A S , I N A P E T E N C I A , D I S P E P S I A , 
E S T A D O N E R V I O S O . 
El mejor alimento para los niños débiles y h s nodrizas. 
L E V A D U R A C O I R R E 
( L E V A D U R A S E C A D E C E R V E Z A ) 
Á N T R A X , F O R Ú N C U L O S y F O R U N C U L O S I S , G A S T R O - E N T E R I T I S , 
D I S E N T E R I A , N E U M O N I A , F I E B R E T I F O I D E A , D I A B E T E S , 
A C N É , F L E M O N E S , S U P U R A C I O N E S , L E U C O R R E A S y V A G I N I T I S 
y todas las A F E C C I O N E S que dan lugar á Supuraciones. 
C O I R R E , 5 , B o u r d u ' M o n t p a r n a s s e , 5 , P A R I S ! 
Y EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
ON L A S B E L P A I S 
' C E R T E Z A S C L A R A S 
- LA T R O P I C A L • 
• - • T i V Q L i - - • 
- - - AGUILA - - -
C E R V E Z A S Q B S C Ü R A S 
- E X C E L S I O R -
- - MALTINA - -
L a s cervezas c laras á todos convienen. L a s obscuras e s t á n i n d i c a d a s 
pr iac ipa lmente p a r a las c r i a n d e r a s , los niAos» i o s c o n v a l e c i e n t e s y ios 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
U f l U l M ü . T e l é f o n o 6 1 3 7 T e l é f o n o 6064 \ M O ñ M 
C 2751 Ag. I 
son 
Y J O Y A S L O B I S esquina a A G U A C A T E 
C 2761 Ag. 1 
A M 3 2 
fotografía de CoEominas y Comp., hace retratos al platino con un 50 por ciento de rebaba en los precios.—6 
imperiaies, c;e.s UN PESO — 6 postales, c^e., UN PESO.—Enseñamos pruebas como garantía y repetimos 
gratis la plancha que rso agrade. 
C I R Ü J A N O - D Ü J S ' T Í S T A 
E T ^ U o c t l O L S i , ±!1L. l i o 
B i l l i 
Pal 
L'**? «tentrlf icos, e l i i i r , cep i l lo s . C o n -
f̂,5: DE T a o. 
26-22 Ag.' 
m i s 
A O G A D O S 
0: San Ignacio nüo,. 30, de 1 S 5. 
Tele fono A-79ÜÜ. 
« 3 » 
^ G A R C I A C A S A R I E G O 
ÛU?0 del ^ " P " » 1 N C m e r o Uno. 
• íul' 1 3 8 - — T e l é f o n o A-3178 . 
^-trujla VSa» U r i n a r b M . 
^onsultas: De 4 4 5 p. m. 
Ag. 1 
Cliraiin ' 81F1LIS, SANGRE 
aciones rápidas por sietemas 
CO?ÍST;LTAS D E 72 A 4 
E S i j f i P O B R E S G B A T I S 
. T E T ^ 5 ! A N U M E R O 
¿2T18 * O N O A - 1 3 9 2. 
" í r — ^ Ag. 
9 1 . 
1 
Cot,MütMEDlC^A Y C I R U G I A 
tí^ricldL*5. 12 * 4 — P o b r e » ffratto. 
i f c ^ c i a * M M i c a , c o r r i e n t e s de a l t » 
^a.sai» .r ientes §ra lv&nk:as , F a r á d l -
i\í Vlbrator lo , d u c h a s de a i r e c a -
G^27l4A-3544 C o m p o B t c l a 101 ( b o y 1 W ) 
Diŵ r- — Ag- 1 
H O Z A L O A R O S T E G U I 
Í3t * de l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y ^latemidai! 
'llfite en , l a s « n f e r m e d a d e s l oa 
d e d i c a s y q u l r l r g i c a s . 
T e l é f o n o A - 8 0 9 « . 
. . Ag. 1 
* ( ClrUj1IadeS de ^ O T W . V í a s u r l n a -
^fti^- San ^ g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 H> ^ i , ázaro " ú m . 24tí. L o m l c i l l o 
Ag. 1 
X'e-
M E D I C O D E Wí WOS 
C o n s u l t a s de 12 á, S . — C h a c ó n 81. e s q u i n a 
a. Agruacate . T e l é f o n o 810. 
DOCTOR H. MJfiREZ ARTIZ 
E n f e n a e d a d e v de l a G a r « a m t a , N a r i s y Oidos 
C o n s u l t a s de 1 & 3. C o n s u l a d o 114. 
1 C 2741 Ag. 1 
D O C T O R J O A Q U I N DI A C O 
E s p e c i a U s t a de l C e n t r o A a t a r l a » « 
V í a s U r i n a r i a s , S í f l l l s . E n f e r m e d a d e s de 
S e ñ o r a s . 
C o n s u l t a s de 1 & 4. 
E m p e d r a d o u ü m . 1 » . T é l M o n o A - 2 4 9 0 
C 2736 Ag. 1 
S a n a t o r i o del Dr. M a l b e r t í 
E s t a b l e c i m i e n t o ded icado a l t r a t a m i e n t o 
y c u r e c l ó n de l a a e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y 
n e r v i o s a s . ( U n i c o e n s u c l a s e . ) 
C r i s t i n a 38. T e l é f o n o A - 2 8 3 S 
C 2731 Ag. 1 
DR. J O S E A F R E S N O 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s l d O n de l a F a c u l t a d do 
M e d i d a a . — C l r « j * » o d e l H o s p i t a l I S ü -
m e r o U n o . — C o n s u l t a s : de 1 fi S. 
A m l s c a d n ü m . S4. T é i e í o n o A-4S44 . 
C 2740 Ag. 1 
S.CAIIGIO B E L L O Y ARAN 
A B O G A D O 
H a b a n a n O m . 72. 
C 2789 
T e l é f o n o 702. 
Ag. 1 
DOCTOR ANTON LUTZ 
O C U L I S T A A L E M A N 
P R A D O N U M E R O 98, A U T O S . 
D e 2 a O todos l o s d í a s . 
L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , de 8 a 11. 
C 2853 26-13 Agr. 
Dr. José Rodríguez Martínez 
G a r á s 4 . — L a C o r u f l a . . 
H a a b i e r t o de n u e y o s u P o l i c l í n i c a y C o n -
su l tor io , donde se ! t r a t a n e s p e c i a l m e n t e l a s 
e n f e r m e d a d e s : t u b e r c u l o s i s , n e u r a s t e n i a y 
v e n é r e a s . 
C 2860 17-13 A g . 
DOCTOR LOPEZ VILLALONGA 
N E R V I O S Y C E R E B R O 
C o n s u l t a s de 11 a 2. 
S a n R a f a e l nOin . 102, a n í l s u o , a l t o s . 
T e l é f o n o A-3954 . 
9400 26-10 A g . 
OCULISTA 
Consultas de 12 a 3 
Virtudes 94. Teléfono A-5290. 
0 2843 19-10 Ag. 
DR. A L Y A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
Acosta núm. 29, altos 
C 2719 Ag, ^ 
GONZALO G. POMARIEGi 
A B O G A D O 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E 1 A 4. 
E s t a d i o : P r a d o n ü m . 122, p r i n c i p a l , d e r e c b a . 
T e l é f o n o A-1221 A p a r t a d o O&0 
C 2899 26-15 Ag. 
Sanalorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se e n v í a u n a u t o m ó v i l p a r a t r a n s p o r t a r 
a l en fermo . 
B a r r e t o 62. — G u a n a b a coa . — T e l é f o n o 5111. 
B e r n a x a 3 2 . - — H a b a n a . — D e 12 ft 2. 
T e l é f o n o A-3646 . 
C • 2710 Ag. 1 
DR. BERtiflARDO EHOAS 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A Q U I N T A 
D E D E P E N D I E N T E S 
C O N S U L T A S : - D E 2 A 4 
L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Paseo núm. 37, esquina a 17, Vedado. 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E l i T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
P O R E L 606 
C 2700 A g . 6 
Dr. G u s t a v o G. Duples is 
D I R E C T O R D E L A C A S A Ü E S A L U D D E 
L A A S O C I A C I O N C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
C o n s a l t a s d i a r i a s de 1 ft 8. 
L e a l t a d n ú m . 36. T e l é f o n o A-448& 
C 2729 Ag. 1 
ANTONIO J . D E ARAZOZA 
A B O G A D O 
R e i n a 85, a i a t n . 
O. 
T e l é f o n o 3516 
F . » 
DR. EMILIO ALFONSO 
E n f e r m e d a d e s de nifios, s e ñ o r a s y Ciragr la 
e n g e n e r a l . C O N S U L T A S : de 12 & 8. 
C e r r o u ü m . 519. T e l é f o n o A-ST15 . 
C 2727 Ag. 1 
M. A. GIMENEZ LANIER 
A B O G A D O 
Aguiar 63, altos. 
U 2711 
Consultas de 2 á 5. 
Ag. i ; 
DOCTOR C. E . F I N L A Y 
P r o f e s o r de Ofta lmoiogr la 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s de loa O j o s 
y de los O í d o s . 
C O N S U L T A S : 
G a l i a n o n ú m . SO. D e 11 a 12 y de 2 a 6. 
T e l é f o n o A - 4 6 H . 
P a r a P o b r e s (92-00 a l m e s ) : 
L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , de 4 a 5 . 
D O M I C I L I O : 
L i n e a n ü m . 15j e n t r e J y K , V e d a d o . 
T e l é f o n o i F - 1 1 7 8 . 
C 2728 Ag. 1 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
C o n s u l t a s : L u z n ú m . 15, de 18 & 3. 
C 2720 Vg. 1 
CONCORDIA 33 Y OpREILLY 56 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGIA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 









Dientes de espiga, desde . . . $ 4-00 
Coronas de oro " 4-24 
Incrustaciones " . . . 5-30 
Dentaduras " . . . 12-72 
F» U E M X E S D E O R O , desde $ 4 - 2 4 p i e z a . 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y días festivos, de 8 á 3 p. .m. 
• C 2637 - ' •. - 26-1 A g . 
Dr. Juan Santos f emández 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s d e O d l l y d e l d a 
P r a d o n ú m e r o 105 
C 2724 Ag. 1 
DR. C A L V E Z G U I L L E M 
E s p e c i a l i s t a en s í f i l i s , h e r n i a s , i m p o t e n -
c i a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 49. 
C o n s u l t a s : de 11 á 1 > de 4 á 5. 
C 279;? Ag. 1 
Dr. Francisco J. de Velasco 
E n f e r m e d a d e s de l Cora'-f in, Pu l i r .ones , N e r -
v i o s a s , P i e l y V e n é r e o - s l f l l í t l c a s . 
C o n s u l t a s de 12 á 2. D í a s f e s t i v o s de 12 á, 1. 
T r o e a d e r o 14, a u t i s n o . T e l é f o n o A-541S . 
C 2734 Ag. 1 
D O C T O R L U I S DE S O L O 
A B O G A D O 
DR. T O M A S S A L A Y A 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
M e r c a d e r e s 4, a l t o s . T e l é f o n o A-2244 . 
C ¿.±4 Ag. 1 
Laboratorio del Dr. Plasencía 
AiARGURA NUM. 59 
Teléfono A-3150 
C 2638 26-1 A g . 
D r . R . C h o m a t 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í f i l i s y e n f e r -
m e d a d e s v e n é r e a s . C u r a c i ó n r á p i d a . 
C o n s u l t a s de 12 á 3. 
L n a n ü m , 40. T e l é f o n o A-1340. 
C 2723 Ag. 1 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
C o m p o s t c l a » ü n i . 101 
E n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
Se p r a c t i c a n a n ú l i a l s de o r i n a , esputos , 
eangre , leche, v inos , l i c o r e s , a g u a s , abonos , 
m i n e r a l e s , m a t e r i a s , g r a s a s , a z ú c a r e s , etc. 
A u a i i s i a de o r i n e s ( c o m p l e t o ) , e s -
putos , sanarre O lecbe , dos pesos (2 . ) 
T E L E F O N O A - 3 ¿ 4 4 . 
C 2713 4K. * 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . — E s p e c i a l i s t a de l 
C e n t r o A s t u r i a n o . — C o n s u l t a s , d é 3 á 4. 
C o m p o s t e i a 23, m o d e r n o . T e l é f o n o A - 4 f 6 3 
C 2733 Ag. 1 
JOAQUIN FERNANDEZ DE VELAZGO 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
T e j a d i l l o n ú m . 11. T e l é f o n o A-3044 . 
8549 . 78-21 J l . 
V A S U R I N A R I A S , S I F I L I S , V E N E R E O . 
L U P U S , H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A - Z A N U M . 46, A L T O S . 
C o n s u l t a s de 1 6 4. 
C 2925 26-22'Ag. 
Doctores Ignacio Plasencía 
é Ignacio B. Plasencía 
C i r u j a n o de l H o s p i t a l N ú m e r o U n o 
> E s p e c i a l i s t a en. E n f e r m e d a d e s de M u j e -
res , P a r t o s y C i r u g í a en g e n e r a l . C o n s u l -
t a s de 1 á 3. E m p e d r a d o 60. T e l é f o n o 29B 
C 2738 Ag. 1 
Pclayo Garda y Santiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
A B O G A D O S 
C U B A N U M . 50. T E L E F O N O 5153. 
D E 8 A 11 A . M. Y D E I y A 5 P . M. 
C 2715 Ag. 1 
EUGENIO MANAGH 
A B O G A D O 
A g u a c a t e N ú m . 01, e s q u i n a fi M u r a l l a 
A l t o s d e l C a n a d f i B a n k 
A d m i t e r e p r e s e n t a c i o n e s para toda c l a -
se de negoc ios y e s p e c i a l m e n t e p a r a s u s -
pens iones de pagos , q u i e b r a s , t e s t a m e n t a -
r í a s , a b i n t e s t a t o s y d e m á s j u i c i o s u n i v e r -
sa les . 
Consultas: de 9 á 11.—Teléfono A-6013 
C 2712 Ag. ] 
HILARIO PORTUONDO 
A B O G A D O 
E n n a n ú m . L P r i n c i p a l 10 y 11. D o i a g. 
T E L E F O N O A-7008. 
C Ag. 1 
DR. ADOLFO R E Y E S 
E n f e r m e d a d e s d e l E s t ó m a g o é Z&teattnaa 
e x c l u s i v a m e n t e . 
P r o c e d i m i e n t o de l p r o f e s o r H a y e i n , d e l 
H o s p i t a l de S a n A n t o n i o de P a r í s , y por e l 
a n á l i s i s de l a o r i n a , s a n g r e y m i c r o s c ó p i c o , 
C o n s u l t a s : de 1 á. 3 de l a t a r d e . 
L a m p a r i l l a n ú m . 74, a l t o s . 
T e l é f o n o 374. A u t o m á t i c o A - 8 B 8 t . 
C 2717 Ag. 1 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A 
d e l H o s p i t a l de P a u l a , de l a s e s c u e l a s d é 
P a r í s y B e r l í n . C o n s u l t a s de 1 & 3. P o » 
b r e s de 3 á 4, u n peso a l mes . 
I n d u s t r i a n ú m e r o 130 
C 2716 Ag. 1 
DR. J O S E E. F E R R A N 
C a t e d r á t i c o de l a E s c u e l a de M e d i c i n a 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
C o n s u l t a s de 1 á, 2 de l a t a r d e 
N e p t n n o n ú m - 48, b a j o s . T e l é f o n o X4SA, 
G r a t i s s ó l o l u n e s y m i é r c o l e s 
C 2732 Ag. 1 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O B E L H O S P I T A L N U M . 1. 
E s p e c i a l i s t a e n v í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s y e n -
f e r m e d a d e s v e n é r e a s . 
E x f i m e n e s u r e t r o s c ú p l c o s y c i s t o s c ú p l c o a 
T r a t a m i e n t o de l a S í f i l i s p o r e l "006" 
e n i n y e c c i ú n i n t r a m u s c u l a r é i n t r a v e n o s a . 
C O N S U L T A S E N A G U I A R N U M . 65: 
D E 12 A 3. 
C L I N I C A E S P E C I A L P A R A P O B R E S : 
D E 10 A 11 D E L A M A Ñ A N A 
D O M I C I L I O : T U L I P Á N N U M E R O 20. 
6425 313-4 Jo. 
DR. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
A n t i g u o M é d i c o de l D i s p e n s a r i o dn T u b e r c u -
losos, y a c t u a l J e f e de l a C l í n i c a d s 
T u b e r c u l o s o s d e l H o s p i t a l N ú m e r o Unet 
C o n s u l t a s sobre 
T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r y M e d i c i n a I n t e r n a : 
M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s , d « 3 & S> 
P O L I C L I N I C A p a r a los p o b r e s : 
L o s d e m á s d í a s . ( | 2 - 0 0 a l m e s . ) 
C 2735 Ag. 1 
P E R D O N O 
V í a s u r i n a r i a s . E s t r e c h e z de l a o r i n a . 
V e n é r e o . H i d r o c e l e , S í f i l i s t r a t a d a p o r l a 
I n y e c c i ó n de l 606. T e l é f o n o A-1322 . D e 1S 
á 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
C 2725 Ag. 1 
DR. J U S T O VERDUGO 
Medico C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de P a r t a 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó -
m a g o é i n t e s t i n o s , s e g ú n e l p r o c e d i m i e n t o 
de los p r o f e s o r e s doc tores H a y e m y W l n -
ter , de P a r í s , por e l a n á l i s i s d e l j u g o g ú s -
t r i c o . R e g r e s a r á de s u v i a j e & P a r í s e n 
N o v i e m b r e p r ó x i m o . P r a d o 76, bajos . 
C 2742 " Ag. 1 
BERNARDO C A S T I L L O 
C O l i R E D O i l N O T A R I O C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se h a c e c a r g o de todo a s u n t o r e l a c i o n a -
do con s u p r o f e s i ó n , y a d e m á s de l a c o m p r a 
y v e n t a de p r o p i e d a d e s r ú s t i c a s y u r b a n a a 
A p a r t a d o ItfSS. 
» a * 
10 D I A R I O D E L A MARINA.—©clMón 
A V I S O 
Rogamos por este medio a 
nuestros corresponsales y demás 
personas interesadas en elío, que 
no nos envien ni por telégrafo, 
ni por correo, ni por ningún otro 
medio, descripciones o citacio-
nes de actos políticos, como no 
sean referentes a los que cele-
bren las convenciones naciona-
les y provinciales — y en las 
capitales de provincia y pobla-
ciones importantes las conven-
ciones municipales—de los dis-
tintos partidos o grupos. 
El D i a r i o d e l a M a r i n a que 
es un periódico independiente, 
rechazará, sin devolver los ori-
ginales, toda esa clase de infor-
mación, por carecer de interés 
general. 
s 




Invitados por el corresponsal que sus-
cribe, en su carácter de maestro público, 
se reunieron el día 17 gran número de 
profesores del Distrito, en el local que ocu-
pa la Escuela núm. 4; y, después de un 
cambio de impresiones acerca de la nece-
sidad de que todos los maestros estén uni-
dos en una sola aspiración, para obtener 
de los Poderes Públicos aquellas mejo-
ras que demandan la eécuela, el maestro 
y el niño, se acordó, con gran entusiasmo, 
y por unanimidad, reunirse el día 31 del 
presente mes, para constituir la Delega-
ción de Holguín, que será de las más nu-
merosas, dado el número de maestros que 
hay en el Distrito y el espíritu de soli-
daridad de que todos están animados. 
Adelante. 
La reelección. 
L a carta publicada en toda la prensa, 
dirigida por el Presidente de la Repúbli-
ca al señor Díaz de Villegas, en la que 
hace terminantes declaraciones de no 
aceptar la reelección, ha caído como una 
losa de plomo entre los elementos que, 
más que en la tranquilidad del país, pien-
san en su propia satisfacción, conservan-
do los puestos alcanzados o aspirando a 
otros mejor retribuidos; porque dicho sea 
en honor de la verdad, los que aquí esta-
ban por la reelección eran únicamente los 
empleados públicos. 
Afortunadamente el general Gómez no 
se ha dejado engañar como el desventu-
rado Estrada Palma, y aunque podía hacer 
lo mismo que el actual Presidente de los 
Estados Unidos, no hay que olvidar que 
la educación de aquel pueblo no es igual 
a la del nuestro; y suponiendo que José 
Miguel fuese a la reelección y triunfase, 
¿se convencerían los contrarios de que las 
elecciones habían sido honradas? ¿Se re-
signarían con la derrota y no haríase una 
de "pópulo bárbaro"?.. . Ese era el pro-
blema que ya no existe en el país. 
Ahora lo que falta es que los libera-
les se unan, que haya dos únicos partidos, 
que el derrotado acate su derrota. Porque 
si los conservadores triunfasen sobre los 
liberales desunidos, difícil iba a ser su 
gestión en el gobierno del país. 
Una amiga. 
Regresó de esa capital el día 16, la dis-
tinguida señora Amalia Manrara de Ar-
bós, cuya delicada salud motivó su viaje 
para ser reconocida por especialistas. 
Restablecida y en vías de completa cu-
ración está de nuevo entre nosotros y es 
muy felicitada por sus numerosas amista-
des. 
Mi saludo y mi felicitación a la distin-
guida amiga. 
Don Casimiro Heres. 
E l DIARIO está de duelo con motivo de! 
fallecimiento de don Casimiro Heres, pre-
sidente de la empresa; y comprendiendo 
cuán justificado es el dolor que experi-
mentan todos los que en este periódico 
laboran, les envío mi condolencia, y es-
pecialmente a los familiares del virtuoso 
desaparecido. 
Carlota Pérez. 
. Hoy ha salido para la Habana la seño-
rita Carlota Pérez, maestra en posesión 
del certificado de segundo grado, alumna 
mía muy aventajada, qué, siguiendo mis 
consejos va a estudiar el doctorado de Pe-
dagogía. 
Estudiosa, constante y con el decidido 
propósito de triunfar, seguro es que ha de 
lograrlo. 
Lleve un feliz viaje la querida alumna, 
a la que auguro muchos éxitos. 
N. VIDAL PITA. 
DE GIBARA 
Agosto 20. 
E n el teatro del "Unión Club", se reunió 
el domingo la Junta Municipal del Partido 
Conservador, con asistencia de casi todos 
los delegados, pues solamente faltaron seis 
de los 65 de que constituyen aquella. 
Por mayoría de votos resultaron electos 
los siguientes candidatos: 
Para Alcalde Municipal, Rafael Padier-
ne Ochoa. 
Para Concejales, los señores Juan Anto-
nio Angulo Venegas, Melchor Palomo, Juan 
Zaldívar, Atanagildo Cajigal Illanes, Ma-
nuel Calderón, Francisco Blanco, Ricardo 
Cepero, Francisco Calderón. 
Para la Junta de Educación: 
Propietario.—Cristóbal Martínez Rojas. 
ler. Suplente.—Sebastián Bauzá. 
2o. Suplente.—José Gurri Leyva. 
Propietario.—Cándido Abril. 
ler. Suplente.Wuan Francisco Ver-
decía. 
2o. Suplente.—Adriano Diéguez. 
Propietario,—Julián Morales, 
ler. Suplente.—Luis Sánchez Martín. 
2o. Suplente—Luis Danta Almaguer. 
Propietarios.—Manuel Nogales, 
ler. Suplente.—Francisco Pérez Concep-
ción. 
ío . Suplente—José Velázquez Ferrer. 
Loe aspirantes que había a la Alcaldía 
dentro del Partido, tienen firmado de su 
?ufio y letra un documento en el cual 
se comprometen solemnemente bajo su 
palabra de honor como caballeros y como 
conservadores, a respetar y atacar el 
acuerdo de la Asamblea. 
Los tabaqueros de esta villa se encuen-
tran en huelga, a causa de no haber acce-
dido los dueños de las fábricas al aumento 
de los Jornales que aquellos solicitaron. 
L a Junta Directiva de la Colonia Espa-
ñola ha señalado el día primero de sep-
tiembre próximo, para el sorteo de los pri-
meros cinco Bonos que vencen el día 15 
d«l citado mee, correspondientes al em-
préstito de nueve mil pesos efectuado pa-
ra la adquisición del edificio social. 
E l sábado recibió cristiana sepultura el 
cadáver del joven José Medina Tamayo, 
perteneciente al gremio de Tabaqueros de 
esta Villa. 
Dicha colectividad de su peculio, ha he-
cho los gastos del sepelio. 
Paz a los restos del desaparecido. 
X. 
T E L E G R A M A S 
(De nuestros Corresponsale*) 
SANTA CLARA. 
La actitud de los liberales no zayis-
23—VIII—12.50 p. m. 
Los liberales no aceptan la candi-
datura de Zayas bajo n ingún arreglo, 
protestando de las bases propuestas 
para la unificación. 
E n el "Cí rcu lo A s b e n " celebróse 
una important ís ima reunión, asistien-
do numeroso público y acordándose 
combatir onérgioamente la candida-
tura Zayas. 
Se acordó postular candidatos a re-
presentantes al doctor Mart ínez Ortis 
y al señor Braulio Caballero, rico y 
popular hacendado, y protestar con-
tra la campaña a favor de Zayas. 
Los presidentes de los comités f i r 
marón un telegrama de protesta con-
tra Zayas, aclamándose a los genera-
les Asbert, Hernández y Monteagudo. 
Garófalo. 
SANTIAGO DE CUBA. 
Sobre el traslado de los presos por re-
belión.—La renuncia de Manduley. 
23—Vni-^3.20 p. m. 
E l Juez Saladrigas visitó ayer a los 
presos por rebelión en el cuartel Mon-
eada. Se le quejaron por los trabajos 
a que les obligan. Los tienen al sol 
con la cabeza descubierta; se les pro-
hibe recibir visitas de hombres, tener 
papel y lápices y escribir a sus fami-
liares. Dividiese la opinión sobre el 
traslado a la cáreel o quedar en el 
cuartel. E l Juez les hizo ver que los 
528 presos que hay en la cárcel impo-
sibilitan el traslado. Allí han ocurri-
do ahora algunos casos de enferme-
dades infecciosas; no obstante, el Juez 
llamó hoy al Alcaide de la cárcel y se 
supone que trataron sobre el traslado. 
Aunque lo negó a los periodistas, 
asegúrase con irsistenoia que cuando 
negó ayer Manduley haberlo hecho, 
había renunciado ya su candidatura 
para la Vicepresidencia, comunicán-
dolo al Dr . Zayas telegráficamente, 
desipués de discutir los movimientos 
políticos en alta voz en la estación 
del ferrocarril . 
Llegaron anoche las sirias deteni-
das en esa por abandono del hogar, 
entragándoselas a sus familiares. 
Especial. 
A G U A D A DE PASAJEROS. 
23—Vin—3.30 p. m. 
E l teniente Orquín y policías a sus 
órdenes, por confidencias de la parda 
Eustaquia Santa Bárbara , lograron 
detener al asiático autor del crimen 
horrendo cometido el 16 de A b r i l de 
1911 en la vi l la de Colón en la perso-
na de Juan La China. 
Confesóse autor y dice que le im-
pulsaron los celos. 
E l pueblo aplaude la honrosa labor 
de la policía. 
E l Corresponsal, 
SANTIAGO D I CUBA. 
Declaraciones de Manduley. 
23—VII I—4 p. m 
Manduley ha confesado ahora a los 
periodistas la verdad. Dimitió su de-
signación para la Vicepresidencia. No 
la pidió sólo por demostrar su afán 
por la, unificación; desea no obstacu-
lizar a Zayas. E l no ambiciona pues-
tos de mayor ni de menor impor t íT-
cia; sólo es liberal honrado. Declara 
que no ha recibido contestación tele-
gráfica a su despacho; la espera de 
un momento a otro por correo. 
Especial 
N o t i c i a s 
£ L DANTA 
E l vapor alemán de este nombre 
fondeó en puerto ayer procedente de 
Puerto Méjico, Tampico y Yeracruz 
con carga, 6 pasajeros para la Habana 
y 50 de tránsito. 
Entre el pasaje que este buque lleva 
para Europa, figuran el Cónsul de Mé-
jico en Bruselas, señor Alfonso Cisero, 
que se dirige a tomar posesión de su 
destino; los doctores Arcadio O. San-
doval y Af i l io Pecosini y don Jacinto 
Castellano. . 
Los seis pasajeros que trajo para es-
te puerto son de tercera clase. 
• L A P L A T A 
Ayer a las seis y media de la tarde 
fondeó en puerto el vapor alemán La 
Plata, conduciendo carga general y 115 
pasajeros de los cuales sólo uno es de 
Cámara de primera. 
E L M I A M I 
Con correspondencia y 19 pasajeros 
fondeó en bahía anoche a las siete el 
vapor americano M i m i i procedente de 
Key West. 
E L B R I K A 
Procedente de Christianía y Ambe-
res entró en puerto ayer el vapor ale-
mán Erika, conduciendo carga general. 
E L R E G I N A 
E l vapor cubano de este nombre fon-
deó en bahía ayer procedente de New 
Orleans, vía Cienfuegos, trayendo car-
gamento de miel en tránsito tomado en 
el último de los expresados puertos. 
GRAVE 
E l empleado de las Obras del Alcan-
tarillado Jas Maymhaur, vecino del co-
legio de San Agustín, en la Plaza del 
Cristo, fué asistido en el Centro de So-
coros de Casa Blanca de una contusión 
de pronóstico grave en el brazo izquier-
do, que sufrió al tratar ' de saltar de 
una cachucha al muelle de Casa Blan-
ca. 
PARTIDOS J O L I T I C O S 
, PARTIDO CONSERVADOR 
E l gran mi t i n del teatro Nacional 
En la próxima semana, probable-
mente el jueves t endrá lugar en el 
Teatro Nacional un gran mi t in de 
propaganda del Partido Conservador 
Nacional. 
Para la organización de tan impor-
tante acto político se ha nombrado 
una comisión compuesta de las 
personas siguientes: Sres. general iPer-
nando 'Freyre de Andrade, Antonio 
Pardo Suárez, 'Federico G. Morales, 
José González, Emilio Sardinas, Oc-
tavio Aguiar, Antonio León, Fran-
cisco Alvarez Coto y Vicente Alonso 
Puig. 
En esta fíesta que promete, ser reso-
nante y a la que concurr irá el general 
Mario G. Meno cal, h a rán uso de la pa-
labra los distinguidos oradores del 
Partido, señores Enrique José Varo-
ra, Antonio Pardo ¡Suárez, Fernando 
F r e i r é de Andrade. Eduardo Dolz, 
Rafael Montero y José A. González 
Lanuza. C W K 
Por este medio cito a las personas 
designadas para la organización del 
mi t in que t andrá efecto en el Teatro 
Nacional, para que 'concurran el lunes 
26. del ac tuál a las 5 p. m. a Galiano 
78, altos, a f in de tomar acuerdos. 
Antonio Pardo 'Suarez, Secretario 
• * 
E L « B O D E GUARDIA 
LOS ULTIMOS SUCESOS 
En la residencia de don José Gó-
mez Arca, vecino de los altos de la 
bodega Aramburo número 22, esqui-
na a Xeptuno, ocurrió ayer tarde una 
alarma de incendio por haberse 
prendido fuego a una cama, una si-
lla, dos cortinas y los marcos de una 
puerta, siendo apagadas las llamas 
por la policía y vecinos. 
Cuando acudió el material de los 
bomberos no fué necesario su auxilio, 
pues ya había cesado la alarma. 
Cuando ocurrió el fuego se encon-
traba ausente el señor Gómez, quien 
sospecha que aquél tuviera por origen 
o haberse fundido con una chispa 
eléctrica los alambres del alumbrado 
de su habitación. 
Las pérd idas se estiman en unos 
doscientos pesos. 
La policía dio la señal de fuego 
eorrespbndiente a la agrupac ión 
1-2-3. 
E l agente de policía señor Torma, 
dió cuenta de este hecho al Juzgado 
de guardia, haciendo constar que el 
blanco Antonio Quintana, vecino de 
Concordia número 187, sufrió lesio-
nes leves al tratar de prestar sus au-
xilios pn dicho incendio. 
María Ruiz Monsón, de Belascoaín 
número 84. por Salud, se presentó 
ayer tarde en la séptima Estación de 
Policía, denunciando que es casada 
con Eustaquio Pérez, y que éste por 
un disgusto que tuvo con ella le 
arrojó a la cara un tenedor, que por 
fortuna no le causó daño, y que. ade-
más, la arrojo de su domicilio bajo la 
amenaza de que lo pasar ía muy mal 
si cuando volviera de la calle toda-
vía, la encontraba en la casa, por lo 
que ella ha ido a refugiarse al domi-
cilio de su madre. 
A l transitar ayer tarde por ol pár-
eme de Colón, el vendedor ambulante 
Joaquín Pando Recio, vecino de Dra-
gones número 38. altos, se le presen-
tó un individuo de la raza negra pi-
diéndole le enseñara los números de 
los t í tulos al portador que llevaba, y 
mientras realizaba esta operación, 
otros dos individuos de la misma ra-
za, poniéndole un pañuelo por la ca-
ra, le sustrajeron 270 fracciones de 
distintos mineros, valorados en se-
senta pesos. 
Los autores de este hecho se fuga-
ron. 
En la*ofieina de la Policía Secreta 
se presentó ayer tarde don Bernardo 
Pa rd rá s . vecino de Habana número 
158. como apoderado del señor Con-
rado Pérez, comisionista, el cual se 
encuentra viajando por Europa, para 
denunciar que del establecimiento de 
comisiones que éste posee en el do-
micilio del dicente, han sust ra ído de 
un muestrario prendas por valor de 
unos cuatrocientos pesos oro español, 
ignorándo cómo se ha cometido el 
hecho, n i quiénes sean sus autores. 
De esta denuncia conoció el Juez 
de guardia, licenciado señor Zóñiga, 
El doctor Fernández Selvo, direc-
tor del hospital Número Uno, puso en 
conocimiento del señor Juez de, 
guardia haber fallecido en dicho es-
tablecimiento sanitario el menor raes-
tizo Angel Castillo Hernández , de 14 
años de edad, que remitido por el A l -
calde Municipal de Batabnnó ingle-
só en dicho hospital el día 17 del ae-
tnal para ser asistido de lesioneíj. 
El cadáver do dicho menor ha ooe. 
dado a la •disposíoión do 1 Juagado 
competente. 
o i s p e p s í t e » 
Probó Otros Remedios en la Esperan-
za de Curar; Resultaron Efica-
ces las Pildoras Rosadas del 
Dr. Will iams 
Las Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams han efectuado sorprendentes 
coraciones en enfermedades del estó-
mago. Las virtudes de este medica-
mento son ampliamente conocidas y 
su acción sobre el organismo ha dado 
resultados tan satisfactorios, que los 
mejores anunciantes de sus mí ritos 
son los mi le s de personas que con él 
han curado. Una de estas curaciones .se 
describe en la carta siguiente: " E n 
el supuesto de qne recomendando á 
mis amigos y relacionados las afama-
das Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
hacía más beneficio á la humanidad, 
había retardado dar cuenta de mi cu-
ración. Hoy lo hago en la esperanza 
de que este testimonio servirá para di-
fundir el mérito de tan valioso prepa-
rado. 
"Por espacio de tres años venía pa-
deciendo de una pertinaz dispepsia 
que no me dejaba momento de descan-
so. Especialmente después de las co-
midas experimentaba gran pesadez en 
el estómago y ventosidad. Para colmo 
de males sentía el cerebro muy débil. 
Varios medie o sconsulté y muchos re-
medios había ya tomado eh la esperan-
za de curar, aunque sin resultado satis-
factorio, hasta que por fin leí un anun-
cio de las Pildoras Rosadas del Doctor 
Williams. Compré esta medicina y al 
poco tiempo de estarla usando experi-
menté mejoría. 
"Cont inuó el tratamiento por algún 
tiempo, con el resultado de que hoy me 
encuentro completamente sano, pues 
han desaparecido todos los males que 
sufría. 
"No puedo menos que expresar mí 
gratitud á la casa expendedora de tan 
valioso preparado y recomendar á los 
enfermos del estómago el uso de las 
afamadas Pildoras Rosadas del Doctor 
Wil l iams." (Sr. Pedro Morales, Sania 
Cristina No. 8, Matanzas, Cuba.) 
Publicamos un rolleto conteniendo 
instrucciones importantes con respecto 
á la dieta. Se mandará franco de porte 
solicitándolo del Dr . Williams Medici-
ne Co.. Schenectady, N . Y. indicando 
el perióclico en que se ha visto este 
aviso. 
Alemanes, marca 
A I S E R 
para Cana, Tabaco, Pinas, &. 
Análisis garantizados. 
Pida informes, dirigién 
dose á C. T . Wyman. 
Apartado 311—Obrapía 50—Habana 
C 2641 alt. 
Se a l q u i l a l a e s p a c i o s a s y r e c i é n c o n s -
t r u i d a c a s a c a l l e 24 e n t r e 15 y 17, V e d a d o , 
c o m p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 3 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de b a ñ o , i n o -
doros y s e r v i c i o s c o m p l e t o s p a r a c r i a d o s , 
oincuonta pcRcs americanos. L a l l a v e a l 
lado. I n f o r m a s u d u e ñ o en 0 ' B e i l l y n ú m . 59. 
a l tos . 9935 8-24 
T I E N D A D E S E D E R I A C A L L E E O B A -
ñ o s , e n t r e 19 y 21, N ú m . 189, se a l q u i l a n los 
e l e g a n t e s a l t o s de l a m i s m a en $35 C y . 
9944 8-24 
S E A I i Q , L 3 I , A e l p r i m e r p iso a l t o de G a -
l i a n o n ú m . 99, e s q u i n a a S a n J o s é . I n f o r -
m a n en e l c a f é . 9933 10-24 
S E Á'LQVIIiA» en e l V e d a d o , c a l l e 15 e n -
t r e F y G , unos b o n i t o s a l t o s a c a b a d o s de 
p i n t a r , s o n m u y f r e s c o s y v e n t i l a d o s ; e n 
los b a j o s i n f o r m a n . 9922 4-24 
O ' H E l l i I i Y 34, m o d e r n o , se a l q u i l a u n a » s a -
l a y u n a h a b i t a c i ó n i n t e r i o r . V i r t u d e s n ú -
m e r o 96, a n t i g u o , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
a $6-50; son c a s a s de o r d e n y t r a n q u i l a s . 
9921 4-24 
P A R A E L D I A S I se d e s o c u p a e l d e p a r -
t a m e n t o i d e a l , v i s t a a l a c a l l e , ' s u e l o s de 
m á r m o l , a p r o p ó s i t o p a r a dos m a t r i m o n i o s 
o u n a f a n r l i a , con todas l a s c o m o d i d a d e s , 
( í a l l a n o n ú m . 75, T e l é f o n o A-5004. 
9920 4-24 
E N L A C A L L E de l a A m i s t a d e n t r e dos 
e l é c t r i c o s , se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o -
nes ; p r e c i o s m ó d i c o s , e n t r a d a a todas h o r a s ; 
en R e i n a 74 se a l q u i l a u n z a g u á n . 
9923 26-24 A g . 
S E A L Q L I L A u n xocal en l a c a l l e de B e r -
n a z a n ú m . 7, a l a s dos p u e r t a s de l a d e l 
Obispo , p r o p i o p a r a e s c r i t o r i o , p l a t e r í a o 
r e l o j e r í a ; en l a m i s m a i n f o r m a n . 
9919 8-24 
T E R M I N A D A de f a b r i c a r se a l q u i l a n l o s 
bajos de u n a b o n i t a c a s a , C h a c ó n 26, e n t r e 
H a b a n a y C o m p o s t e l a ; t i ene s a l a , c o m e -
dor, c u a t r o c u a r t o s , p i s o s de mosa i cos , c o m -
p l e t a m e n t e n u e v a y de dos v e n t a n a s . 
9938 4-24 
D O S H E R M O S A S h a b i t a c i o n e s , m u y f r e s -
c a s ,con v i s t a a l a c a l 
bufe tes u h o m b r e s solos 
A m a r g u r a 31, e s q u i n a a I 
m a g n í f i c o C a f é de B a t i s t a . 
9940 
p a r a e s c r i t o r i o , 
m u y b a r a t a s ; 
abana, a l t o s d e l 
4-24 
S E ALQUILA 
L a p l a n t a b a j a de M o n s e r r a t e n ú m . 13 Á, 
e s q u i n a a" P e ñ a p o b r e , f r e n t e a l a A v e n i d a 
de l a s P a l m a s , con 4 c u a r t o s , s a l a , comedor , 
z a g u á n y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . P r e c i o : 
$63-60. I n f o r m e s : " E l P o t r o A n d a l u z , " T e -
n ien te R e y e s q u i n a a H a b a n a . 
9905 8-23 
" V E D A D O . — S e a l q u i l a l a c a s a c a l l e 19 n ú -
m e r o 401, e n t r e 4 y 6, con s a l a , comedor , 
c o r r e d o r y 4 h e r m o s o s c u a r t o s , c o c i n a , b a -
ñ o y g a r a g e y pat io , en 12 c e n t e n e s ; en l a 
m i s m a I n f o r m a n . 9891 5-23 
J E S U S D E L M O N T E . — S e a l q u i l a l a m o -
d e r n a y p i n t o r e s c a c a s a L u z n ú m . 1A, s a l a , 
s a l e t a , 5|4, s e r v i c i o s , 2 de f a m i l i a y de c r i a -
dos I n f o r m a n en G a l i a n o n ú m . 126, a l to s 
de ' ' E l S i g l o X X . " 9896 4-23 
S E A L Q U I L A l a p l a n t a a l t a de l a c a s a 
L u z n ú m . 82; t i ene s a l a , c o m e d o r y t r e s 
c u a r t o s c o r r i d o s y u n c u a r t o m á s e n l a 
a z o t e a . 9939 8-24 
V E D A D O , A n ú m . B.—Se a l q u i l a ; t iene 
s a l a , c o m e d o r y 5 c u a r t o s , de é s t o s dos i n -
dependientes . I n f o r m a r á n en G a l i a n o n ú -
m e r o 126, a l t o s de " E l S i g l o X X . " . 
9895 4-23 
E N » C E N T E N E S se a l q u i l a n los a l t o s do 
E s p a d a n ú m . 7, e n t r e C h a c ó n y C u a r t e l e s . 
L l a v e en l a bodega de l a e s q u i n a d é C h a c ó n . 
Duef io ; de 12 a 2 e n S a n L á z a r o 246, a n t i -
g u ó , e s q u i n a a C a m p a n a r i o , T e l . F - 2 5 0 5 . 
9942 4-24 
S E A L Q U I L A , en 2 centenes , u n a h a b i t a -
c i ó n a l t a , c l a r a y f r e s c a , e n c a s a de r e c o -
n o c i d a m o r a l i d a d , a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a , eo la 
de i g u a l e s cond ic iones . M a r q u é s G o n z á l e z 
n ú m . 6 C , a l t o s ; D , e n t r e S a n R a f a e l y S a n 
J o s é , do 7 a 9 a . m . y de 6 a 8 p. m, 
0892 4-23 
S E A L Q U I L A N , en 8 cen tenes , los a l to s 
de A n i m a s 68, prop ios p a r a u n a f a m i l i a por 
t e n e r todas l a s c o m o d i d a d e s . L a l l a v e en 
los e n t r e s u e l o s . I n f o r m e s , R i c a r d o P a l a c i o , 
S a n P e d r o y O b r a p í a . 
9867 • 8-23 
R E F U G I O 41.—Se a l q u i l a e l piso p r i n -
c i p a l en 12 centenes , con s a l a , s a l e t a , c u a -
tro c u a r t o s y doble s e r v i c i o s a n i t a r i o . T o -
do moderno . I n f o r m a n en T r o c a d e r o n ú -
m e r o 71, ba jos . T e l é f o n o A-5262 . 
9869 • 4-23 
A N I M A S N U M . 148. Se a l q u i l a n en 10 
centenes los b a j o s de e s t a n u e v a c a s a , con 
s a l a , s a l e t a , 4|4, pat io , coc ina , 2 d u c h a s , b a -
ñ o y dos s e r v i c i o s . L a l l a v e en l a c a r p i n -
t e r í a e s q u i n a ÍL G e r v a s i o ; i n f o r m e s e n H a -
b a n a n ú m . 111, a l tos , de 11 a 3. 
9876 8-23 
D E S A M P A R A D O S 6C y 68. Se a l q u i l a n en 
u n precio m u y e c o n ó m i c o y p r o p i a s p a r a 
f a m i l i a t r a b a j a d o r a ; l a l l a v e , C o m p o s t e l a y 
D e s a m p a r a d o s . I n f o r m a r á n en R i e l a n ú m e -
ro 99. 9875 4-23 
Entre MURALLA Y SOL 
Se a l q u i l a , t iene s a l a , comedor , t r e s h a -
b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m a n 
en M u r a l l a y. V i l l e g a s , F a r m a c i a " S a n J u -
l i á n . " 9874 4-23 
SE ALOUfiLA BARATA 
l a c a s a B a r r e t o n ú m . 138, G u a n a b a c o a , s i -
t u a d a a l lado del p u e n t e de l a E m p r e s a 
n u e v a , a dos c u a d r a s del p a r a d e r o ; t i ene 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , comedor , 
pat io y t r a s p a t i o . L a l l a v e en l a m i s m a . 
I n f o r m e s : C r i s t o n ú m . 32, H a b a n a . 
PSS1 12-23 
S E A L Q U I L A , e n t r e P a r q u e y P r a d o , V i r -
tudes n ú m . 2, un boni to y c ó m o d o p iso b a -
jo. I n f o r m a el p o r t e r o . 
9902 8-23 
H A B I T A C I O N G R A N D E oon b a l c ó n a l a 
cal le , se a l q u i l a , p r e c i o m ó d i c o . V i l l e g a s 68, 
a n t i g u o . E n V i r t u d e s 12, moderno , dos a 
t r e s cen tenes , con v i s t a a l a c a l l e y en I n -
d u s t r i a 72 A , o t r a en t r e s cen tenes , t a m -
b i é n a l a ca l l e . 9901 4-23 
H A B I T A C I O N E S con b a ñ o p r i v a d o en c a -
d a u n a , c l a r a s y f r e s c a s , l u z e l é c t r i c a t o d a 
l a noche, t i m b r e , b i e n a m u e b l a d a s , se a l -
q u i l a n desde $12 C y . a l mes . " E l C o s m o p o -
l i t a , " O b r a p í a 91, p r ó x i m o a l P a r q u e C e n -
t r a l , T e l é f o n o A-5839 . 
9900 4-23 
E N N E P T U N O N ü m . 152 
se a l q u i l a e l piso p r i n c i p a l e n 9 centenes , 
con sa,la, s a l e t a y 3 c u a r t o s , e s c a l e r a d é 
m á r m o l , m a m p a r a s y p i sos ñ n o s . I n f o r m a n 
en los m i s m o s , s u d u e ñ a . 
9847 ~ S-22 
S E A L Q U I L A N los a l to s de l a c a s a S a n 
M i g u e l n ú m . 68, c o m p l e t a m e n t e n u e v o s . I n -
f o r m a r á n en N e p t u n o n ú m . 72. 
9841 4-22 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de l a c a s a c a l l e 
de L u z n ú m . ' 70, l u g a V c é n t r i c o , con s a l a , 
v a r i a s h a b i t a c i o n e s , etc. I n f o r m a r á n e n 
A g u i l a n ú m . 102. 9840 4-22 
L O M A D E L V E D A D O . C a l l e 15 n ú m . 251, 
e n t r e B y F ; el h e r m o s o piso a l to , con s i e -
te c u a r t o s , s a l a , comedor , c o c i n a , dos b a -
ñ o s , c u a t r o b a l c o n e s a l a c a l l e , c i e l o s rav 
sos. e l e c t r i c i d a d , etc . I n f o r m e s : F n ú m . 30, 
e n t r e l a s c a l l e s 15 y 17. 
9835 8-22 
S E . A L Q U I L A , V i r t u d e s 25. C u a t r o a m -
p l i a s h a b i t a c i o n e s , o t r a de c r i a d o s y b a ñ o s 
modernos , con todo s e r v i c i o . L l a v e en e l 29. 
I n f o r m e s : 21 y 4, V e d a d o , T e l . F - 1 7 2 8 . 
9834 8-22 
P A R A M U E B L E R I A o c a s a de P r é s t a m o s , 
se a l q u i l a l a e s q u i n a de Z a n j a y Oquendo , 
c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r y p r o p i a p a r ese 
g iro , por no h a b e r n i n g u n a e n todo e l b a -
r r i o . I n f o r m a de s u p r e c i o el s e ñ o r G u t i é -
r r e z y B u e n o en A g u i a r n ú m . 101, de 3 a 4. 
9832 4-22 
S E A L Q U I L A N los v e n t i l a d o s y e s p a c i o -
sos a l t o s de S a n L á z a r o n ú m . 186, con s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r y c i n c o c u a r t o s . L a l l a v e en 
l a bodega . I n f o r m e s : P r a d o n ú m . 3, v i d r i e -
r a , c a f é . 9831 8-22 
S E A L Q U I L A , en e l V e d a d o , l a e s p a c i o s a 
c a s a c a l l e 13 e n t r e 2 y 4, a c a b a d a de c o n s -
t r u i r , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a ; 5 h a b i t a -
c iones , c o m e d o r y c u a r t o de c r i a d o s con s e r -
v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . L á l l a v e e n l a m i s -
m a . I n f o r m a s u d u e ñ o en A c o s t a n ú m . 66. 
9861 8-22 
S E A L Q U I L A l a p l a n t a a l t a de l a c a s a 
M o n t e n ú m . 177, e s q u i n a a S a n N i c o l á s , c o n 
s a l a , s a l e t a , comerdo , 6|4 y 1|4 e n l a a z o -
t e a ; l a l l a v e en los b a j o s e i n f o r m a n en 
P r a d o n ú m . 86, a n t i g u o . F r a n c i s c o R e y e s 
G u z m á n . 9859 8-22 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
I n d u s t r i a , se a l q u i l a un g ^ n 
ta9?53 I n f 0 r m a n ^ ^ a f t o t l0Calj 4 " 
S E A L Q U I L A N , en C u b a . 
l ly , d e p a r t a m e n t o s y habitac esquina a ^ 
hres solos. I n f o r m a r á ^ enCÍiane®Papa 
f é " C á r r i o . " ;,7Í-G n l a ^'sina, ,0«1 
10 01 
S E A L Q U I L A e l segundo 
s a C o n s u l a d o n ú m . 98 
m u y f r e s c a 
nes m e n s u a l e s , con fiador, 
m i s m a c a s a . 9741 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S . L A L L A V E 
E N L O S B A J O S . I N F O R M A : J . M . L O P E Z 
O Ñ A , O ' R E I L L Y N U M . 102, A L T O S , D E 2 
A 5 P . M . 9864 8-22 
S E A L Q U I L A N h a b i t a c i o n e s con l u z e l é c -
t r i c a , a $12-72 y $10-60, en A g u i l a n ú m . 80. 
980 14-21 
" S E A L Q U I L A N los m o d e r n o s a l t o s de 
A n i m a s n ú m . 136, de g r a n c a p a c i d a d y p r o -
pios p a r a f a m i l i a n u m e r o s a ; t i e n e n g r a n -
des s a l o n e s y 9 a m p l i o s d o r m i t o r i o s , a l a 
b r i s a , en 18 centenes . I n f o r m a n en l a m i s -
m a o en M u n i c i p i o n ú m . 10 E . 
9820 4-21 
acera de i» 
InformanC6S 
S E A L Q U I L A N los bajoTorTT 
de C ó r r a l o s n ú m . 15 y C á r , W ^ a c ^ 
I n f o r m e s : C o r r a l e s n ú m t ^ 
I n d u s t r i a l . " 9 704 ' a(3ería '.A 
15-18 
G R i l HOTEL JWERIC 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a á Ba-opi 
c i en h a b i t a c i o n e s , c a d a una con 
de a g u a ca l i en te , luz , timbres v SU 
e l é c t r i c o . P r e c i o s s i n comida deL ev̂ oí 
Cea 
S E A L Q U I L A N l o s m o d e r n o s b a j o s L a m -
p a r i l l a n ú m . 69 A , y en los a l t o s dos h a b i t a -
c iones con l u z e l é c t r i c a y p iso de mosa i cos , 
a h o m b r e s so los de m o r a l i d a d . E n l a m i s m a 
i n f o r m a n . 9817 4-21 
E M P E D R A D O N U M . 73.—Se a l q u i l a el p i -
so bajo de e s t a c a s a , c o m p u e s t o de s a l a , c o -
medor, c i n c o c u a r t o s , c o c i n a y c u a r t o de 
b a ñ o . G r a n pat io de m o s a i c o s y s e r v i c i o 
s a n i t a r i o . P r e c i o s : 13 centenes . I n f o r m e s : 
E m p e d r a d o n ú m . 46. 
9805 8-21 
un68-6 Ur 
pesos. P a r a f a m i l i a y poT'mesp^ 
so por p e r s o n a , y con com'da ^ 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-^flQo^8' preciA, 
C 2764 . 
Ag. j E N L A C A L L E 17. entre B y"~jr 
y en e l m e j o r punto ae l a lomR' 
p a r a l a H a b a n a c r u z a por frenre s ^ 
ea) , l o c a l i d a d cftrca de los b a ñ o s - c»• 
se a l q u i l a n n u e v o s deprtarnentos 06 ^ 
d ientes á f a m i l i a s ú hombres sr»1̂ 61'611'' 
toda c l a s e de comodidades , bailo 0S' ^ 
ro, etc., a s i s t e n c i a , inc luyendo bup 
m e n t e s y á m o d e r a d o s precios- aN 
r a t o que n i n g ú n hote l en l a c i ú d ^ 3 ^ 
exce lente y t r a t o de f a m i l i a Dir- " ""^ 
H . G . V i d a l , c a l l e 17 entre E v n 8 ^ 
l i a V i d a l . " V e d a d o , H a b a n a . ' '% 
C 2802 , 
A?, j 
S E A L Q U I L A N 3 h a b i t a c i o n e s , 2 a l t a s y 
u n a b a j a , cpn todas l a s c o m o d i d a d e s ; en 
S a n I g n a c i o n ú m . 136, a n t i g u o , i n f o r m a n . 
9822 8-21 
S E A L Q U I L A N los e s p a c i o s o s y v e n t i l a -
dos a l t o s de l a c a s a P r í n c i p e A l f o n s o n ú -
m e r o 43, f r e n t e a l P a r q u e de C o l ó n . I n f o r -
mes en los bajos . 9782 8-20 
S E A L Q U I L A u n d e p a r t a m e n t o con b a l -
c ó n a l a ca l l e . I n f o r m a n en C á r c e l n ú m e -
ro 6. 9747 8-20 
A L 9 5 I M B U S T R I A L E S 
Se a l q u i l a o se v e n d e u n a f á b r i c a de j a -
bones con todos s u s e n s e r e s y a c c e s o r i o s , 
p r o p i a p a r a p r i n c i p i a n t e s por s e r poco s u 
coste y de r e d u c i d o a l q u i l e r , puede h a c e r 
de 400 a 600 c a j a s a l ^mes; t a m b i é n se a d -
m i t e un soc io con c a p i t a l . R a z ó n : G u a n a -
bacoa , C o r r a l F a l s o n ú m . 131. 
9751 6-20 
S E A L Q U I L A N los bonitos y -
jos de I n d u s t r i a n ú m . 34 (esquina a a 
P r e c i o : 12 centenes . L l a v e en la h ^ 
I n f o r m a n en E s c o b a r n ú m 38 
9725 
n ú m . 59, prop ios p a r a u n a famil ia 
L a s l l a v e s l a s t i ene e l doctor Viet* 
V i l l e g a s n ú m . 21. M á s informes. V i ^ l 




S E ALQUILAN 
V I L L E G A S r>«.—A dos p u e r t a s de Obi spo 
se a l q u i l a n los b a j o s de e s t a c a s a , prop ios 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . L a l l a v e e n l a b a r -
b e r í a d e l f rente . P a r a m á s I n f o r m e s , O b i s -
po n ú m . 106. 9773 8-20 
los b a j o s do P r a d o 77 A, capaces pam 
n u m e r o s a f a m i l i a : t i enen 16 habita ' ^ 
g r a n s a l a , r e c i b i d o r , comedor capaz vvt^ 
personas , g r a n pat io , c ie los rasos, piso!^ 
m á r m o l y mosa i cos , luz e l é c t r i c a y tV 
c u a n t a s c o m o d i d a d e s se deseen; gr¿n 
na, b a ñ o , d u c h a y t r e s inodoros. Sus J 
ñ o s en los a l tos . I n f o r m a n a todas ho 
no h a y i n c o n v e n i e n t e en hacer contraté 
9709 s ís 
S E ALQUILA 
C o n c l u i d a s las r e f o r m a s hechas en 1 
g r a n d e y h e r m o s a c a s a , p lanta baja y J 
ta , S a n M i g u e l Gii, ofrecen grandes venial 
j a s a l fondo p a r a el inqu i l ino por estar J 
gado a G a l i a n o : t i ene muchos y grandes 
p a r t a m e n t o s . L a l l a v e en Galiano y stf 
M i g u e l , en el L o m l o n P a r í s , donde inforniat 
y s u d u e ñ o en K a r a ti l lo n ú m . 1, Tel l-m 
968.7 
S E A L Q U I L A X los vent i lados altos, coj 
c inco hab i tac iones, ca l l e C á r c e l núm. 21 
q u i n a a P r a d o . L a l l a v e en Ancha del Nor̂  
te n ú m . 17, a n t i g u o . 9673 10-1 
Se alquilan en $ ISOcyj 
estos magní f i cos 
7 cuartos, agua calientê  




S E A L Q U I L A N , en 12 centenes, los altos 
de . .Cárcel n ú m . 27, 'dan v i s t a a San Lázaro, 
d i s f a n u n a c u a d r a del P a s e o de Martí y otraí 
del M a l e c ó n , t i enen u n d i d o de, luz eléctri 
c a y uc gas . L a l l a v e en..'a-bodega'delfien 
te y s u d u e ñ o . A l c a n t a r i l l a ' núm. 42. 
9637 Mí 
S A N L A Z A R O 59.—Se a l q u i l a esta esps 
c i o s a c a s a , c o m p u e s t a de sala , saleta y dos 
c u a r t o s en loa bajos , y sa la , comedor y doi 
c u a r t o s en los a l tos , todo mod.erno, sen 
c i ó s a n i t a r i o . 9572 15-15 A. 
L a c a s a P r í n c i p e A l f o n s o n ú m . 322, e 
p l é n d i d a p a r a f a m i l i a s de buen gusto, 
to los a l t o s como los bajos e s tán lujoji 
mente d e c o r a d o s : so admi ten también pr̂  
pos i c iones p a r a e s tab lec imiento o una «1 
d u s t r i a . I n f o r m a n : S a b a t é s y Boada, Lnl' 
vei-sidad n ú m . 20, T e l é f o n o A-3173. 
15-14| 
S E A L Q U I L A N los a l tos de Pocito y 
l i r i a s . L a l l a v e en l a bodega. Informan e«, 
9521 , . 10-!4-
bien ventffl 
G l o r i a n ú m . 91. 
A L Q U I L A N S E h a b i t a c i o n e s . 
das con v i s t a a l a cal le , p a r a hombres^ 
los y m a t r i m o n i o s s i n hijos. Habana 
m e r o 112, a n t i g u o . 
9490 Í5-13 Agí 
So a l q u i l a o s l a h e r m o s a casa, .re<!' | 
b r i c a d a . y que .-ontiene todos los ao ^ ̂  
m o d e r n o s : c o n s t a de alto y najo, f! _ ^ 
q u i l a n .iuiitos o separados . Const,a ,„.loS á 
so <lo s a l a , s a l r - i . seis cüartOS._ «OWU * 
l a v a b o s cíe a g u a c o r r i e n t e y a -.M 
m o s a c o c i n a , c u a r t o d( 
s a n i t a r i o s . 
S E A L O . L E L A la gran c a s a . H o n ^ J 
17, moderno, esquina a C á r d e n a s . ^ 
ve al lado, en la sastrería; Para¿nieZ. 1 
industria 125. S i t a . C l e m e n c i a ^ ^ 
9416 
S E A L Q U I L A o se vende ^ EU:^0g6á 
s a de l a s F i g u r a s , e,,!^ -lo M ^ ' » 0 cU^ 
n ú m . 62, G u a n a b a c o a ^ ^ J e s . 
tos y a c c e s o r i a s desde $5-00 ^-^jp 
9424 
Se a r r i e n d a , e s t a tinca, con ^it ivarf l 
r í a s de m a . - n í f i c a s t i e r r a s Pau'r)ista un ̂  
baeo, r a ñ a , y f r u t o s menol;eS- ^ o c d i < 
l ó m e t r o de l pueblo. P a r a inforl Muralla^ 
se a los s e ñ o r e s R . G a r c í a y • •• 
T e l é f o n o A-2S03 . C a s a M a r i ó n M 
C 2842 
L I N E A E S f í U Í ^ I 
( CASA D E S A L L E S ) 
Se alquila | 
EN LA MISIViA J S ^ R ^ J Í 
9349 
C A S A VAfXA 1 ^ " ^ T L ! A S ^ 
C o n s u l a d o n ú m . 124. ^ s q ^ n a ^ ,as ^ 
E s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s con 
m o d i d a d e s apetec ib les . &'l¡¿m 
— - s ^ T ^ ' v l 
A G Í ' l A l í ! O l . ant iguo , ontie ^ ^ • 
lia , en el c e n t r o de tndos ^ 
u n a c u a d r a de todas las bitacio"6'^ 
co; h a y d e p a r t a m e n t o s y u io&o.s ^ 
r a t oda c l a s e de of ic ina Xt 26-^ 
didades . 9 u S 
S A N l G ^ u J í m n ^ 
entro M u r a l l a y S01. s,e _ ^ ^ 6 ^   ;->ÜI. — or tameni  .^a 
p r i n c i p a l m a g u í lieos depar i ^ • m 
dos a la. b r i s a , propios sefto^ 
r í a s , e s c r i t o r i o s u oficinas de 3GdJ> 
s i o n i s t a s 
L a ca~rmás''frc7sca, ^ f ^ J p 
,3 altos y l̂ ajos iiue,a ¿ 
ñas habitaciones cada ^o, ^ d - ^ 
ñas 
JLJÍX edoa, *-
D e p a r t a m e n t o s a l tos y 
s c a d a 
de mosaico 
gua , l a v a b o s , 
b 
agua, la^aou.. $12-75 ? \26 '3Lx! 
res solos, a 5>]u-uu, 1 
8951 r^fí f l»9 
•'• pio paríl ff» .arada L aft j | C A S A D A M A S 1VL3Í 
m u e l l e s de San J o s é p i ^ n,0; se 
ú o t r a c l a s e de c s t a b l e c i m ^ , 
t r a t o ; i n f o r m a n e n S a n $ 
" L a E s m e r a l d a . " 
8768 






N O T A D E L D I A 
g¡ se veta o no se veta 
ür0iito lo temos de saber. 
Tras los votos vendrá el veto 
y tras el veto el por QUÓ 
¿el veto, ya que son raros 
eQ esta tierra. Después 
sabráse lo que está oculto. 
aull(iue así y todo, se ve. 
Y si Zayas y si Azplazo 
lian podido resolver 
los obstáculos que surgen 
en ia familia, y también 
de otros sapos y culebras 
(lagarto) que están en pie 
y colean. De manera 
qUe la cosa marcha bien, 
ge dice que la campaña 
electoral debe ser 
¿e empuje, de las que vibran; 
¿el agua contra la sed, 
del trigo y la harina contra 
los que desean comer 
tras de haber comido mucho; 
y de mucbos que se ven 
en ayunas, deseando 
con toda su alma hacer 
algo por la patria y algo... 
por su estómago a la vez. 
Pero, segün malas lenguas, 
eá probable, podrá ser 
que entre dimes y diretes 
armen terrible belén 
y tornen los dulces patos 
de la Florida a meter 
¡a pata, y como la metan... 
requiescat in pace, amén. 
Si se veta o no se veta 
pronto lo hemos de saber. 
Tras los votos vendrá el veto 
y tras el veto el por qué. 
C. 
Por los reconcentrados de Oriente 
Relación de lo recaudado en la función 
que organizada por el Alcalde de la Ha-
bana, doctor Julio de Cárdenas, se celebró 
no hace mucho en el teatro "Payret" a 
beneficio de los reconcentrados de Orien-
te, con expresión de la inversión dada al 
producto de dicha función: 
Importe de las localidades vendidas: $51 
en moneda americana, $707-47 en oro espa-
ñol y $864-90 en plata. 
Pagado al Ayuntamiento por derechos 
de la función, $1-89 m. a. 
Pagado al Banco Nacional por giro a 
Guantánamo, $200'40 m. a. 
Pagado al Banco Nacional por giro a 
Santiago de Cuba, $200-40 m. a. 
Inversión do $382-90 oro español, al 8% 
por 100 Cy. para los giros, $351-69 oro 
americano,$382-90 oro español. 
AI "Navio" por compra de ropa, $114 
oro español. 
A la Compañía del teatro Alhambra, 
?192-50 plata, 
A la Compañía de Payret y gastos del 
teatro, $205 plata. 
A "La Isla de Cuba" por ropa, $70-40 
plata. 
A Máximo Nazábal por víveres, s|c. pe-
sos 285-90 oro español. 
A compra de $372-23 oro español en va-
rias partidas al 99 por 100 valor la plata, 
1375-99 plata. 
Por oro comprado B|C . asiento anterior, 
?372-23 oro español. 
A. Nazábal por víveres, sjc, $180 oro 
español. 
Girado al señor Gobernador de San-
tiago de Cuba por saldo de esta cuenta, 
$34-33 m. a. 
Inversión de $21-21 plata española a 
$1-11 a Cy. para giro anterior, $18-94 m. a., 
121-01 plata. 
M. de $16-90 oro español a 9% por 100 
a Cy., $15-39 oro americano, $16-90 oro es-
pafio. 
Total: $437-02 m. a., $1,079-70 oro es-
Pañol y $864-90 plata. 
Total líquido: $1,325-14. 
Relación de las personas que tomaron 
Palcos para dicha benéfica función y lo que 
abonaron por ellos. 
Por 5 grillés vendidos a $15-90, $79-50 
oro español. 
Por un grillé vendido al señor Marqués 
ae Pinar del Río y que devolvió, $21-20 
oro español. 
Por 39 palcos de platea, principal y ter-
Cer piso, vendidos a $10-60, $413- 40 oro 
español. 
Por 4 palcos vendidos a los señores Ma-
nuel Sanguily, Secretario de Estado, Cos-
«e de la Torriente, Adolfo Ñuño y Eugenio 
AK plazo' a ^15-90' $55-90 oro español. 
Abonado por el señor J, M. Covín por su 
Palco, propiedad. $21-20 oro español. 
Abonado por el señor Narciso Gelats, 
l07 un palco que devolvió, $10-60 oro es-
Pafiol, 
Abonado por el señor José María Bé-
"z.jpor un palco que devolvió, $10-60 oro 
eepanol. 
Abonado por el señor Gustavo Alonso 
astañeda por un palco que devolvió, $4-24 
oro español. 
g ^bonado por el señor Manuel Varona 
co S Secretario de Sanidad, por un pal-
< JlO-60 oro español y $3-60 plata. 
na * ado por el sefior Pedr0 G<5mez Me-
^Opiat"1 Palco' ^10"60 ORO ESPañol y 
ra. n0nado por el señor Antonio AguiTe-
Plata Un PALCO' $10"60 ORO ^ P ^ 0 1 y 
lio n nad0 por el sefior Demetrio Casti-
JJuany, por un palco, $10-00 m. a. 
^Donado por el señor Guillermo de Zal-
' V O R un palco, $10-00 m. a. 
Donado por el señor Julio de Cárdenas, 
Ahn PaIco• $16-95 oro español. 
Pafioi 0 POR UI1 PALCO' $10-00 ORO EB-
P Í ? ^ 0 , Por un Palco' ^10-00 PLATA-Plata. Uñetas vendidas a $1-00, $605-00 
Poí iM1Uneta' andida en $1, $1 m. a, 
Cchart uneta8 vendidas al doctor Eduardo 
Por ? L que devolvló, $4-24 oro español, 
cía EfT 1(J- vendidas al doctor Gabriel Gar-
Por 4 H61 y que devolvi^ ?2 plata. 
Ka, f K o A vendidas al señor Félix Izna-
P o r f °r0 español. 
0ro P«Lf •,vendlda3 al señor Ferrer, $5-30 p ^«Pañol, 
le2 OHMÍ*1, vendidas al señor José Gonzá^ 
Por i ?; $5-30 oro español, 
Ceiig j i vendidas al señor José Bal-
PoV i Í l oro español, 
nc, $i pld¿aveildida al señor' íiue devo1-
del Df!LIlÍnetaB vendidas a los empleados 
A(1mini^ • ent0 de Contaduría de la 
Por QO ri0n MuniciPal. 3̂0-00 m. a, 
Por a? DuttacaB vendidas, $93-00 plata, 
Veí»<Udan l }'?a'ds de tei-tuiia con asiento, 
. Por B? d í0 ct3-. ?38-00 plata, 
WM* entradas de cazuela vendidas a 
Por 171 entradas de tertulia vendidas a 
30 cts., $51-30 plata. 
Por 170 entradas de paraíso vendidas a 
20 cts., $34-40 plata. 
Por 7 entradas generales a 60 cts., $4-24 
plata. 
Total: En moneda americana $51-00, en 
oro español $707-47 y en plata $864-90. 
ASOGIIICION VASCO-NAVARRA 
DE BENEFICENCIA 
Suscripción que Inicia esta Asociación 
a beneficio de los familiares de las vícti-
mas causadas por la Galerna del 12 de 
Agosto de 1912, en las costas de Eus-
karia. 
Oro. 
Asociación Vasco-Navarra de 
Beneficencia $ 200-00 
Aspuru y Ca , . , 106-00 
Astorqui y Ca. . 106-00 
Ignacio Nazábal. . . . . . . . 106-00 
Landeras, Calle y Ca 106-00 
Achútegui y Ca. . . . . . . 79-50 
Julián de la Presa. . , . . 58-0O 
Artaza y Fernández. . . . . 53-00 
Angel García Huerta. . . . . 42-40 
Martín Echezarreta. . . , . 42-40 
Basterrechea Hermanos, , . 42-40 
Martín Garín , . 42-40 
Querejeta y Ca. . . * * * >; v 42-40 
Solana y Ca « . 31-80 
J. S. Gómez y Ca. . . . . . 31-80 
American Trading Company 
of Cuba 31-80 
J. M. Zarrabeltia. . . . . . „ • 26-50 
Araluce, Martínez y Ca. . v 26-50 
C. García Zabala y Ca. . . , 26-50 
Barandiarán y Ca, . . x 26-50 
Moretón y Arruza. , . g 21-20 
Total. . . . y . . y $ 1,244-10 
El Secretario, 
Juan Bengochea. 
Vto. Bno., El Presidente, 
Justo Achútegui. 
(Continuará.) 
Colegio de la I n m a c u l a d a 
El dia 2 de Septiem'bre próximo se 
abrirá el nuevo curso en este plantel 
de enseñanza euyo crédito arranca 
•desde la hora feliz de su fundación. 
La extensión del edificio permite 
ampilos jardines en los que recogen 
oxígeno puro las niñas del colegio en 
sus horas de recreo. Llenos de arbo-
les frutales, prestan sombra 7 aromas, 
pudiendo las alumnas gozar de entera 
•libertad por estar defendidos por al-
tos muros. 
Del trato nada hemos de decir pues 
sabido es que las Hermanas de la Cari-
dad, según frase universalmente acep-
tada^ son los angeles de la tierra y 
•cuanto al plan de enseñanza, bastaría 
conocer los resultados en anteriores 
exámenes para reconocer el merecido 
crédito que goza este Colegio de la In-
maculada. 
Bien es cierto que la madre Sor 
Clara Larrinaga es un prestigio de la 
Orden por sus bondades, por su ternu-
ra de mujer y por sus conocimientos 
de persona culta, secundada admira-
blemente en su labor educacional por 
'Sor Josefa, cuya inteligencia y excep-
cionales dotes la han llevado al pues-
to que ocupa de Directora del Colegio. 
Estas son las causas, seguramente, 
de que las familias hayan acudido este 
año en mayor número que los anterio-
res en solicitud de puesto para sus hi-
jas en un Colegio que presta tantas 
facilidades y tamañas garantías. 
^-90 plata. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
MOVIMIENTO BE ENFERMOS 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Marcelino Fernández Larau-
yar, Antonio Villademoros Rodríguez, Ma-
nuel Castiñeira Gofii, Benignb Fernández 
Fernández, Faustino M. G.'ircía Castillo, 
Gumersindo Pantiga Bernarüe, Benigno de 
la Fuente Argudín, José Junquera Mufiiz. 
Ricardo Aivarez Longar, Baldomerc Alva-
rez Francés, Pajecto Vázquez Pérez, Angel 
Fernández Hevia, Leandro Menéndez 
Echevarría, Ramón Gutiérrez Quintana, 
Matías Alemani Eteñas, Elíseo Castilla 
Rodríguez, Nicolás Fernández Aivarez, Ju-
lián • Marrero Pérez, Manuel Pernada Ra-
mos, Manuel Fuertes López, Domingo Her-
nández Pérez, José Antonio Pumariega, 
Teófilo Puerta Ramírez, Celestino Díaz 
Suárez, José Rubio d« la Llana, José Pe-
láez Gutiérrez y Marcelino Morán Muñiz. 
De alta: Juan Ricardo Marín, Germán 
Vijande Rodríguez, Manuel Caries Martí-
nez, Antonio Borges Suárez, Segundo San 
Miguel Aivarez, José Pérez Amor, Benja-
mín Suárez Fernández, Basilio García 
Seoane, Celestino Muñiz Solís, Lisardo 
García Menéndez, Alberto Valdés Domín-
guez, Benigno Salustiano Risbie, Luis de 
Diago García, Eduardo Suárez Rodríguez, 
Manuel Fernández Sancio, José Alba Ló-
pez, José Vázquez Pérez, Juan Cano Re-
vuelta, Ignacio González Rosales y Enrique 
Coto López. 
EN "LA BENEFICA 
Ingresaron: Manuel Peeriro Rabunal, 
Leonardo Gómez Pérez, José Díaz Rey, 
Enrique García Seoane, Antonio Fernán-
dez, Antonio Vico Puente, Pascual Vare-
la Abeledo, Alfredo Aurelio Rita, Avellno 
Novo, Bernardo Díaz Rivas, Domingo La-
rrosa, Juan Rey Recarey, Manuel Mesego 
López, Manuel Manso Traba, Angemiro 
Seoane Moratilla, Andrés García Cibeiro, 
Manuel Ledo Rivera, Francisco Troitiño 
Pilloy, Victoriano Rodríguez Vázquez, Jo-
sé Pérez Martínez, Manuel Lemus RIal, 
Justo Infante Parapar, Andrés Sa Juan, Vi-
cente Barros Landrove y Rosalino Man-
teiga. 
De alta: Antonio Ramos, Manuel Cas-
tro García, José Vázquez Maclas, Juan Pi-
cos Escourido, Juan Cames Rodríguez, Ra-
món Rey Castro, Avelino Mosquera Cou-
sillas, Juan Méndez Pérez, José Pérez La-
go, José Antonio López Samde, Francisco 
Regueira Villaverde, José Figueíral Fer-
nández, Antonio Meijomil Senra, Perfec-
to Fernández González, Arturo López Blan-
co, Angel López Rodríguez, Isidro Martí-
nez Medina, Camilo Fraga Méndez, Ramón 
Palacios Rubines, Jesús Fernández López, 
Manuel Baña Mayo, Avelino Peña Ferreiro 
y Florentino Regó González. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron; Salvador Pérez Román, An-
gela Noriega y Rosa Miyeres. 
De alta: Manuel Reigosa, José Montané, 
Vicente Bonet, Obdulia Rodríguez, Juana 
López y Rosa Saavedra, 
En EL "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Francisco Huidobro y Fran-
cisco Santos. 
De alta: Ninguno, 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
DEFUNCIONES 
Federico García, 42 años, Gervasio 40, 
Suatolia; Teresa Ríos, 35 años. Hospital 
níimero 1, Tuberculosis; Justa Valdés, 10 
días, Concha 128, Debilidad congénlta; 
María Quinta, 7 días. Sitios 119, Debilidad 
congénita; Amalia Valdés, 1 mes, Florida 
51, Meningitis 
Miguel López, 10 meses. Rodríguez 5, 
Meningitis; José Serrano, 49 años, Man-
gos 111, Tuberculosis; Rogelio Ruiz, 16 
años. Baños 112, Aaistolia; Víctor Mujías, 
21 años. Escobar 79, Asistoiia; María de 
los Angeles Armenteros, 18 días. Puerta 
Cerrada 23, Congestión, 
Rosario Díaz, 10 meses, Paseo 33, Menin-
gitis; Miguel Calderón, 51 años, Composte-
la 36, Asistoiia; Ramón González, 2 años, 
.O'Parrüi 7, Atrepsia. 
>̂ 1 » i i—ni 
Hip«rclo(ridriar—. 
o •aocidez del estómago, úlcera del 
mismo, vómitos, ácidos, aguas de bo-
ca, neurosis del estómago, neuraste-
nia gástrica. Támese en todos los ca-
sos el único medicamento que cura, 
que es el Elíxir Estomacal de Sáiz de 
Carlos. 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.— 
Compañía de Zamiela de Eegino Ló-
pez, 
Punción por tandas. 
A las 8: La zarzuela bufa en un acto 
La trancada del gallego. 
A las 9: La nota del día en un acto 
y cinco cuadros, La Intervención Cu-
ha/na. 
P A Y E E T . — 
Gran cinematógrafo de "Cuba Pilma 
Co." 
Punción por tandas. Estrenos todas 
las noches. 
A L B I S U . — 
Compañía cómico-dramática. 
Punción por tandas, 
A las 8: La graciosa obra en un acto 
M intérprete. 
A las 9: Tanda triple. Estreno de la 
comedia disparatada en tres actos y en 
prosa, jEl cuerpo del deUtoí 
TEATRO MARTI.— 
Compañía de zarzuela tufa cuba-
na —Punción ñor tandas. 
A las 8: Cuatro películas y Garri-
jolmes o El Bey de los Policías. (Rea-
parición de Alberto -Garrido). 
A las 9: Cuatro película, y Fe, Es-
peranza y Caridad. 
A las 10: Cuatro películas y Vida 
Lihre. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española,— 
Función por tandas. 
A las 8: Tres películas y la zarzuela 
; Calderón! 
A las 9: Dos proyecciones cinemato-
gráficas y el saínete en un acto ¡Cata-
clismo! o Los valientes. 
A las 10: Tres películas y el saínete 
lírico Aqu' hase fama un homére. 
CINE NOBMA. — Cinematógrafo y 
concierto,—San Rafael y. Consulado. 
—Punción por tandas.—'Matinées los 
domingos. 
P U B L I C A C I O N E S 
"MINERVA" 
Con su envidiable puntualidad lia llega-
do a esta redacción el número último de 
la revista que representa en el periodis-
mo al elemento de color cubano. 
E l ejemplar es delicadísimo y honra a 
sus redactores. 
En la portada del último número apa-
rece la reina de la simpatía de Santa 
Clara. 
Las oficinas de "Minerva" se eucuentrai/ 
en Monserrate y Tejadillo. 
l a s m m DEL OIA 
El progreso constante que en general se 
nota en todas las manifestaciones de la 
vida humana, en nada se ha dejado sentir 
tanto como en el arte de vestirse bien sin 
grandes gastos. 
Con las lecciones objetivas que nos dan 
las revistas de modas, cualquiera persona 
inteligente puede combinar un traje del 
más exquisito gusto, sin grandes dispen-
dios. 
Precisamente en estos días se han re-
cibido en casa de Pedro Carbón, Obispo 63, 
todas las que tratan de estos asuntos, con 
una bonita variedad; Chic Parisién, Jen-
nesse Parisién, Les Modes, Album Pari-
slanna. Les Gdes Modes, etc., etc., lo más 
moderno y más selecto de todo. 
También llegó en buen surtido de per-
fumes, de los afamados fabricantes J. B. 
Alkinson y Colgate & Co., que son los 
favoritos del bello sexo. A Roma pues. 
PERIODICOS Y REVISTAS 
En Galiano número 62, librería "Cervan-
tes" de Ricardo Veloso, acaba de recibirse 
la colección completa de periódicos y re-
vistas de España. 
NUEVO MUNÍ)0.—Viene artísticamen-
te impreso, trae fotografías de actualidad, 
y 10 páginas de texto, ocupadas por artí-
culos críticos y literarios, de los mejores 
escritores españoles, que son los que in-
tegran la redacción de este semanario. 
MUNDO GRAFICO.—No necesita recla-
mos, pues el solo ha sabido abrirse paso, 
y captarse las simpatías del público. 
Aparece en este número, y en primera 
plana, un artículo satírico del escritor cu-
bano, Emilio Bobadilla (Fray Candil), t i -
tulado "Muecas de París"; además trae 
10 páginas de texto, colaboradas por las 
firmas de costumbre. 
COMEDIAS Y COMEDIANTES, LAS 
AVENTURAS DE NICK CARTER, de ITO 
NANKI NAN PINKERTON, etc etc, SOL 
Y SOMBRA, e infinidad de revistas ex-
tranjeras han llegado también con esta 
misma fecha. 
Al mismo tiempo hacemos saber a nues-
tros lectores el grandioso surtido que Velo-
so ha recibido de Alemania, en cajas de 
papel de escribir de moda, albums para 
postales, postales, etc, etc. 
Para convercerse de esto pueden pasar 
por Galiano número 62, o dírijirse al Apar-
tado número 1115. 
Sección t Interés Persona 
la"LAX:ARiNE~ que e! 3ar. DESSElGIfE, Far-
«nacéuticc eminente, 3, rué de Vouillé, en Paria, 
prepara según los datos del gran Pasteur,de quien 
íw discípulo, cúralos borrachos con una rapidej 
y una constancia verdaderamente prodigiosa» 
Depósito en La Hahana i DBOfiüERIA SAÜKA 
E L B U C C H U - B A S M A 
D i u r é t i c o p o d e r o s o 
es el más eficaz y asimismo el único verdadero 
específico de las enfermedades del riñon y de 
las vias urinarias : 
BLENORRAGIA — URETRITIS CRÓNICA 
CISTITIS — PROSTATITIS — PIELITIS 
PIELONEFRITIS — CISTITIS TUBERCULOSA 
Dípoiitoagenerale»: PRIQU, M£NETRI£R&Cia,PARIS 
Depósito en La Habana: [ S ^ E l ^ S O N 
(DIA 24 I>E AOOSTO 
Este mes está consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
u'bileo Circular. —Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santa 
Teresa. 
Santos Bartolomé, apóstol Tolomeo, 
Jorge y Román, mártires; Patricio, 
confesor; santa Aurea virgen mártir. 
'San 'Bartolomé, apóstol, d. cual pre-
dicó en la India el Evangelio de Jesu-
cristo ; de ullí pasó a la Armenia Ma-
yor, en donde habiendo convertido a 
muchos, fué atormentado por los bár-
baros, y , degollado por mandato del 
rey Astiages, akanzó la corona del 
martirio. 
Su sagrado cuerpo fué llevado pri-
mero a la isla de Opari, y después 'a 
Roma en donde es venerado de los 
fieles con piadosa devoción. 
iSan Tolomeo, obispo y mártir; dis-
cípulo del apóstol San Pedro; 'por 
quien fué enviado a Toscana a predi-
car el Evangelio; en dicha ciudad al-
canzó la gloriosa palma de mártir. 
San Jorge monje, el cual como re-
prendiese al impío emperador León 
porque hacía pedazos las santas imá-
genes y quemaba las reliquias de los 
santos, por decreto suyo le 'Cortaron 
las manos y quemaron la cabeza, en 
cuyo martirio entregó el alma al Se-
ño:*. 
iSan Román, obispo; el cual fué dis-
cípulo de San Tolomeo, y también 
compañero suyo en el martirio. 
Fiestas el Domingo 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de 'María.—Dia 24. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de las 
Mercedes, en su iglesia. 
E . P . D . 
L A SEÑORA 
i t i l d e S e r r a , v i u d a d e H e v i a , 
H A F A I v I v E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
y l a B e n d i c i ó n P a p a l . 
Y señalado su enterramiento para hoy, sábado 24, a las cuatro y 
media de la tarde, los que suscriben, hijos, hija política, hermanos 
y sobrinos y amigos, suplican a sus amistades les acompañen en la 
traslación del cadáver desde la casa San Miguel 181 1|2 (altos,) al 
Cementerio General, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Agosto 24 de 1912 
Gerardo, José, Francisco, Rosa, Eulalia y Piedad Hevia y Serra. 
ErmUo Serra—Clotilde Bivas de Hevia.—EmiUo, Donata y María 
Josefa Serra y Hernández.—ZAIÁS Ourdiel. — Francisco, José y 
Emilio Pereira y Serra.—Rogelio C. Hevia.—Isidro Aivarez Tamar-
gQ,~-José Aixalá.—Ledo. Santiago Colomé.—Dr, M. Aivarez Buellan, 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
2935 1-24 
F á b r i c a d e C o r o n a s F ú n e b r e s 
de París y Cía 
HABANA 
S o l 7 0 - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 
C O L E G I O M * T E R E S A C O M E L L A S 
DE 1? y 2? ENSEÑANZA (PARA NIÑAS) 
C O N S U I v A D O 9 4 t , A I ^ T O S . 
Este acreditado plantel reanuda sus clases el próximo día 2 de Septiembre, 
Admite externas, pupilas, medio y terciopupilas. Cuenta con excelentes dormito, 
rios para internas. Kindergarten para niños y niñas, teniendo material moderno. 
Las clases de Inglés, Francés y Labores quedan incluidas en la pensión. Se dan cía-
ses de piano e instrumentos de cuerda. 
P I D A N S E P R O S P E C T O S 
C 2927 alt. 15-22 Ag. 
IGLESIA OE SAN FRANCISCO 
E l domingo 25, de los corrientes se ce-
lebrará en esta Iglesia, a lae 9 a, m. una 
Misa solemne en honor del P u r í s i m o Cora-
zón de María, estando a cargo del ser-
món el R. P. F r . Bernardo Lopátegu i . Se 
recomienda por este medio la asistencia a 
los fieles y amantes de María-
L a Camarera, ConcepcWn Toxnfts. 
9893 3-23 
C O M U N I C A D O S 
n i c u i i V U E I C I I U 
D E 
C H U F A S 
E s el refresco m á s puro y nutritivo que 
se conoce, no admite adu l t erac ión ni hay 
materia que pueda imitarlo. 
Unico fabricante, Joaquín Rlves, propieta-
rio de la marca R I V E S para los jarabes de 
Jugo de fruta y Jíftctar para Soda. Chufas 
secas para hacer refrescos o helados en ca-
sa de familia, a 20 centavos libra, en Obis-
po 18, café "Cuba-Puerto Rico" y en Mari -
na núm. 32. 9989 1-24 
E N S E Ñ A N Z A S 
M A R I A L U I S A G I L 
Profesora de Piano y Solfeo. B a clases 
en su casa y a domicilio a precios módi -
cos. Corrales núm. 251, altos. 
9924 36-24 Ag. 
SE HACEN CONTRATOS 
por varios días de cada mes con Directores 
de Colegios de n iños para enseñar a é s tos 
en vez de otro ejercicio f ís ico, la tác t i ca 
del soldado de Infanter ía , así como la de 
Cabal ler ía a los que posean caballo. Co-
mo es ejercicio que entusiasma a los n i -
ños, los Directores ver ían en poco tiempo 
aumentado el número de alumnos. R. H . , 
Apartado. 1695. 9911 8-24 
UNA P R O F E S O R A A M E R I C A N A D E S E A 
hacerse cargo de algunas clases más en in-
glés . También cambia lecciones por una 
habi tac ión alta, independiente, en la ciu-
dad. Colegio de San Miguel esquina a L e a l -
tad. 9934 8-24 
PROFESORA INGLESA 
Una señora Inglesa, buena profesora de 
su Idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egldo núm. 8. 
A A*. B 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases de Ing lés , Francés , T e n e d u r í a de 
Libros y Mecanograf ía . 
— S P A N I S H LESSOBTS— 
Hotel "I/a Estre l la ," Consulado y Neptnuo. 
9868 26-22 Ag. 
24 J L 
INSTITUCION F R A N C E S A 
A M A R G U R A 3 3 
Directoras: Melles Martinon 
Se reanudarán las clases el 2 de Sep-
tiembre, Se admiten externos y medio 
internos. Se facilitan prospectos. 
9854 15-22 Ag. 
R V A N T E 
ANGLO-HI8PANO-FRANCES 
Primera y Segunda Enseñanza.—Comer-
cío e Idiomas.—Carreras especiales. 
Director: MANUEL LAGOS TOLEDO. 
Teléfono A-5380.—San Nicolás Núm. 1 
Se admiten pupilos, medio y terciopupl-
los y externos. 
9855 26-22 Ag. 
" C o l e g i o A g u a b e l l a 
Enseñanza Primarla, Elemental y Supe-
rior. Acosta nüm. 20. 
Se admiten internos, medio y tercioin-
ternos. L a s clases comienzan el día dos (2) 
de Septiembre. 9749 20-20 
C O L E G I O " E S T H E R " 
P A R A NI5ÍAS 
B I nuevo curso escolar comienza el 9 do 
Septiembre. Se admiten pupilas, medio y 
terciopupilas y externas. Se facilitan pros-
pectos y demás Informes en Obispo 39, a l -
tos, al lado del Banco Nacional. Tel . A-1870. 
C 2880 ' 26-15 Ag. 
E S C U E L A S P I A S 
8AM R A F A E L SO 
Este Colegio abriré, el curso escolar el día 
2 del próximo Septiembre. L a enseñanza , 
en el mencionado Colegio, abarca las cla-
ses primarlas, en sus tres grados, el curso 
preparatorio, la segunda e n s e ñ a n z a y la 
carrera comercial. Se dan, además , todas 
las asignaturas de adorno: solfeo y piano, 
gimnasia, mecanograf ía , dibujo figural y de 
pintura, etc. 
P ídanse prospectos en la porter ía del Co-
legio. L a s familias que deseen m á s in-
formes, dirí janse al P. Rector. 
9620 « 21-15 Ag. 
coiegio " E L NIÑO D E B U E N " 
K i n d e r g a r t e n . — E n s e ñ a n z a elemental, su-
perior, secundarla y comercial.—Insupera-
ble enseñanza de Ing l é s .—Mecanogra f ía sis-
tema Vidal.—Mucho cálculo demostrado, 
muchas aplicaciones práct icas .—Se da t í -
tulo de Tenedor de L i b r o s . — E n s e ñ a n z a de 
Ciegos y Sordomudos^—Orientaciones y pre-
paración para la vida del trabajo, s e g ú n 
aptitudes.—Calistenia y Gimnás t i ca respi-
ratoria.—Mucha higiene, moral y f í s ica .— 
Al imentac ión sana y abundante, trato fa-
miliar.—Hay pupilos, mediopupilos, .tercio-
pupilos y externos,—Por correo, prospectos. 
F R A N C I S C O L A R E O , Director. 
Amistad S3-87.—Habana. 
C 2887 26-15 Ag. 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Seyunda K n -
óeflanza y de preparación para el Magis-
terio. Informaran en l a Admlnis trac íSn 
de este periódico, 6 en Acosta núm. 99, 
antiguo. Q< 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
D a clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad para pár -
vulos. 
Darán razOn en la Admini s trac ión d* es-
te periódico. 
G- J l . 30 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
Da clases n domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad en el gru-
po de Letras, 
Dará razón el señor Cónsi/ l e spañol y en 
la Adminis trac ión de este periódico. 
J l . 80 
C O L E G I O D E N l l A S 
«SANCHEZ Y T I A N T " 
Reina nüm. U S Te lé fono A-47M. 
E l nuevo curso escolar comienza el 9 
de Septiembre. Se admiten pupila», medio 
y tercio pupilas y externas. Sa facilitan' 
prospectos. 
9285 29-8 Ag. 
M a c i ó n d e l Maes tro V í l l a t e 
Escuela elemental de Arte» JJÜrrmltm 7 Oft-
HOM, fl cwtso de la Sociedad XSeondmlca 
de Amigos del Paí»—-Mwurtan© »«»». 38, 
Habana. 
E n s e ñ a n z a : Dibujo lineal y perspectiva 
—Dibujo Natural: elemental y «uperloiv-* 
Escul tura: modelado en barro, yeso y ce-
mento -—Art° decorativo: IndustriaJ y W-í 
perior.—Carpintería en general y torno. 
Horas de clases: de 8 & 10 do ! • BMft»* 
na; de i á * de la tarde, y de $ & 10 de 1» 
noche. 
Desde 14 Años de edad en adalante po-
drán Ingresar en la Escuela . 
L a e n s e ñ a n z a es gratis. Comienzan IM 
clases el día S. 
• « r e l i o Melere, 
Director. 
O SL ¿ 
D E I I S O S l I M P R E S O S 
fflUAIlCA I N G L E S A 
AL ALCANCE DE LOS NiflOS 
POH E L 
P A D R E S U M A L L A 
De venta en iodos las librerías y al 
por mayor en OFICIOS 23 . 
C 2938 10-24 
A G O S T A 5 4 . Librería 
Habana. Bonitas novelas en castellano. I n -
g l é s y francés a real. Piezas de m ú s i c a » 
real. Comedias, dramas y la letra de la< 
zarzuelas, colosal surtido a escoger a 30 
centavos. Rezos y novenas a real. Cuente-
cltos morales y divertidos a uno y dos cen-i 
tavos. Se compran libros. Catá logos grat l» . 
9862 4-22 
A R T E S Y O F I C I O S 
E N C A J E R A . D A L E C C I O N E S D E E N C A - ' 
je i n g l é s y ca ta lán a 40 centavos l a hore^ 
'xambién hago de encargo. Apodaoa ntV«» 
mero 5 por Cíenfuegos A, bajos. 
9768 8-20 
C O M P R A S 
COMPRAMOS CASAS D E N T R O D E Ui 
población de $5,000, $10,000 y $15,000. Quien 
tenga en venta alguna se d ir ig irá a estue, 
oficinas. Agencia Unión, de 1 a 3 P. M., calle' 
del Agui la 121, antiguo. Te l . A-75T7. 
9943 4-24 
F I N C A S . COMPRO DOS C E R C A D » E S - ' 
ta ciudad, de 1 hasta 4 caballerlsa, en ca--
rretera o próximas a ella. Arriendo 1 cerce 
de esta ciudad, de 1 o m á s cabal ler ías . P i -
garola. Empedrado núm. 31, de 2 a U. Te« 
lé fono A-2286. 9928 4-24 
S E COMPRA UNA CASA D E $4,500 a 
$6,000 oro español , que no es té en reparto. 
Negocio pronto, trato directo; de 8 a 10 a. 
m. y dé 5 a 8 p. m. en H núm. 16, entro 
17 y 19, Vedado. 9858 4-22 
S E C O M P R A 
toda clase de objetos antiguos y de a r t ^ 
en bronce, marfil y porcelana, centro, j a -
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de escudo o corona, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocadero núm. 13, es-
quina a Consulado. Te lé fono A-7621. 
C 2825 26-9 Ag. 
COMPRO S E L L O S D E C U B A A $1-20 Cy. 
el millar, menos los de 1 y 2 cts. que lo» 
pago a 20 cts. el millar. A. B. Frawley , 
P. O. Box 128, Washington, D- C 
9707 8-18 
COMPRA Y VENTA DE CASAS 
L a Agencia Mercantil L A UNION se haoo 
cargo de la compra y venta de Ancas rúa-
ticas y urbanas. 
Coloca dinero en hipotecas. Compra jr 
vende establecimientos. 
Todas las operaciones son realizadas pop 
esta Agencia, por medios rápidos y coa(. 
toda seriedad y g a r a n t í a absoluta. 
Muy mddlcas comlsioneB. 
Aguila 121, antiguo, bajos—Telefono A-75TT, 
9358 15-10 Ag. 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos limpios, 
grandes, á cinco centavos libra. 
Informes en la Administración 
de este periódico, pregunten por 
el portero. A, 
S O L I C I T U D E S 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa formal: tiene inmejora-
bles referencias; para informes calle de laat 
Lagunas núm. 2, bajos. 
9926 4,24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, con buena y abundante leche. 
Informan en San Miguel núm. 177, bodega, 
9925 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-Í 
locarse de criada en casa de moralidad! 
tiene quien la garantice. Informan en Te-< 
niente Rey y Monserrate, vidriera de T a * 
bacos. 9917 4-24 
D E C R I A D O D E MANOS O D E P O R T E R O 
desea colocarse un peninsular, trabajado» 
y con muy buenas referencias. Lampari l la 
núm. 89. 991 6 4-24 
UNA SEÑORA P E I N A D O R A , R E C I B I ^ 
llegada de España, se ofrece para peinar a 
domicilio; la señora que pruebe BU traba-
jo quedará satisfecha. Informan en P e ñ a 
Pobre n ú m .14 ,Tel. A-4500. 
9915 4-24 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en buena casa: sabe coser bien j 
entalla y para limpieza de cuartos; no B Í 
coloca menos de 4 centenes; Palacio de Car* 
neado, cuarto núm. 9. 9013 4-24 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A CCH 
locarse de cocinera: sabe bien su obIlgacló5| 
cocina a la criolla y a la española, prefL 
rl< Mdo el Vedado. Palacio de Carnead^ 
cuarto númt «914 ' 
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L A F L A U T A 
( C O N C I i U Y E ) 
'La vida ]e arrastró tmmiltuot?a-
mente en su torbellino. Y no debió 
volver a sai casa y su jardín sino diez 
años después. 
El diputado de quien era secreta-
rio se interesaba por el poeta y cuan-
do fué ministro le protegió eficazmen-
te. Armando Baixas fué diputado a 
su vez. Había luchado y mentido. Ha-
bía vuelto la espalda a sus creencias, 
pisoteado sus convicciones, persegui-
do a los que con él habían apoyado 
sus ideas. Ya adulado, ya insolento, 
ya humilde, ya brutal, seguía su in-
triga y se hablaba de él para un fu-
turo gabinete. El joven pálido y pen-
sativo se había tomado en un comba-
tiente rudo, de mirada inquieta y voz 
breve. 
Ahora reía su adolescencia tímida. 
Reíase de sus versos y de sus sueños. 
¡ Ah! ¡ Qué bueno es el poder, la va-
nidad, el dinero, el servilismo_de los 
hombres, el temor que s« inspira! 
Isabel había muerto sin asistir a su 
triunfo. Todos los suyos habían desa-
parecido. 
Se le ofreció comprar su pequeño 
éocminio y aeefptó porque se le daba 
nna buena suma, yendo a visitarlo 
por última vez. 
Hay un alma en las viejas casas &n 
que hemos vivido y el alma de la vie-
ja casa de Armando le mostró su in-
fancia y todos aquellos seres que ya 
no existían. Aquella alma le repro-
chaba su abandono y el haberla pues-
to en venta. 
Armando bajó al jardín. Las mag-
nolias rodeaban como siempre 1a ca-
sita. En aquella tarde de Junio sus 
largas flores de mármol blanco exha-
laban un perfume poderoso, duro, 
enervante. Y en medio de aquella so-
ledad, el diputado reflexionó acerca 
de su vida. 
Había triunfado; pero, ¿era feliz? 
La inqnietnd, la fiebre, el miedo a sus 
enemigos, el amor al poder, la cólera, 
la envidia; he aquí lo que había reem-
plazado a la dulce serenidad die otros 
tiempos. 
La tard« caía. El río se doraba, 
cambiando de tintes hasta hacerse ne-
gro. Armando subió a su cuarto y to-
mó la flauta. Trató de tocar • pero su* 
dedos estaban torpes y su aliento des-
igual. Ya no recordaba los aires de 
Mozart ni el tema de Wagner. Recor-
dó su adolescencia loca de músicas. 
"•Conserva tus sueños," le dijo Isa-
bel. ¿Y qué era ahora? Diputado, tal 
vez ministro. 
Un sordo gruñido inarmónico salió 
de la flauta. Entonces entre sus ma-
nos, poderosas hoy, la rompió, y en el 
jardín abandonado Armando Baixas, 
hombre político, influyente, esperan-
za de su partido, rompió a llorar. 
EDMUNDO JALOUI. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que G a l l e g » , A g u i a r n ú m . 72, T e l . A-2404 . 
E n 15 M i n u t o s y c o n r e f e r e n c i a s , f a c i l i t o 
c r i a d o s , dependientes , c a m a r e r o s , c r i a n d e -
r a s y t r a b a j a d o r e s . 9937 4-24 
S E D E S E A U N A L A V A N D E R A P A R A L A -
v a r e n l a c a s a . C a l l e M n ú m . 12, ba jos , V e -
dado. 9941 4-24 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
que t e n g a r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en B l a n -
co n ú m .40, a l tos , a n t i g u o . 
9907 4-23 
F A R M A C E U T I C O 
Se s o l i c i t a uno. I n f o r m a r á , M a l g r a t , D r o -
g u e r í a de S a r r A . 9909 5-23 
C R I A D A P E N I N S U L A R , C O N R E C O M E N -
dac iones , se s o l i c i t a p a r a e l s e r v i c i o de 
a f u e r a de u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . S u e l -
do, t r e s centenes y ropfi l i m p i a . S a l u d n ú -
m e r o 97, a l tos . 9899 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad de c o c i n e r a p a r a c o r t a f a -
m i l i a o p a r a h o m b r e s so los : t i ene b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en A g u i l a n ú m . 114A, 
c u a r t o n ú m . 65. 9906 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J w V E N P E -
n i n s u l a r p a r a e l s e r v i c i o de m a n o s en c o r -
t a f a m i l i a . I n f o r m a n en O q u e n d o n ú m . 41, 
A n t i g u ó , e n t r e C a r l o s I I I y E s t r e l l a , a l l ado 
de u n a h e r r a d u r í a . 9894 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N B A R B E R O P E -
n i n s u l a r que l l e v a poco t i empo en e l p a í s 
y que t iene q u i e n lo recomiende . C o m p o s -
t « l a n ú m . 117, fonda . 9866 4-23 
P A R A C O R T A F A M I L I A S E S O L I C I T A 
u n a p e n i n s u l a r q u e s e p a c o c i n a r y que 
d u e r m a en l a c a s a ; i n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n 
r e f e r e n c i a s . S u e l d o : 3 c e n t e n e s y r o p a l i m -
p i a . L í n e a n ú m . 41, V e d a d o . 
9865 4-23 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A 
c r i a d a de m a n o s que t e n g a n b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . B e l a s c o a í n n ú m . 106. 
9872 8-23 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s o m a n e j a d o r a u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
que sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i e -
ne q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n en F l o r i -
d a n ú m . 28. 9897 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
u n a m o n t a ñ e s a con b u e n a y a b u n d a n t e l e -
che, de dos meses y c u y o n i ñ o se puede 
v e r a todas h o r a s : t i ene q u i e n r e s p o n d a 
p o r s u c o n d u c t a . C a l l e 23 n ú m . 48, c u a r t o 
n ú m ; 14, V e d a d o . 9873 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S O F I C I A L E S 
s a s t r e s y uno de c o r t a d o r ; no t i e n e » i n c o n -
v e n i e n t e en i r a l campo, t en iendo q u i e n los 
r e c o m i e n d e . I n f o r m a n en l a c a l l e de l S o l 
n ú m s . 13 y 15, a todas h o r a s . 
9879 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
l í d n s u l a r de m a n e j a d o r a o p a r a l i m p i e z a de 
h a b i t a c i o n e s y r e p a s a r r o p a ; sabe c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n y t i ene r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n en C a m p a n a r i o n ú m . 229, a l tos . 
9878 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P B N I N S U L A -
res , u n a de c r i a d a de h a b i t a c i o n e s y l a o t r a 
de c o c i n e r a en c o r t a f a m i l i a : t i e n e n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . A m i s t a d n ú m . 134, moderno , 
c u a r t o n ú m . 4, 9877 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
n l n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s o c o c i n e r a , 
s i n p l a z a y no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a n en S a n N i c o l á s 87 A . 
9890 . 4-23 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o : co -
c i n a a l a e s p a ñ o l a , f r a n c e s a y c r i o l l a . S o l 
y A g u a c a t e , bodega . 
9889 4-23 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O Q U E E S T E 
p r á c t i c o en el s e r v i c i o d o m é s t i c o y t e n g a 
b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s donde h a -
y a estado, de no r e u n i r e s t a s c o n d i c i o n e s 
que no se p r e s e n t e . N e p t u n o n ú m . 70, a n -
t i g u o . 9887 4-23 
D O N C O N S T A N T I N O R A D O D E S E A S A -
b e r e l p a r a d e r o de su h e r m a n o J u a n R a d o , 
que s e g ú n n o t i c i a s se e n c u e n t r a por el i n -
t e r i o r de l a I s l a con u n oso. Q u i e n s e p a de 
61 puede d i r i g i r s e a l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
C o r r e o s de G ü i n e s . 
9886 4-23 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D1J M A N O S 
que « e p a s u o b l i g a c i ó n ; .sueldo:. 3 c e n t e n e s 
y r o p a l i m p i a . 17 n ú m . 13, e n t r e L y M, 
V e d a d o . 9885 6-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A c r i a n -
d e r a p e n i n s u l a r , de c u a t r o meses , con b u e -
n a y a b u n d a n t e l e c h e : t i ene q u i e n l a g a -
r a n t i c e . I n f o r m a n en S a n L á z a r o n ú m . 269 
9SS4 • 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C O C I N E R A Y 
c r i a d a de m a n o s en u n a c a s a r e s p e t a b l e 
dos p e n i n s u l a r e s con b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n e n I n d u s t r i a n ú m . 121, ant i trno 
8882 t 2 ; 
TENEBBOR OE LIBRSS 
Se ofrece p a r a toda c l a s e de t r a b a j o s 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s d e s o c u -
padas . H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , etc. 
Gerva&.o 105, a n t i g u o , 6 99, moderno . 
A 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N l í Ñ Ñ 
s u l a r que d u e r m a en e l acomodo y que de 
r e f e r e n c i a s , no i r á a l a p l a z a . S u e l d o : 3 
centenes . Se p a g a r á e l v i a j e en el c a r r o 
a l a que e s t é c o n f o r m e con e s t a s c o n d l c i o -
nets. C a l l o 10 n ú m . 1, V e d a d o . 
. 9852 4.22 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e , u n a de c r i a n d e r a a l eche e n t e r a , de 
dos meses, no le I m p o r t a i r a l campo , y l a 
o t r a de c r i a d a de manos o m a n e j a d o r a , es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , de t r a t o fino y t i enen 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n eu I n q u i -
s i d o r n ú m . 29. 9851 4-2í> 
„ S E S O L I C I T A , E N M A L O J A N U M . 67, A L -
tos. u n a m u c h a c h a con b u e n a s r e f e r e n c i a s 
p a r a al cu idado de un n i ñ o de t r e s m e s e s y 
U a j p l e s » de l a c a s a . S u e l d o ; 3 c e n t e n e s 
•86<> 4-22 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O C O M O D E 
14 a ñ o s p a r a o f i c ina de c a s a de c o m e r c i o ; 
i n f o r m a n en Obispo n ú m . 19, moderno . 
9883 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad de c o c i n e r a en c a s a p a r -
t i c u l a r o c o m e r c i o : t i ene b u e n a s r e f e r e n -
c i a s ; d u e r m e en e l acomodo s i es c o n v e -
n ien te . I n f o r m a r á n en V i l l e g a s n ú m . 34, 
a l to s . 9828 4-22 
P R E S T A M O S : F A C I L I T O D I N E R O E N 
p a g a r é s y a l q u i l e r e s ; i n t e r é s m ó d i c o . A r t u -
ro M o r a l e s , Ob i spo n ú m . 37, de 10 a H J ^ 
y de 3 a 5. 9827 16-22 A g . 
P A R A C O C I N A R A U N M A T R I M O N I O Y 
a y u d a r a los q u e h a c e r e s de l a c a s a , se s o -
l i c i t a u n a s e ñ o r a j o v e n o de m e d i a n a edad, 
y que d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o : $17 
y r o p a l i m p i a . SI no t r a e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s que no se p r e s e n t e . I n f o r m a r á n en 
Obispo n ú m s . 24 y 26. 
9826 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de m a n o s o de c u a r t o s : sabe c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , d e s e a c a s a de m o -
r a l i d a d . I n f o r m a n en S a n J o s é n ú m . 20. 
9824 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
s u l a r de por tero o c r i a d o de m a n o s p a r a 
h o m b r e s so los: t i ene q u i e n r e s p o n d a p o r 
é l . I n f o r m a r á n en H a b a n a n ú m . 159. 
9823 4-22 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A , F i -
n a , p a r a u n a s e ñ o r a s o l a y que e n t i e n d a de 
c o s t u r a ; sue ldo: 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a ; 
t i ene que p r e s e n t a r b u e n a s r e f e r e n c i a s . V i r -
tudes n ú m . 97, a l to s . 
9853 4-22 
T A Q U I G R A F O 
I n g l é s y E s p a ñ o l se s o l i c i t a uno que s e a 
competente . D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 650, H a -
b a n a . 9863 4-22 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
p a r a comedor, con r e f e r e n c i a s . J e s ú s M a -
r í a n ú m . 20, e n t r e C u b a y S a n I g n a c i o . 
9857 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r a l e che e n t e r a , b u e n a y a b u n -
dante , de 20 d í a s , p u d i é n d o s e v e r s u n i ñ o . 
A g u a c a t e n ú m . 78, c a f é . 
9844 4-22 
P A R A U N J A R D I N S E S O L I C I T A U N 
j o r n a l e r o t r a b a j a d o r y entendido , p a r a su 
c u i d a d o y l i m p i e z a ; no se q u i e r e que s e a 
j a r d i n e r o . C a l z a d a del M o n t e n ú m . 314. 
9843 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p- n l n s u l a r en c a s a de c o m e r c i o o p a r t i c u -
l a r . C o r r a l e s 73, i n f o r m a r á n . 
9842 4-22 
C E R R O 514, A N T I G U O . S E S O L I C I T A 
u n a c o c i n e r a que s e p a su o b l i g a c i ó n y l i m -
pia, no t iene p l a z a ; sueldo, c u a t r o c e n t e n e s 
y v i a j e s pagos , s i no q u i e r e d o r m i r en la. 
c o l o c a c i ó n . H o r a de i n f o r m e s : de l a u n a 
en a d e l a n t e , de l a tarde . 
9848 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R , 
l i s t a p a r a e l s e r v i c i o de c a m a r e r a de hote l 
o c a s a de h u é s p e d e s ; sabe s e r v i r a l a m e -
sa, en t i ende de c o c i n a y con b u e n a s r e f e -
r e n c i a s de donde h a s e r v i d o . I n f o r m a n en 
C o m p o s t e l a y O b r a p í a , bodega . 
9814 4-21 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
d e s e a c o l o c a r s e de c o c i n e r a ; c o c i n a a l a 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a y t i ene b u e n a s r e f e r e n -
c i a s de las c a s a s donde h a s e r v i d o . I n f o r -
m a n en S a n L é z a r o n ú m . 269, a n t i g u o . 
9821 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O D E 
c o l o r : sabe c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a , c r i o l l a y 
f r a n c e s a . I n f o r m a n en H a b a n a n ú m . 136. 
9SÜ7 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c o c i n e r a en e s t a b l e c i m i e n t o o c a s a p a r -
t i c u l a r : sabe s u o b l i g a c i ó n y es l i m p i a , t a m -
b i é n de c r i a d a de m a n o s ; no se co loca m e n o s 
de 3 centenes . I n f o r m a n e n G l o r i a n ú m . 121. 
9806 4-21 
A P R E N D I Z . S E S O L I C I T A U N O E N L A 
F a r m a c i a " S a n R a m ó n , " J e s ú s de l Monte , 
P a r a d e r o de l a V í b o r a . ^ 
9804 ... 4-21 
S E S O L I C I T A U N A C R I A N D E R A A L E -
che e n t e r a ; se le a d m i t e ol n i ñ o . M a l o j a 
n ú m . 25, t e r c e r piso . 9813 4-21 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
p a c o c i n a r y a y u d e a los q u e h a c e r e s de l a 
c a s a . H a de d o r m i r en e l acomodo. B u e n 
sue ldo y r o p a l i m p i a . N e p t u n o n ú m . 197. 
9812 4-2] 
. S E D E S E A U N A S E N O R A P E N I N S U L A R , 
p a r a el s e r v i c i o de un m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s ; I n f o r m a n A n g e l e s n ú m . 21; es p a r a el 
campo. 9796 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O 
p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad, p r á c t i c o en 
»i s e r v i c i o y t i e n e quien lo r e c o m i e n d e por 
s u t r a b a j o y honradez . ' S a n M i g u e l n ú m . 18. 
9811 " 4.21 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c o c i n e r a en c a s a de f a m i l i a de 
m o r a l i d a d : t iene q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . 
I n f o r m a n en C a m p a n a r i o n ú m . 108, a n t i g u o . 
9810 4-21 
E N R E I N A 40, A L T O S , A N T I G U O , S E N E -
c e s i t a u n a p e n i n s u l a r p a r a e l s e r v i c i o del 
comedor . Sue ldo : 3 cen tenes y r o p a l i m p i a , 
que t r a i g a r e f e r e n c i a s . 
9798 4-21 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , D E L 
p a í s , s o l i c i t a c o l o c a r s e p a r a a c o m p a ñ a r a 
s e ñ o r a o p a r a s e r v i r a m a t r i m o n i o s i n h i -
j o s : no t iene i n c o n v e n i e n t e en s a l i r de l a 
H a b a n a . C o m p o s t e l a n ú m . 18, a n t i g u o . 
9800 8-21 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O P A R A 
c a s a de c o r t a f a m i l i a y de m o r a l i d . n l , p r á c -
t ico en todos s u s s e r v i c i o s . I n f o r m a n en 
O b r a p í a n ú m . 85, moderno . 
9819 I . T I 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S . 
C a m p a n a r i o n ú m . 15C. 
978S 41,21 
D E S E A C O L O C A R S E , A L E C H E - E N T E -
r a , b u e n a y a b u n d a n t e , de dos meses , u n a 
c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , j o v e n y que t i ene 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n en O q u e n d o 
n ú m . 9, e s q u i n a a A n i m a s . 
9802 4-21 
P A R A L A H A B A N A O F U E R A , C O N F A -
m i l i a o h o m l i r e s solos , se ofrece u n b u e n 
c r i a d o de manos , m a d r i l e ñ o . I n f o r m e s : c a -
l le 11 n ú m . 83, e n t r e 14 y 16, V e d a d o . 
9816 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s : t iene q u i e n l a 
g a r a n t i c e . C a l l e de V i l l e g a s n ú m . 124, a n -
t iguo . 9815 4-21 
P A R A H A C E R S E R I C O N E C E S I T A U S -
ted de $6 a. $10,000, que u s t e d a d m i n i s t r a -
rá . E s t á en m a r c h a . P u e d e e s t a r s e s e n t a -
do. V é a m e , L a k e , P r a d o 101, de 12 a 5, 
A 5500. C 2910 4-21 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s de c r i a d a s de m a n o s , p a r a l i m -
p i e z a de h a b i t a c i o n e s y r e p a s a r r o p a ; son 
m u y f o r m a l e s y t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s 
de l a s c a s a s en que h a n s e r v i d o ; no se co-
l o c a n menos de t r e s centenes . T e n i e n t e 
R e y n ú m . 39. 9793 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
c r i a d a de mano, e n t i e n d e de c o c i n a y t i ene 
q u i e n l a r e c o m i e n d e ; 3 c e n t e n e s y r o p a l i m -
pia . I n f o r m a n S a n I g n a c i o n ú m . 39. 
9795 4-21 
S E S O L I C I T A , E N R E I N A N U M . 91. A N T I -
guo, un buen c r a i d o de m a n o con r e c o m e n -
d a c i ó n de l a s c a s a s en que h a y a s e r v i d o . 
9787 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r , f o r m a l , p a r a a c o m p a ñ a r u n a s e -
ñ o r a o con f a m i l i a de m o r a l i d a d p a r a r e -
p a s a r r o p a : sabe c o s e r a m á q u i n a y no t i e -
ne i n c o n v e n i e n t e en a y u d a r en l a l i m p i e -
za. D a n r a z ó n en S a n J o a q u í n n ú m . 33C. 
T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . 
9785 ' 4-21 
. A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " E L T R A -
bajo ," O b r a p í a n ú m . 68; T e l . A-7026. F a c i l i -
t a t o d a c la se de t r a b a j a d o r e s d o m é s t i c o s , 
f a c i l i t a n d o t r a b a j o a todo e l que lo so l i c i t e . 
9762 26-20 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s , que s e a bue -
n a c a s a : sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 
y t i ene q u i e n r e s p o n d a por e l l a . I n f o r m a -
r á n en l a c a l l e de los Oficios n ú m . 28, a l tos . 
9766 8-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N J A R D I N E R O , 
p r á c t i c o en floricultura, a r b o r i c u l t u r a , h o r -
t i c u l t u r a , I n g e r t a d o r de n a r a n j o s , m a n g o s 
y o tros v a r i o s , a s í como p r o d u c t o s menores . 
I n f o r m a r á n en e l j a r d í n " L a D í a m e l a , " 23 
y J , V e d a d o , de P e d r o y C a r l o s L l o v e r a . 
9724 1018 
T E N E D O R D E L I B R O S O F R E C E A L C o -
m e r c i o en g e n e r a l s u s s e r v i c i o s por h o r a s 
o e s tab le . L l a m a r a l T e l é f o n o F - 1 2 0 8 . 
9646 13-16 A g . 
A N T I G U A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
L a I r a . ae A g u a i r . L a ú n i c a que t i ene to-
do c u a n t o p e r s o n a l neces i t e us ted , lo m i s -
mo en s u c a s a como e s t a b l e c i m i e n t o o c a m -
po. A g u i a r n ú m e r o 71, T e l . A-3090. J . A l o n -
so. 9661 8-16 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O D O Y S O -
b r e c a s a s en e s t a c i u d a d , de l 7 a l 8 p o r 100. 
V e d a d o , C e r r o y J e s ú s de l Monte , de l 8 a l 10, 
s e g ú n g a r a n t í a y c a n t i d a d . C a m p o , p r o v i n -
c i a de l a H a b a n a o M a t a n z a s , l a r g o t i e m -
po. F i g a r o l a , E m p e d r a d o n ú m . 31, de 2 a 
5, T e l . A-2286. 9927 4-24 
DINERO: Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor, se 
venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Telefona A 4775. 
9829 26-A 23 
S O L I C I T O $10,000 E N U N A H I P O T E C A 
sobre finca u r b a n a ; v a l o r , $25,000; p a g o a l 
9 p o r 100. L a k e , P r a d o 101, A 5500 . 
C 2913 4-21 
D I N E R O E N H I P O T E C A S A L 6, 7 y 8 
por 100, p a r a l a H a b a n a y todos los r e -
p a r t o s , desde $100 en a d e l a n t e . D i n e r o en 
p a g a r é s y d e m á s que g a r a n t i c e . V í c t o r A . 
de l B u s t o , L a m p a r i l l a 55, moderno , A 8889, 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 9667 8-17 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
T e n g o p a r a c o l o c a r $7,000, $8,700, $10,000, 
$11,000 y v a r i a s c a n t i d a d e s m á s p a r a e s t a 
c i u d a d . V e d a d o , J e s ú s de l Monte y C e r r o . 
P r o g r e s o 26, de 1 a 4, J u a n P é r e z . 
9631 16-16 A g . 
$2.000 O R O E S P A S O L 
se d a n en h ipoteca , o m e n o r c a n t i d a d ; t r a -
to d irec to . I n f o r m a n : G a l i a n o n ú m . 72, a l -
tos, de 5 a 6 ^ , J . D í a z . 
9450 26-13 A g . 
D I N E R O A P R E M I O 
Se d e s e a c o l o c a r C i e n m i l peaos e n p a r -
t i d a s de $5,000-00 en a d e l a n t e , con g a r a n -
t í a , de c a s a s en e s t a c i u d a d . I n f o r m a r á n : 
I n ú m . 19, V e d a d o , de 12 a 2 p. m. 
.9284 15-8 A g . 
D O Y D I N E R O C O N P A G A R E S E N H i -
po tecas de c a s a s y fincas r ú s t i c a s , s o b r e 
t a b a c o en terc ios , a l q u i l e r e s y p a r a f a b r i -
c a c i o n e s y r e p a r a c i o n e s . V é a m e , p a r a n e -
gocios^ A. L a k e , P r a d o n ú m . 101, de 12 a 5. 
T e l é f o n o A-5500. 
. 9073 26-3 A g . 
Venta de fincas 
L A F I N C A D E T A B A C O C O N O C I D A P O R 
« E L F U T U R O , " S I T U A D A A 1 K I L O M E T R O 
D E C O N S O L A C I O N D E L S U R , S E V E N D E 
M O D I C A M E N T E . C O M P O N E S E D E 12 C A -
B A L L E R I A S D E F E R T I L T I E R R A . I N -
F O R M A , O C T A V I O D O B A L , H O T E L D E 
R O M A i C 2937 • 8-24 
G R A N G A N G A . S E V E N D E U N A S A S T R E -
r í a y C a m i s e r í a por t e n e r que e m b a r c a r s e 
s u d u e ñ o p a r a l a P e n í n s u l a por f a l t a de 
s a l u d . I n f o r m a n e n S a n L á z a r o n ú m . 293. 
9910 4-24 
S E V E N D E , E N L A C A L L E D E L A S A N I -
m a s , u n a e s q u i n a a c a b a d a de c o n s t r u i r y 
t r e s c a s a s m á s , b i e n s i t u a d a s , de c o n s t r u c -
c i ó n m o d e r n a ; v a r i a s o t r a s en l a C a l z a d a 
de l C e r r o e I n f a n t a . I n f o r m a n e n C u b a 62, 
N. R u í z . 9918 S-24 
E N A L Q U I Z A R . V E N D O 1 S I T I O M U Y 
i n m e d i a t o a l pueblo , t e r r e n o m a g n í f i c o , po-
zó , c a s a de v i v i e n d a , a l g u n o s f r u t a l e s ; r e n -
t a $16-96 oro m e n s u a l e s . P r e c i o : $1,850. F i -
g a r o l a , E m p e d r a d o 31, de 2 a 5, T e l . A-2286 . 
9930 4-24 
C A L Z A D A D E C R I S T I N A . A U N A C U A -
d r a de e l l a v e n d o un t e r r e n o de 203 m. con 
c u a r t e r í a de r p a m p o s t e r í a , a 2 c u a d r a s de l 
M e r c a d o que se v a a c o n s t r u i r . F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o n ú m . 31, de 2 a 5. T e l . A-2286 . 
9931 4-24 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS y c i g a r r o s y de todo lo que a l r a m o s é 
ref iere por no p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o . I n -
f o r m a n en R e i n a n ú m . 54, s a s t r e r í a . 
9932 4.24 
C O R R E D O R < 
H a t r a s l a d a d o Bt. of ic ina a E m p e d r a d o 
31, de 2 a 5. V e n d o 1 g r a n c a s a . C a l z a d a 
L u y a n 0 p r ó x i m a a T o y o , z a g u á n , 2 v e n t a -
n a s , s a l a , s a l e t a , 6|4, p i sos finos, $4,750. O t r a 
en l a l í n e a . V e d a d o , p o r t a l , s a l a , 4|4, 1[4 
c r i a d o s , p isos ñ n o s , a z o t e a y a l a b r i s a . T e -
l é f o n o . A-2286. 9880 4-03 
S E V E N D E M A G N I F I C O S O L A R D E C E N -
tro, ca l l e 21 e n t r e B y C , de 13'66 x 50 rh. a 
$6 el metro C y . m á s $500 C y . p o r c e r c a s y 
edificio. I n f o r m a r á , P e n a b a d , C a l l e 23 y C . 
s s : I 15-23 A g . 
S E V P J N D E E N B U E N P U N T O U N A 
a c r e d i t a d a v i d r i e r a de tabacos , c i g a r r o s , etc. 
V e n t a de $10 a $12 d i a r i o s : t iene c o n t r a t o 
p o r 4 a ñ o s ; se d a m u y b a r a t a . I n f o r m r . n 
en G a l i a n o n ú m . 29, v i d r i e r a . 
9870 4-23 
BUENA OPORTUUIDñO 
Se vende u n a c a s a do a l to y b a j o en e l 
pueblo de R e g l a , prop ia , por s u s i t u a c i ó n 
f r e n t e a los m u e l l e s , como p a r a d e p ó s i t o de 
c a r b ó n , l e ñ a , etc . T a m b i é n se a l q u i l a ; s i n 
i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . I n f o r m e s en 
" E l C o r r e o de P a r í s , " O b i s p o n ú m . 80. 
9888 4-23 
GRAM NEGOCIO ftiüY 
de m u c h o p o r v e n i r m a ñ a n a . Se vende u n a 
e s q u i n a en l a C a l z a d a de l a V í b o r a , con 
900 m e t r o s de t erreno , dos c a s a s f a b r i c a -
das, u n a con e s t a b l e c i m i e n t o , r e n t a n $121-90 
oro, se d a a $14 metro , t i ene f a b r i c a d o s 750 
metros , u r g e l a v e n t a , s i n c o r r e d o r . I n -
f o r m a : M a r t í n F u s t e , Ob i spo n ú m . 56, a l tos . 
9839 8-22 
m k GRAN BJDEGA 
Se v e n d e u n a bodega que h a c e u n a v e n t a 
d i a r i a de s e t e n t a pesos, m u y c a n t i n e r a y 
que no c i e r r a h a s t a l a s once de l a n o c h e ; 
no se r e p a r a en e l prec io por t e n e r que r e -
t i r a r s e s u d u e ñ o . I n f o r m a r á n en e l c a f é de 
L u z , de 9 a 11 y de 1 a 4 de l a tarde . T e -
l é f o n o A-1464. M a n u e l F e r n á n d e z . 
9849 4-22 
S É V E N D E U N A C A N T I N A C O N S U M o s -
t r a d o r y u n a v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s , 
todo en b u e n e s tado y en p r o p o r c i ó n . Se 
pueden v e r e i n f o r m a n en Monte y P r a d o , 
c a f é " L a N u e v a I n d i a . " 
9838 6-22 
E N U N O D E L O S M E J O R E S P U N T O S D E 
l a H a b a n a , se -v^nde u n pues to de t a b a c o s y 
c i g a r r o s en l o c a l independiente . E s propio 
p a r a l i b r e r í a , b a r a t i l l o o c u a l q u i e r otro g i -
ro por e l es t i lo . E n t r e " L o s P r e c i o s F i j o s , ' ' 
R e i n a n ú m . 9 y " L a C i u d a d C o n d a l . " 
9825 4-22 
V E N T A D E U N A D E L A S M E J O R E S V i -
d r i e r a s de l a H a b a n a . I n f o r m a n en l a N e w 
Y o r k , A m i s t a d n ú m . 61, J u l i á n V i v e r o . 
9860 5-22 
G A N G U I T A : G A N A $15-90, c a s a azotea , 
s a n i d a d , s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s , mosa i cos , 
c e r c a t r a n v í a , $1,450; o t r a i g u a l , t r e s c u a r -
tos; g a n a $26-50, en $2,450. L a k e , P r a d o 101, 
A 5500 . C 2911 4-21 
B O D E G A B I E N S I T U A D A Y D E M U C H O 
p o r v e n i r , s o l a en e s q u i n a , se d a b a r a t a por 
t e n e r que a t e n d e r otro negocio . I n f o r m e s 
y d e m á s p o r m e n o r e s en M a r i n a n ú m e r o 16, 
l e t r a C , a n t i g u o , de 7 a 10 a. m. 
9790 8-21 
¡ E N L A C E I B E D E P U E N T E S G R A N -
d e s . . . ! A c e r a E s t e de l a C a l z a d a R e a l , se 
v e n d e n dos s o l a r e s s i t u a d o s en l a C a l z a d a 
e s q u i n a a B a r r e t e , c e r c a del p a r a d e r o de l 
t r a n v í a . M i d e n 34 m e t r o s de f r e n t e por 45 
de fondo. I n f o r m a : B . A L V A R E Z , M u r a l l a 
n ú m . 80. 9791 8-21 
S E V E N D E L A C A S A D E M U R A L L A N U -
m e r o 33, o c u p a d a por e l e s t a b l e c i m i e n t o de 
i m p o r t a c i ó n de p e l e t e r í a de M a r t í n e z y S u á -
rez. I n f o r m a : R a m ó n de P e ñ a l v e r , G a l i a n o 
n ú m . 22%, a l tos . 9792 8-21 
OCASION 
$1,500 a l contado y $2,000 en h i p o t e c a a 
p a g a r en 10 a ñ o s , con e l i n t e r é s de 8 por 
100, y pud iendo c a n c e l a r c u a n d o u s t e d q u i e -
r a . A este p r e c i o vendo 8 c a s a s de m a m -
p o s t e r í a , a'cabadas de f a b r i c a r , con s a l a , 
comedor , 3|4, s e r v i c i o s a n i t a r i o , etc., d e n -
tro de l a H a b a n a , y a u n a c u a d r a de l t r a n -
v í a . V e n g a n pronto , p u e s s ó l o q u e d a n por 
v e n d e r 8 c a s a s de 18 que t e n í a . I n f o r m a n : 
L u y a n ó n ú m . 46, de 8 a 11 y de 4 a 6, T e -
l é f o n o A-4869. 9789 6-21 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , C I G A R R O S Y 
b i l l e t e s de l o t e r í a , en b u e n a e s q u i n a , se 
v e n d e en $250, g a n a n c i a s a l m e s $60. V e n -
t a d i a r i a , $10. T r a t o d irec to . A . de l B u s t o , 
L a m p a r i l l a 55, moderno , A 8889, de 8 a 11 
y de 12 a 5. 9660 8-17 
E N B E L A S C O A I N S E V E N D E U N A C A S A 
que d a el fondo a L u c e n a , con dos c a s a s de 
a l to y bajo , m i d e c e r c a de 700 m e t r o s c u a -
drados de t e r r e n o , en B e l a s c o a í n t iene es-
t a b l e c i m i e n t o ; d i r i g i r s e a s u d u e ñ a , L u c e -
n a n ú m . 21, s i n i n t e r v e n c i ó n de t e r c e r a p e r -
sona. 96C3 8-17 
S E V E N D E U N A C A S A E N P R I N C E S A . 
J e s ú s de l Monte , con 5|4 de l a d r i l l o s , p a t i o 
de cemento , p i s o s de m o s á i c o s , m u c h o te -
r r e n o ; r e n t a $37-10: prec io , $2,200 C y . I n -
f o r m a n en C a m p a n a r i o n ú m . 18. 
9660 8-16 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S 
y e n $5,200, se v e n d e l a b o n i t a c a s a S a n 
N i c o l á s n ú m . 260, e n t r e dos l í n e a s de t r a n -
v í a , es toda de azotea , p i sos de m o s a i c o s , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o ; r e n t a n u e v e c e n t e n e s ; s u 
d u e ñ o en A n g e l e s 36, de 9 a 11 y de 3 a 4. 
9856 4-22 
S E V E N D E U N A F O N D A E N C U A T R O -
c i en tos pesos, por t e n e r que ausentarse^ s u 
d u e ñ o . I n f o r m a n e n . E s p e r a n z a n ú m . 1, bo-
9786 5-21 
S E V E N D E N 
u n T o s t a d e r o de C a f é y V í v e r e s F i n o s , b i e n 
s i t u a d o y m u c h o p o r v e n i r . U n a c a s a con es-
t a b l e c i m i e n t o de P a n a d e r í a , ú n i c a en el b a -
rr io , con b u e n h o r n o de pan , en' l a C a l z a d a 
de J e s ú s de l M o n t e . 1,100 m e t r o s de t e r r e -
no, e s q u i n a , r e l l e n o y l i s to p a r a f a b r i c a r , 
b u e n p u n t o V í b o r a y a l r e d e d o r e s f a b r i c a -
dos. I n f o r m e s : M o n t e n ú m . 16, a l t o s . 
9797 4-21 
M E D I A C U A D R A D E R E I N A . E N $20,000 
C y . Z a g u á n , s a l a , 2 s a l e t a s , G|4, t r i p l e s e r -
v ic io , c a n t e r í a , azotea , sue lo s de m á r m o l , 
3 v e n t a n a s , 11 x 34; otra , . $17,000, con 164 
metros . A m a r g u r a n ú m . 21. 
9818 4-21 
E N L A L I N E A Y . L E T R A S V E N D O U N 
m a g n í f i c o s o l a r , m u y b a r a t o . E n 17 v e n -
do u n a g r a n c a s a m o d e r n a en $12,500, o t r a 
en 23 en $7,500, en once, e s q u i n a , $8,500, 
o t ras , $6,300 y $4,500. O b i s p o 32, de 9 a 1. 
9686 8-17 
S E V E N D E U N A B A R B E R I A , B I E N M O N -
t a d a y s i t u a d a e n b u e n punto . S u d u e ñ o to-. 
m a e s t a r e s o l u c i ó n por t e n e r que d e d i c a r s e 
a o t ros negoc ios . I n f o r m a r á n e n Monte n ú -
m e r o 127, A f i l a d u r í a . 
9801 4-21 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U 
D U E Ñ O , S E V E N D E U N B U E N C A F E Y 
F O N D A C O N V I D R I E R A D E T A B A C O S Y 
C I G A R R O S , S I T U A D O E N E L P U N T O M A S 
C O M E R C I A L D E L A H A B A N A Y C O N 
B U E N C O N T R A T O . I N F O R M A : ' R E G I N O 
A R R I O L A , S A N I G N A C I O N u M . 76. 
,.)746 10-20 
S E V E N D E U N A B U E N A B O D E G A , M U Y 
b a r a t a . I n f o r m e s : A l o n s o , M e n é n d e z y C a . , 
I n q u i s i d o r n ú m . 10. 9767 ' 10-20 
C A S A S E N V E N T A 
C o n s u l a d o : $9,000; J e s ú s M a r í a : $8,000. 
L a m p a r i l l a : $6,500; M i s i ó n : $2,600; A n i m a s , 
de e s q u i n a : $15,000; C h a c ó n : $14.500. E s -
t r e l l a : $9,500. B v e l i o M a r t í n e z , H a b a n a 70. 
de 12 a 4. 9.565 10-14 
V E N D O 3 C A S A S A C A B A D A S D E C O N S -
t r u l r , de a i to s y bajos , en A n i m a s 166, e s -
q u i n a a G e r v a s i o . I n f o r m a n en C u b a 62, 
de 2 a 4 p. m., F . D í a z . 
9514 8-14 
S O L A R E N E L C E R R O 
Auditor y Santa Catalina; 2,150 
metros ríe terreno s£ venden baratos. 
San Rafael é Industria, S. Benejám. 
C 2788 A g - 1 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
H A B A N A N U M E R O 78, M O D E R N O . 
T E L E F O N O A-2474 . 
C 2635 26-1 A « -
DOill^GO GARCIA 
V E N D E Y C O M P R A C A S A S , 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
D i n e r o e n h i p o t e c a c o n m ó d i c o I n t e r C * . 
I n f o r m a : C A F E A L B I S U 
C 2780 A g . 1 
E L P I D I O B L A N C O 
V e n d o v a r í a s c a s a s : M a l e c ó n , P r a d o , I n -
d u s t r i a , C o n s u l a d o , A m i s t a d , R e i n a , S a n 
M i g u e l , S a n L á z a r o . G a l i a n o , Monte , N e p t u -
no, y en v a r i a s c a l l e s m á s , desde $3,000 
h a s t a $100,000. D o y d i n e r o en h i p o t e c a so-
bre fincas u r b a n a s , a l 7 y 8 por 100, s e g ú n 
l u g a r . O ' R e i l l y 23, de 2 a 5. T e l . A-6951 . 
9136 26-6 
• V E N D O U N A F O N D A 
en u n p u n t o de los m e j o r e s de l a c i u -
d a d ; i n f o r m e s en Oficios n ú m . 35. 
9371 • 15-10 A g . 
E N S A N L A Z A R O 
V e n d o u n a c a s a a n t i g u a , con f r e n t e a l 
M a l e c ó n ; mide 8 ^ m e t r o s de f r e n t e p o r 82 
de fondo. U b r e de g r a v a m e n ; es p a r a f a -
b r i c a r . P r o g r e s o n ú m . 26, de 1 a 4, J u a n 
P é r e z . 9628 8-16 
E N L E A L T A D 
v e n d o u n a c a s a de a l to m o d e r n a , con s a l a , 
c o m e d o r y 2|4, y ios a l t o s 3|4; r e n t a 9 
centenes , s i n g r a v a m e n . P r e c i o : $5,000. 
P r o g r e s o n ú m . 26, de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
9630 8-16 
N E G O C I O V E R D A D 
Se v e n d e e s q u i n a de f r a i l e , con 416 m e -
tros , c o r r e s p o n d i e n t e a u n a de l a s m a n z a -
n a r de l P r a d o ; s u prec io es de 35,000 pesos 
m o n e d a oficial . Sr . A . L o r e n z o , S a n L á z a -
ro n ú m . 145, b a j o s . 9642 8-16 
C A S A S B A R A T A S 
E s t r e l l a , M a l o j a , S i t ios , V i v e s , P e r s e v e -
r a n c i a , G l o r i a , E s p e r a n z a , C o n d e s a , F i g u -
r a s , R a s t r o , P e ñ a l v e r , C o r r a l e s , A n t ó n R e -
d o , P u e r t a C e r r a d a , P a u l a , P i c o t a , C a r m e n , 
M i s i ó n , M a r q u é s G o n z á l e z . P r o g r e s o n ú -
m e r o 26, de 1 a 4, J u a n P é r e z . 
9632 16-16 A g . 
BUEñl NEGOCIO 
Se vende u n m o t o r de a l c o h o l de l a m a r -
c a "Ozto," a l e m á n , de 25 c a b a l l o s y c o n d i -
n a m o acop lado de S l e m m e n , e l m e j o r , y c a -
paz p a r a 500 l á m p a r a s i n c a n d e c e n t e s de a 
16 b u j í a s . Se v e n d e porque es c h i c o y se 
puede v e r f u n c i o n a r a todas horas . . I n f o r -
m a A n g e l L a b r a d o r , en l a p l a n t a e l é c t r i c a 
de l pueblo de B o l o n d r ó n . 
9685 20-17 A g . 
OE 
S E V E N D E N , M U Y B A R A T O S , D O S A P A -
r a d o r e s e s tante , u n l a v a b i t o y u n a c a m a 
de m a d e r a con b a r a n d a s , p a r a n i ñ o . T a m -
b i é n dos l á m p a r a s de c r i s t a l ; u n a de gas , 
c i n c o l u c e s y o t r a de gas y e l e c t r i c i d a d , c u a -
t ro l u c e s de c a d a u n a . C a l l e 6 e n t r e 11 y 
13, V e d a d o . 9936 4-24 
V E N T A D E M U E B L E S 
T o d o s los e x i s t e n t e s en u n a c a s a de f a -
m i l i a , se v e n d e n a p a r t i c u l a r e s y en p r e -
c io e c o n ó m i c o . C a l l e D n ú m . 8, e s q u i n a a 
T e r c e r a , V e d a d o . 9903 8-23 
S E V E N D E U N R E F R I G E R A D O R A M E -
r i c a n o , ú l t i m o s i s t e m a , prop io p a r a u n ho-
t e l o r e s t a u r a n t , s i r v e a l a v e z p a r a m o s -
t r a d o r de l u n c h . I n f o r m a n y puede v e r s e 
en M e r c a d e r e s n ú m . 39, a todas h o r a s , bo-
dega . 9898 8-23 
S E V E N D E N 3 M E S A S D E B I L L A R E N 
r e g u l a r es tado. Se p u e d e n v e r e n Z a n j a 
n ú m . 100, de 9 a 11, c u a r t n ú m . 1. 
9833 4-22 
A prec io s r a z o n a b l e s en " E l P a s a j e , " Z u -
l u e t a 82, e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p í a . 
C 2314 J l . 1 
G R A N P I A N O P L E Y E L D E C O L A , N U E -
VO, g r a n d e s voces , a p r o p ó s i t o p a r a c o n c i e r -
tos en s o c i e d a d e s y p a r t i c u l a r . Se r e g a l a 
e n 20 c e n t e n e s por t e n e r que r e t i r a r s e ; 
c o s t ó : 22S centenen . L a m p a r i l l a 55, m o d e r -
no, A 8889, f r e n t e a I n f a n z ó n . 
9665 8-17 
S E V E N D E U N A N E V E R A R E F R I G E R A -
dor, a p r o p ó s i t o p a r a u n a ^ c a s a de v í v e r e s 
finos o c a f é . P u e d e v e r s e en O b r a p í a n ú -
m e r o 65, moderno . 9650 8-16 
DE MUEBLES 
H a y j u e g o s de c u a r t o y de c o m e d o r o 
p i e z a s s u e l t a s , m á s b a r a t o que n a d i e ; e s -
p e c i a l i d a d e n j u e g o s de c u a r t o y en m u e -
b les a ' g u s t o de l c o m p r a d o r . L e a l t a d 103, 
e n t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l . H a y u n a n e -
v e r a g r a n d e de 6 p u e r t a s , que se da m u y 
b a r a t a . 9333 16-9 A g . 
FIAMOS NUEVOS 
H a m i l t o n , r e c o m e n d a d o s por l a c l a r i d a d y 
poder de su tono. B o l s s e l o t de M a r s e l l a y 
de v a r i o s f a b r i c a n t e s , se v e n d e n a l contado 
y a p lazos . P i a n o s de uso de 10, 15 y 20 
centenes , se a l q u i l a n desde $3 en a d e l a n t e ; 
se a f inan y a r r e g l a n t o d a c l a s e de p ianos . 
V i u d a e h i j o s de C a r r e r a s , A g u a c a t e nQ> 
m e r o 53, T e l é f o n o A-3462 . 
9345 26-9 Ag.-
ftlOTOHESOE 
A l contado y á p lazos . ir,a v « „ „ 
t i z á n d o l o s . V l lap i< ina y A r r e r d o ^ ^ 
ily nfim. 67. H a o u n a Arre , ld0 í l< lo . o-jQ 
C 2777 
U s e n l a s e g a d o r a A d r i a n t e B u c k P v 
«. p a r a c h a p e a r con e c o n o m í a v u ^ t . ^ 
pos e n y e r b a d o s . E n el d e p o r t o a Catl>-
h a r í a y efectos de A g r i c u l t u r a dP v,maqu>-
P. A m a t y C o m p a ñ í a , C u b a nf,m Rannclí*o 
b a ñ a , se vende á prec ios m ó d i c o s a* -
Motor Challangc de alcohol 
P a r a toda c l a s e de I n d u s t r i a qUe ^ 
C e s a n o e m p l e a r f u e r z a m o t r i z T , f ns' 
prec ios los f a c i l i t a r á n á so l ic i tud V""1*3 ' 
to P . A m a t y C o m p a ñ í a , ú n i c o ¿ r l l ' ^ ' 
l a I s l a de C u b a . A l m a c é n de mam,? Para 
C u b a n ú m . 60. H a b a n a . Maquinaria, 
C 2778 
Ag. 
M A Q U I N I S T A S ^ 
E L M E J O R 
LADRILLO REFRACTARIO 
que p u e d e n e m p l e a r p a r a s u s hornos v 
d e r a s es e l de L A C E R A M I C A C U B A N A 
F á b r i c a e n S a n C r l s t d b a l . 
O f i c i n a : H a b a n a 8 5 . — T e l é f o n o A.2r4(» 
H A B A N A 
C 2789 
C A R P I N T E R O S ^ 
M a q u i n a r i a s de C a r p i n t e r í a a l 
f & p lazos . B E R L I N . O ' R e i l l y nfi^o3,0 
T e l é f o n o A-3268 . 7 núln-
C 2775 A g . 1 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
bu m o t o r : $110-00. B E R L Í N . O - R e i S ^ 
n w r o 67. T e l é f o n o A - S 2 6 8 . nti" 
C 2774 A g . l 
A L O S V E G U E R O S 
A n d e m o s d o n k e y s con v á l v u l a s g a J 
sas , b a r r a s , p i s tones , etc., de bronce nar» 
pozos, r í o s y todos s e r v i c i o s . Calderas 5 
m o t o r e s de v a p o r ; l a s mejores romanas v 
b á s c u l a s de todas c l a s e s p a r a es tablec í , 
m i e n t e s , i n g e n i o s , etc.. t u b e r í a , fluses, pian. 
c h a s p a r a t a n q u e s y d e m á s accesorios Bas 
t e r r e c h e a H e r m a n o s . T e l f . A-2950 Anar 
t a d o S21. T e l é g r a f o "Frambaste ."' Lam. 
p a r l l l a n ú m e r o 9. 
C 2694 , 156-26 Jl. 
M O T O R E S . 
E L E C T R I C O S 
A l c o n t a d o y & p l a z o s , en la casa B E R -
L I N , O ' R e i l l y n ú m . (37. T e l é f o n o A-326! 
^ 2776 Ag. 1 
M I S C E L A N E A 
" S O L I C I T E , " M A T A I N S E C T O S D E S I N . 
f e c t a n t e i n f a l i b l e . D e s t r u y e chiqohes, cu» 
c a r a c h a s , g a r r a p a t a s . h o r m i g a s , piojos, co«( 
m e j é n , todo I n s e c t o pern ic io so . Pomo y pul* 
v e r i z a d o r , 40 cts . . L a k e . P r a d o 101, A 5500, 
C 2914 8-21 
S O L I C I T O 1,000 P E R S O N A S D E GUSTO 
ref inado que u s e n L i r i o de F r a n c i a y Cía» 
v e l de l J a p ó n , p e r f u m e s franceses ; $1-00 el 
pomo. L a k e , P r a d o 101. A 5500. 
C 2912 4-21 
A D E R O 
N u e s t r a s f a m o s a s y conoc idas AMASA-
D O R A S c a t a l a n a s " P E T E R , " 
p u e d e n h a c e r s u t r a b a j o r á p i d o y económleoi 
P a r a p r e c i o s e i n f o r m e s <_írñg-lrse a la 
C U B A E L E C T R I C A L S I P P L Y CO. 
U n i c o s a g e n t e s p a r a l a I s l a de Cuba. 
O B R A P I A N ú m . 83 .—Apartado 699-
9803 8-21 
P A N A D E R O S . S E V E N D E U N A SOBAD0-
r a , s i endo ú t i l p a r a f u e r z a y mano; tiens 
po leas fijas y l ocas s i s t e m a Day, silencio-
sas . I n f o r m e s : O b r a p í a n ú m . 75, panadea 
r í a " L a ' F a m a . " 96 51 " 3 
S O L I C I T O 
s o s t e n e r c o r r e s p o n d e n c i a con personas qu*. 
p a d e z c a n B l e n o r r a g i a , C a t a r r o de la veji-
ga . A r e n i l l a s u o t r a s a fecc iones de las vía» 
- u r i n a r i a s , t a n t o en el hombre como en I» 
m u j e r ,1o m i s m o a g u d a s que c r ó n i c a s , para 
r e c o m e n d a r l e s e l ú n i c o e s p e c í f i c o paten 
c o n que pueden c u r a r s e radicalmente ê  
pocos d í a s ; n i u n .solo caso h a fallafo; n 
e s p e c í f i c o c u r a r á a u n q u e otros no l i a ^ 
c u r a d o , s i n que p e r j u d i q u e l a salud, 
s e r v a y s e r i e d a d . D i r í j a s e a l s e ñ o r baD»^ 
ú n i c o r e p r e s e n t a n t e p a r a Cuba , Aparta 
n ú m e r o 1342, H a b a n a . 
9719 ríL* 
E S P E C I A L E S p a r a l a E X P O R T A C I O r s ^ 
m e r c a d o l o c a l a prec ios de C a t á l o g o s 
r i c a n o s , c l a s e E X T R A . G r a n d e s - desc 
tos a l p o r m a y o r ; u n a B U E N A Colectaj uier 
20 paquetes v a r i a d o s se m a n d a a c n ^ 0 da 
p u n t o de C u b a , f r a n c o de porte a k r e c C(k< 
$1-25 C y : P i d a n C a t á l a g o a J u a n 
r r i l l o . M e r c a d e r e s n ú m . 11. A„ 
9547 17-14 A ^ 
TTTTy un 
S E V E N D E N , U N A V I D R I E L A i [ ( ¡ 
a r m a t o s t e de cedro, en buen es*a "'¡¿rros; 
p a r a c a s a de c a m b i o o v e n t a de ~ Bte nú' 
se d a m u y b a r a t o ; i n f o r m a n en mo ^ ^ 
m e r o 383, c a f é . 9429 - -
A L O S A V I L E S I N O S . E N L A V I L L A D E 
A v i l é s ( A s t u r i a s ) se vende , en $2,000, u n a 
c a s a de m a n i p o s t e r í a de p l a n t a a l t a con s u 
h u e r t a c e r c a d a de p i e d r f en l a c a l l e de R I -
v e r o n ú m . 37. I n f o r m a n de 11 a 1 y de 6 a 
8, en M o r r o n ú m . 7. a n t i g u o , F . G o n z á l e z . 
9676 8-17 
E N E L V E D A D O . V e n d o c a s a s y s o l a r e s , 
u r g e l a v e n t a ; tengo c a s a s a p a g a r l a s c ó -
m o d a m e n t e . G e r a r d o M a u r i z , 23 e s q u i n a E , 
V í v e r e s , V e d a d o . 9624 16-16 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E n A g u i l a u n a de $27,000; r e n t a 40 c e n -
tenes . U n a en M a n r i q u e de $23,000; r e n t a 
30 centenes . O t r a en R e i n a de $52,000; r e n -
t a 75 c e n t e n e s ; y v a r i a s m á s . P r o g r e s o 
n ú m . 26, de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
9629 8-16 
S O L A R E S B A R A T O S 
Se v e n d e n dos s o l a r e s en L a s C a ñ a s , m á s 
uno de e s q u i n a en el r e p a r t o de L a w t o n , 
en l a V í b o r a . P a r a I n f o r m e s : A g u i a r n ú -
m e r o 73, L . L ó p e z . 
93:0 15-10 A g . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A 
eos y c i g a r r o s , etc. P r e c i o b a r a t o . I n f o r -
mes, " L a Coqueta,"' N e p t u n o y G a l i a n o . 
' 5E26 ^ ; . j 4 
« E P A R A C I O N D E T O D O S L O S S I S T E M A S . ] 
] V E N D O : R e m l n i t o n - Smith Premier • Monar 
lOl ivor- Unciorwood- Royal 
L . C . Smlth Bros. 
ClnU» dj T á S 9 .» Cy. ioetna. 
¡ I N S P E C C I O N M E N S U A L 
$ 1.00 C y . 
¡ L U I S D E L O S R E Y E S j 
C O M P O S T E L A 133 
. . E F O N O A 1 0 3 6 
868.[ 56-24 J l , 
A U T O M O V I L D A R R A C Q , 24 x 28 H . P. 
e n per fec to es tado, c a p a c i d a d p a r a s ie te 
p e r s o n a s ; se vende por a u s e n t a r s e au d u ¿ -
ñ o ; puede v e r s e en e l G a r a g e c a l l e G l o -
r i a n ú m . 2. I n f o r m e s en e l m i s m o . M a n u e l 
G o n z á l e z , M e r c a d e r e s n ú m . 28. 
9669 8-17 
u n a u t o m ó v i l M a m h a t t a n , p a r a 20 p a s a j e r o s 
y u n L o c o m ó v i l p a r a 16. a m b o s en per fec to 
e s tado de f u n c i o n a m i e r í i o y m u y b a r a t o s . 
L u i s R o d r í g u e z . S a n t a R i t a n ú n i . 53, M a -
tanzay 961" 15-15 A g . 
• 1ESTH0S W S I M E S EXCLOW 
• p a r a l o s A n u n c i o s F r a n c e s e s , 
J I n g l e s e s y S u i z o s s o n ios 
i S ^ L M A Y E N C E J 









D a á la pi';l 
y á la tez el 
r e s p l a n d o r 
de la salud y 
e s a dulzura 
a t e r c io p e-
l a d a q u e 
e x c i t a l a 
a d m i r a c i ó n . 
NIEVE 'HAZELINE' 
(Marca <it Fábrica) \ 
* ' HAZELINE ' SHOW " 
E l Hermosc-adorJ^rfecto 
Er todas la* rrrmaoia' ^ 
BUREGUOMS WELLCOME V 3 
SP. P. 204 
de l D I A I I I O D E P r » í x 
T e n l e u t e H c y 7 
